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Dejemos sin comentarlos el muy nos que forman lo que se llama 1 
discreto discurso de nuestro em-
bajador en Washington, D. Cosme 
de la Tómente ; dejemos, tam-
bién, al Cardenal Benlloch recibir 
en las pecas horas de estancia que 
ha de hacer en Cuba los'múlti-
ples homenajes del fervoroso pue-
blo cubano; notas que constitu-
yen la actualidad, y caigamos a 
conciencia en otro tema menos 
vistoso y mucho más prosaico. 
Una revista del interior se que-
ja de la cantidad de anuncios del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Ya ven ustedes que la caída no 
es pequeña. De Benlloch a los 
anuncios del periódico hay para 
romperse los huesos. 
¿Y por qué se queja y de qué 
se queja esa revista? Pues. . . por-
que a ios anunciantes, que en su 
mayoría son españoles, les ha da-
do por proteger al DIARIO. 
Argumento imbécil. Porque si 
así fuera, bastara con hacer un 
periódico más español que Pelayo 
y ¡adiós los anuncios del resto de 
la prensa I 
Sobre este tema, causa de tan-
tos disgustos para esta casi cente-
naria publicación, jamás habíamos 
escrito una línea, porque en pun-
to a circulación y a anuncios nos 
basta con estar en primer término 
y el porqué que lo averigüe Var-
gas. Pero ya que se nos presenta 
la ocasión haremos sobre él algu-
nas consideraciones. 
En primer término, contestemos 
esta pregunta: ¿El DIARIO posee 
los anuncios por lo que circula o 
circula por los anuncios? 
Indudablemente, lo primero. 
Ahora bien; ¿entre qué gentes 
:ircula el DIARIO con preferen-
cia? Entre todas. Expliquémonos. 
El DIARIO lo pagan los ricos y lo 
ieen los ricos y los pobres. ¿Prue-
bas? Pídanselas al bodeguero. 
E l DIARIO va a los hogares de 
unos veinte mil comerciantes es-
pañoles y al de otros tantos cuba-
élite. 
Esas cuarenta mil familias cons-
tituyen el noventa y cinco por cien-
de la aristocracia económica. to 
polítici y social del país. Y no es 
aventurado el decir que poseen 
otro noventicinco por ciento del 
poder adquisitivo total de nuestra 
población. 
Pongamos un ejemplo: El Ve-
dado. 
En el Vedado este periódico 
cuenta con cuatro mil suscriptores. 
No creemos que sobrepase esa ci-
fra el número de edificios existen-
tes en aquel barrio. Ahora bien; 
esas cuatro mil familias, por razo-
nes de fortuna y hábito, gastan 
más, consumen mucho más que 
cien mil trabajadores, sin que esto 
presuponga por nuestra parte la 
presunción de que los del Vedado 
no son también trabajadores. 
E l anuncio va dirigido hacia el 
que puede consumir. 
He ahí la razón de que en el 
DIARIO no quepan los anuncios. 
Ademán hay otra. E l hombre 
gasta relativamente poco. La gas-
tadora e? la mujer. Diez almacenes 
de ropa y confecciones femeninas 
venden más que un centenar de-
dicados a objetos masculinos. Es 
la proporción y nos duele tener 
que decirlo. Aparte de que en mu-
chísimos casos la mujer es la 
encargada de comprarle al hom-
bre la indumentaria, con lo que 
consigue, dicho sea en honor de 
ambos, que el marido salga a la 
calle hecho un mamarracho. 
¿Más argumentos? 
¿Para qué? La mejor demostra-
ción de un fenómeno continuado, 
es el mismo fenómeno. 
Noventa y dos años ascendien-
do prueba que hay lógica en el 
ascenso; pues un absurdo de cual-
quier naturaleza que sea no se da 
sino por breves momentos. 
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Carta del Rey de España 
E l Cardenal español era portador 
de la siguiente carta de Su Majestad i 
«1 Rey de España al Presidente de ' 
Chile: 
"Palacio Real de la Magdalena, ¡ 
Santander. 15 de Agosto de 1923. 
"Mi grande y buen amigo. 
"Me complazco en presentarle y i 
recomendar a su benevolencia al ¡ 
Eminentísimo Señor Doctor don Juan I 
Benlloch y Vivó, Cardenal Arzobis-
po de Burgos, a fin de que, si lo j 
tiene a bien se sirva facilitarle en lo i 
T - ^ — - j r j í t ^ , ^ 'posible el cumplimeinto de la mi-i 
de V o v ^ v . / f españoles de linea *i6n que con | | beneplácito y el de 1 
de .Noviembre traen algunos datos 
sobre un libro titulado "Aspecto ge- ^ J L / 
ueral de la Historia de Africa" es-
1.a Enseñanza en Marruecos vista por 
un francés 
I N C R E M E N T O D E 
L A R E V O L U Q O N 
E N J U E X I C O 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L DIARIO D E L A MARINA) 
G - L O S A S 
mi Gobierno lleva a esa noble Na-
L A CONVENCION NACIONAL R E -
P U B L I C A N A 
crito por Monsieur Hardy, Director 
General de enseñanza en la zona 
francesa de Marruecos, > persona a 
quien se le atribuye competencia en 
materias de organización de esa 
misma enseñanza, 
" E l Cardenal Benlloch comparte 
de una manera muy eficaz mis an-
helos de eue cada vez sea más es-
trecha !a amistad que une a Chile 
con la Madre Patria, 
WASHINGTON, Dic. 14. 
L a Convención Nacional Republi-
cana se colebinrá en Cleveland el 
10 de Junio. 
L a representación del Sur en la 
y juntamente i Convenci6n ha sido restablecida y 
con los fmes de aspecto moral y re- | ocupa ahora el m¡smo puesto de an. 
Ha circulado el libro j.rofusamen-1 h&oso W motivan su viaje, lleva | tes> habiéndose aumentado también 
te en las 'escuelas semíticas trance-! e! ProP6*110 df \acer e" cuanto de , la fuerza votante de los estados del 
sas de Orán. Casablanca y Rabat. a ' 61 dependa todo lo posible para fa- Norte 
las que acuden también españoles, i vorecer aquellas aspiraciones a que ¡ E l l ia Convención del año entran-
hijos de los colonos establecidos en antes me ref,ero- te habrá 1,100 delegados, que es el 
las cercanías de esas poblaciones, y | " E l Cardenal Benlloch le trans- j mayor número que se ha visto en la 
j como es un libro fay^recido por los ! mitirá con mis saludos más afectuo- ¡ historia del' partido. 
israelitas, se cree que pronto c i r - ; sos la expresión de los votos fer- ¡ 
rulará también entre los alumnos! vientes que mi pueblo y yo hace-1 A D Q U I E R E GRANDES PROPORCIO 
de la Alianza Israelita, de Tetuán y I mos por la prosperidad y dicha de la : X E S E L MOVIMIENTO R E V O L U 
República Chilena y pjr la ventu-
ra de su digno Presidenta 
"Aprovecho la oportunidad para 
reiterarle, señor Presidente, las se-
L A P R O S P E R I D A D D E S Ü E C I A 
Por TEBURCIO C A S T A x E D A 
Su moneda rivaliza en valor y estabi-
lidad con el dollar 
Los que vivimos en América y 
aun muchos de los europeos del Sur, 
no estudiamos en detalle el trabajo 
extraordinario y la fe con que se 
un déficit de 40 millones de pesos 
en un prosupuesto pequeño cc/no el 
de e§a nación, en tres años. 
Hasta tal punto vendió Suecia 
después de la guerra enormes canti-
dades de madera y de hierro a Ale-
mania, solamente para el Ruhr en 
Larache 
Con ese motivo se nan alarmado 
y con raxon. loa periódiejs españoles 
porque el I^bro es un verdadero ma-
nual escolar y lo califican,—nosotros 
no lo hemos tenido a la vista—, de 
interesante y ameno, y en ese sen-
tido felicitan a Monsieur Hardy, por-
que en realidad en la primera pane, 
o sea en la historia general de las 
sociedades africanas, no hay que po-
nerle reparo alguno por parte de los 
españoles; pero ese director de la 
enseñanza francesa en Marruecos, 
llevado quizás más de un afán po-
lítico que de un deseo de enseñan-
za a hablar de la ambiciosa Inter-
vención de Europa en Afiica, des-
cribe de la siguiente manera las me-
didas coloniales empleadnj por Es-
paña, diciendo: 
"Conserva España frente a las po-
blaciones indígenas, un orgullo in-
transigente de raza conquistadora, y 
no quiere aplicar al desenvolvimien-
to de sus posesiones africanas los 
capitales necesarios y los agentes 
cuidadosamente elegidos y prepara-
dos para una propaganda intensa, 
y por eso realiza la ocupación de su 
zona y la explotación como en tiem-
pos pasados, con elementos que pu-
dieran sei superados en calidad y sin 
CIONARIO 
NOGALES, Arizona, Dic. 14. 
E l movimiento revolucionario ha 
alcanzado grandes proporciones en 
guridadea de mi aprecio constante y ^ C03ta occidental de Méjico, según 
de mi verdadera amistad. 
ALFONSO X I I I . 
"Exorno. Sr. D. Arturo Alessandrl, 
Presidente de la República de Chi-
Discurso del Cardenal 
Al entregar la carta del Roy ie 
España ai Presidente chileno, dijo 
el Cardenal Benlloch: 
"Excelencia: 
"Casi no puedo hablar por la nmo_ 
ción que me embarga. 
(Pasa a la página cinco). 
noticins recibidas aquí, y se ha pro-
pagado a Mazatlán, Sinaloa, donde 
la guarnición federal se ha suble-
vado en parte. 
Noticias de Veracruz declaran que 
dos ciudades de Yucatán han sido 
tomadas por los rebeldes. 
Otra noticia de Veracruz dice que 
el presidente Obregón ha concen-
trado más de mil hombres en San 
Marcos, a medio oamino entre esa 
ciudad y lal de Méjico, con el objeto 
de contener a los rebeldes en su mar-
cha sobre la capital. 
R E P R E S E N T A C I O N E S P I R I T U ANA 
Pienso que debe ser psepdonimo,1 dio la índole romántica de mi curio-
señora, este nombre "Mora de Tar- sidad y, sin reparar en llantas ni fa-
fe", con que viene firmada su bre- tigas, supo llevar al forastero anda-
ve carta desde Sancti Spíritus. Y riego por los más míseros rincones 
pues parece así, no debe enojarle a del arrabal, por las calles fangosas o 
usted el que le conteste públicamen-; en cuesta, donde una niña suspendía 
te, sobre todo si atiende además a sus juegos para exclamar, pasmada 
aquellos nuevos escrúpulos epístola- a nuestro paso, con grucioso énfasis 
res que un reciente y gozoso aconte- en la voz: 
cimiento me impone... —Milaaaagro. . . que cruza un co-
Pero -u carta, deliciosamente pue- che por este cementerio...! 
til, no podía quedar cin respuesta ' 
Raro es que se ofrezca una oportuni-
dad así de considerar cosas tan poco 
solemnes y, sin embargo, tan ama-
A la mañana siguiente, recorrí una 
vez más, a pie, la larguísima ciudad, 
y vine a descansar en un café la fa-
b!es como esas tradicionales empa- \ tiga de la caminata, mientras espe-
na-las de Sancti Spíritus, a las cua-|raba la hora meridiana en que un 
les usted alude; y, por otra parte,|ford había de ponerme de nuevo en 
su inquisición me da pie para hacer la ruat hogareña, 
ahora aquel comentario espirituanoj Recuerdo vivamente, señora, aquel 
que se me quedó en cartera cuando trozo de Castilla que, por sobre un 
mi incursión provincial. Imoitrador colmado de cocos de agua. 
Sepa usted, pues, que no recuer-jme deparaba el calumniado trópico; 
do, por rni desdicha, haber visto enipcio no sabría decirle a usted cómo 
la Plaza de Jesús (¿cuál es, a cien- se llamaba aquel lugar. Acaso usted 
cia cierta, la Plaza de Jesús?^ ¡esasl io adivine. 
típicas negritas vendedoras de melin-1 . . . S e r á n las diez de la mañana, 
dres y delicatesser caseros a las cua-¡El café está ca?i vacía. Aunque el fo-
les usted concede tan sublime relieve, rastero ha resuelto no usar quina pa-
(Pasa a la página ocho). 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
(Pasa a la página ocho). 
D , D I O N I S I O P E O N 
Acabamos de enterarnos, con sin 
=Por TANCRED0 PINOCHET1 
E L K A I S E R I N D U S T R I A L D E A L E M A N I A 
Antes de ía guerra el nombre de | disfrutan en los países capitalistas. 
Hugo Stinnes era apenas conocido | Pero »e acusa a Stlnnes de haber 
fuera do Alemania. Ahora goza de ; hecho en gran parte su enorme for-
renombre mundial. E s a la vez el 
nuevo Kaiser sin corona de Alema-
nia y su nuevo Bismarck sin espa-
cera pena, del fallecimiento que es- d.a' el hombre más potente de la na 
perábamos, del benemérito asturia 
no señor don Dionisio Peón. 
Su biografía es la de muchos es-
pañolea que han venido a Cuba dis-
ción vencida 
Como persona, no tion enada se-
ductor. De estatura mediana, de fac-
ciones rudas, de vestir descuidado, 
no produce la impresión ni de un 
tuna jugando a la baja del marco, 
hasta el extremo de que esta moneda 
tiene ahora un valor infinitesimal. 
E l padre de Hugo Stinnes era un 
hombre rico, es decir, lo que se lla-
maba rico ^n aquellos tiempos. Hu-
go principió a trabajar muy tempra-
no por su cuenta. Comenzó en los 
primeros peldaños de la escalera. 
Mi paso por Sancti Spíritus fué ver-
gonzosamente fugaz. Casi estoy por 
decirle que me porté con ustedes co-
mo un verdadero turista. 
Pero ello no obstó para que me 
trajese de ese gran pueblo heráldico, 
espiritualísimo hasta ta el piadoso 
prestigio de su nombre algunas fir-
mes impresiones que ahora remozo 
ante las páginas, acribilladas de no-
tas, de mi carnet. 
Llegué de noche; posé en el con-
sabido hotel "frente al Parque" las 
alforjas ungidas aún del polvo de 
1 rinidad y. luego del aseo y del bre-
ve reposo, alquilé por una hora a un 
cochero para que, desde la nobleza 
¡apartada de su pescante, me fuese 
! instruyendo en loa misterios de la 
'villa adormilada. 
Las dos plazas estaban aquella no-
che (era jueves) en luminosa ebulli-
jción. En la más grande, frente a mi 
gran posada, discurrían. lentamente 
las parejas a la guisa pueblerina; ha-
bía grupos de "jóvenes" maliciosos 
en los bancos y las muchachas que 
pasaban ante ellos cogiditas del bra-
zo, con solidarios esquinecs de pudor 
y de dulce coquetería. 
En la otra plaza más chica, al pie 
de vetusta iglesia ojival, la banda to-
caba danzones y reminiscencias de lo 
sajón o de lo clásico, en tanto las 
pa:ejas ambulativas cambiaban di-
mes y diretes sobre el vivir pueble-
rino. Más altas, al parecer, y más 
han conducido, tanto Suecia como. dDnde como es sabido hay también 
Noruega, lo mismo en el terreno de 
la política que en el económeio du-
rante ta Gran Guerra y en el perío-
do de la post guerra. 
Durante la Gran Guerra creíamos 
todos que dadas las relaciones po-
líticas y comerciales coa Alemania 
y los constantes empeños de ésta 
para atraer a la guerra ¡i Suecia y a 
Noruega, ambas nacione-í se hubie-
sen asociado a los Poderes Centra-
les, pero no fué así. 
Del propio modo que vimos a Sue-
cia y a Noruega, que habían pre-
manecide juntas desde la epopeya 
napoleónica, separarle sin convulsión 
alguna y mantener para ambas un 
mismo Parlamento, cosa extraordi-
naria, de !a propia manera vimos 
Que pudieron permanecer neutrales 
durante ese gran conflicto guerrero, 
lo mismo Su.ecla que Noruega 
«ninas de hierro insuficientes para 
la inmensa fabricación de ese dis-
trito alemán en el que trabajan cons-
tantemente 10 millones de hombres 
ya desde e1 año 1920, que cuando 
se paralizó el trabajo, como tuvimos 
ocasión de decir aquí, el distrito del 
Ruhr por la ocupación francesa, los 
primeros que reclamaron y ee iban 
a d ire ir a la Liga de Naciones fue-
ron los suecos, porque eso desquili-
braba completamente sus cálculos 
resnecto de la exportación constante 
que del hierro venía habiendo a ese 
distrito. 
Como consecuencia de esa virtud ejemplar 
de economía y de trabajo asiduo de 
los suecos pudieron hacer frente a 
las dificultades económicr.s, como ve-
remos, a pesar de que durante la post 
fué la Corporación de Luxemburgo 
puestos a trabajar y a conquistarse — *- ~ — — — i - , . , - xrat„r\\<\ in 
una posición por medio del esfuerzo! príncipe ni de un millonario. A pesar Trabajó como minero. Estudió in-
honrado. d& ser acaso el hombre más rico gemería. Su primer golpe maestro 
Dionisio Peón no descuidó un mo-
mento su vida espiritual; trabajó y 
estudió hasta el extremo de consi-
derársele como hombre do excepcio-
nal cultura. 
Fué orador fácil, galano, diáfano; 
ra el cabello mientras dure su andan-
za por la provincia, las moscas le 
rondan, tercas e inmisericordes. 
Al través de un arco del soportal, 
se ve, en primer término, a la dere-
cha, una esquina de parque, con sus 
dos niveles de cemento, sus sillas 
verdes, decostadas unas contra otras, 
sus arriates desmedrados y sus pinos 
translúcidos. 
A la izquierda, comercios nuevos 
en viejas casas. En segundo término, 
enfrente, una casa baja y larga que 
d- scubre ^u tejado de color rosa ne-
gr.izco; otra al lado, con altas ven-
tanas que comienzan en la acera y 
rematan en curvas caperuzas de tren-
zado hierro. Por cima de esta casa 
destaca, como un solideo!, la roja 
cupulilla de una torre de iglesia. 
L a casa dd tejado rosa y negro, 
forma una esquina. Opónesele diame-
tralmente un caserón de mampostería, 
COK arcada de espesos muros, arqui-
trabe blanco ático amarillento, bal-
cón corrido ancho alero y una azo-
tea bordeada de florones. 
Entre las dos esquinas, derecha-
mente, baja una calleja de arroyo em-
pedrado, casitas gachas y viejísimas, 
musgo a lo largo de la.s empinadas 
aceras y un letrero que dice: Posadai 
y Fonda. Más allá, el remate de un 
tejado, tan bajo en la cuesta, que pa-
rece que surge de la calleja misma. 
Por sobre él, se ven las frondas es-
cutas de un jardín y la masa esca-
solemncs en la noche, las palmeras ;brosa y azul de la sierra comarcana. 
de Europa, vivo con modestia. 
Su gra- ambición es tener poder. 
Poder aconómico en primer lugar y, 
como corolario, poder político. ¿Mú-
sica, arte? Nada de eso le atrae, corporación tenía su propia materia 
"Gott sel dank (gracias a Dios), di- prima, carbón, hierro, fundiciones 
asturiano amante de su. terruño, del I ce, mis hijos no se interesan sino i y todo el equipo necesa'-Io para en-
amor de su corazón al que consagró en los negqcios. E l arte y el teatro fregar sus manufacturas concluidas, 
entusiásticamente los últimos años les son tan odiosos como a mí." | sin recurrir a otras empresas. 
E l papd social y económico que. Para dar desarrollo a este plan 
está representando Stinnes, ¿le con-' pidió dinero prestado a los bancos 
dejaban caer sobre aquel bullicio in-
genuo una bendición de serenidad; la 
de su vida, trabajando por la pros-
peridad del Centro, y de su famosa 
Quinta Covadonga. 
Entre otros cargos, desempeñó los 
de Vicepresidente del Centro Astu-
r'íino y Consejero del Banco Espa-
ñol. 
Querido y aprecladp de propios y 
extraños, en Cuba se mantuvo amán-
dola agradecido, hasta que la muerte 
le sorprendió; y en Ci'.ba sus restos 
recibirán sagrada sepultura. 
A su esposa y a sus hijos les en-
viamos nuestra condolencia más sen-
tida. 
Descanse en paz el ciudadano 
de Minería y Fundición. Fué la or- j ¡esia cía una ll¡nácea toleran. 
ganización de lo que se ha llamado . , 0 • i j i 
trust inJusirial vertical; es decir la |te junto a su cria parroquial; de los 
cafés cercanos, como una frase vicio-
sa entre dientes, se escapaba el ru-
mor del dominó, y los muelles de mi 
coche, se quejaban de los baches, en 
torno a !a plazuela, con un gemido 
m'moso, igual que el de los chiqui-
llos soñolientos que la retreta alela-
ba en el regazo de las madres, em-
briagadas de noche y de añoranza. . . 
Aquel cochero, señora, merecerá de 
cal de "Adelfas y Sensitivas" no sa-
Polvo. Algunos fords. Un silencio 
relativo, de mañana provincial. Auras 
en el cielo blanco. Las notas de un 
piano. 
Atraído, dejo el café,bajo la calle-
ja pina y oigo una voz fresca que 
sale de un fresco interior—voz domés-
tica de mujer: 
—Niño! . . . Qué ej eso! 
Un guajiro pasa, con su jipi y gua-
sobre una yagua clara. Le-
vanta polvareda la bestia, y una bea-
ta a quien por casualidad sigo, has-
ta que se alarm a y me deja pasar 
bruscamente se tapa las narices con-
tra el polvo. 
Y vago así, en una ensoñación to-
yabera. 
C H I R I G O T A S 
guerra desde 19 20 sobre todo los 
_ , — i precios suMeron de una manera ex- E n la farsa de la vida 
De ambos países el mis v l s l ^ ° ' [raord¡naria en 'todos los países de ; el verdadero farsante 
• recouH ^cn ello un fruto exiraor- E u a negando en Suecia desde!110 es el hombre, no es el mundo, 
diñarlo ie riqueza, es Noruega J^r , de pre^0 que ^ había eg. ¡ es La vida misma. Trae 
la mayor proximidad a las costas ^ | lab,ecido en general en todos los ar- consigo tantos problemas. 
Slesas y porque además millares ae, tícu1os de 247 por cient0i hafita STOjtan desdichados «fanes . 
viajeros de Europa van a visitar ^ i coinpli¿.indose eso con la disminu-1 la verdad de esta mentira. 
Sol de media noche" en Julio y Agos-: ^ ^ horas de trabaj0> que, en! la eternidad do este instante, 
to. en el extremo Norte de Noruega. ^ ^ ^ ^ Suecia. se fijaron co-j que el hombre se asusta, y ella, 
Pero en cambio tiene uua 7 * I mo en toaos los países de Europa i la vida, p o n e d alcance 
considerable Suecia sobre Noruega • ^ ^ ^ lo mismo que estable- | de sus ojos los horrores 
y es la riqueza extraordinaria en mi- j ^ ^ ú l t i m a p a r t e del Tratado de de la honradez, de las grandes 
• ! . „ J ^-o a HA1 C I O t H U l L l i i l c v i - a - ' >-v- . . 1 
nerales d̂  hierro y' en maderas a^¡Versallei en Cuanto al tr&bajo se re-1 virtudes, CUÍ 
construcción, cosas ambas que ei | dos sangrías que resal-1 dinero que I mundo recesita para la construc 
ción v para las minas, y en la fra-
bricación de toda clase df útiles pa-
ra la agricultura y las artes en 
general. . 
Por eso es por lo que durante el 
Período de la guerra, cuando las mi-
nas de carbón se paral'.z^ron, en In-
glaterra por ejemplo, porque la ex-
portación se hacía imposible y no po-
taron tanto en el encarecimiento de 
los víveres, como en la falta subsi-
guiente de producción por disminu-
ción de lar horas de trabajo, se tra-
dujo en un déficit que aumentó de 
270 mil'ones de coronas que exis-
tía en 1914. a 945 mirones de coro-
nas a que llegó el défiele en 1920; 
y la deuda nacional, como consecuen-
cia, subió de fi48 millones también i'w. ICI^IUU i i a . w ~ _ . i Cía. SUUIJ " lo >.: ..>•»•• >•"•"' .^^ 
día enviarse madera de Suecia en ^ l ! pn 1g14 a millones de coronas 
cantidad qi'.e se hacía antes para anr- | ^ p n t o n o e S sobrevino lo que se lla-
mar las galerías de esas minas. mó y si!,u?; llamándose por los es-
cla almacoró su madera en prop°^: j critores suecos el ciclón económico, 
ción tal nne todavía hoy a pesar aei 
trábalo ranidísimo y extraordinario L a producción ceso CHPÍ por com-
que sob-e-no a la guerra en todas pieto: ias exportaciones de Suecia ba-
t a s m i ^ no ha podido vender to- ! jaron dn 11 millones de toneladas 
^ £ S l i O ^ w S - de galerías :en Í » H a 8.7000 000 toneladas en 
mineras aue tenía almacenados. | 1921: las raerrancías exportadas su-
vr, . . . ¿ K t o AIA ahRqto a la enorme, frieron tamban un descenso consl-
cantad a d d e h ie ifro pedían de to-;derable de 2.000 mHlones a 1.097 
da-, parte" del mundo pí-ra la cons-' millones de coronas o sea una reduc-
trucción. tanto de edificios como pa- ción de más del 60 por OjO; el J u e -
ra maquinaria agrícola, y gracias a . rro dt t lw Qtte so vendía a 3 50 co-
la exporta'-'ón y al esoíritu de sacrl-! ronas la tonelada en Julio de 1920 
flcio de nue ha heclio gala Suecia • bajó a 145 coronas en 8 meses y los 
ha podido capsar ese tomporal eco-j rollos de madera para minas también 
nómico. one en otros países bien cj1""' 
canos a ^lla. como por ejemplo. Ho-
landa, produjo el triste resultado de 
bajaron extraordinariamente 
(Pasa a la página cuatro). 
y el 
ando no tienen 
as ampare 
y sosteng»3. Por que el juicio 
de los que cometen fraudes 
y robos, gozan y viven, 
hacia los pobres mortales 
que cumplen con sü decoro 
y llenos de hondos afanes 
no se apropian de lo ajeno 
que es de todos. . . y de nadi 
les sonroja, les molesta, 
les hace pensar; y caen 
muchas veces porque advierten 
que la vida es tolerante 
con quien tiene, aunque lo tenga 
por medios muy reprobables, 
y desdeña al hombre honrado, 
virtuoso, si al olcance 
de sus manos tiene el oro 
que no es suyo y ni un instante 
le ocurre el mal pensamiento 
de cogérselo. 
¿Que baste 
a cada cual su conciencia? 
Así es, pero no obstante, 
eso de pasar por bobo 
donde listos, centenarse 
de l i s tos . . . analfabetos, 
en uno o dos años saben 
hacerse ricos, es cosa 
que les subleva la sangre. 
C . 
viene a le prosperidad de Alemania? I Del Banco Darmstadter. por ejemplo. 
L a fortuna de Stinnes se extiende a obtuvo tanto dinero que pronto el 
todas lab ramas de la actividad in-1 Banco ae alarmó. Quiso restringir 
dustrial y comercial. F l ac\-o, ! su préstamo y no pudo hacerlo. 
carbón, el petróleo, la madera, asu-j Había prestado tanto que la úni-
Ueros, fabricas de papel, líneas de | ca salvación posible era prestar más g ^ ^ ] ^ ^ ^ 
vapores grandes diarios, como el : para no perder con la calda de btm- r n • . 1 
"Deutschf Allgemeine Zeiíung". ho-; nes. * i , no3' cn 5y ^ P 0 ' ^ ™ ™ o lá-
teles, refinerías de azúcar. ¿Qué no? En toda la carrera industrial y co-
Más fáHi y más corto sería señalar | mcrcial de Stinnes se destaca esta 
las industrias en que Stinnes no es- | capacidad para obtener grandes em-
tá directamente interesado que se-. préstitos. 
ñalar aquéllas en que sus palabras 1 L a guerra lo encontró ya flore- . , , 
son órdenes. Y estas actividades in-j cíente. L a manufactura de material | rejados. los rizosos aleros, los vola-¡llena de molduras, y un letrero inso-
dustriales y comerciales no se cir- bélico, le dió un impulso sin prece-j balcones, las hidalgas nílastras de lente en que se lee: Post-Office 
cunscriben a Alemania; se extien-j dentes a sus empresas. j anticuas nortaladas FI rnmnr#.n 1 
den a todo el mundo. E s dueño Stin- Luego, 'a derrota. ¿L3 hizo daño j135 A n l 1 ^ portaladas, t i compren-
nes de los principales yacimientos 1 ésta a Stinnes? Todo lo contrario, 
de petróleo en Argentina y acaba | E l marco principió a descender de | 
de comprar importantes yacimien- j valor rápidamente. Stinnes debía 
tos en los Estados Unidos. 1 millones y millones a los bancos, i 
Dígase desde luego acerca de este , Debía marcos. No libras esterlinas o | 
billonario—billonario de oro. no de | dólares. L a baja del cambio equiva-
papel,— que no da dinero para bi- j lía para él a no pagar casi por sus I He aquí el texto del escrito que 
bliotecas, escuelas, hospitales o in-1 deudas. Stinnes ha seguido usando | la Cámara de Comercio, Industria. 
bría caracterizar con más intensidad | lédana, hasta que'me saca de ilusión 
de evocación y simpatía los viejos rin-1 e! tic-tac de una máquina de escri-
cqnes de su vieja villa. los altos en-ibir, una estatua de un farmacéutico. 
Jorge MAÑACH. 
E N D E F E N S A D E L T A B A C O 
vestigaciones científicas, como los ! el dinero ajeno para sus empresas,; Agricultura y de la Propiedad de Pi 
Carnegie o los Rockefeller norte- a sabiendas de que el rnarco tenía' nar del Río ha dirigido a la Co-
americanos. Sólo da a los que con- ¡ que seguir bajando, de tal manera | misión Revisora de Aranceles e Im-
tribuyen a hacer su fortuna, es de-1 que ha podido siempre pagar con 
cir, solo paga por servicios recibidos. \ una fracción de lo que se le ha pres-
¿Es este un billonario útil para j tado. 
Alemania? Juzgando sólo por lo que , Lo anterior hace que acusen a 
llevamos dicho de él hasta aquí, no \ Stinnes en Alemania, de la baja del 
hay gran diferencia entre Henry marco. También en el extranjero se 
Ford y Stinnes. Ambos son poli- \ acusa a Alemania de hacer todo lo 
millonarios. Ambos tienen intereses ¡ posible para la depreciación del mar-
invertidos en múltiples industrias^ co. 
Ambos papan sólo por servicios, sin j Pero he aquí lo que el propio Stin-
interesai'se en obras de caridad. Am-jnes. dice al respecto: 
bos viveu con relativa modestia. Am- , " L a gente cree que yo estoy en 
puestos en defensa de los intereses 
tabacaleros de esta reglón Vuelta-
bajera: 
Sr. Presidente de la Comisión Re-
visora de Aranteles e Impuestos. 
Habana 
Señor; L a Sección de Agricultura 
de esta Cámara en sesión celebrada 
en la noche d ayer, tratando sobre 
el enorme perjuicio l ú e reciben las 
vegas de tabaco con el uso de ciertos 
Potasa que tengan menos de 95 a 
96 por 100 de pureza es en absoluto 
perjudicial para el cultivo del taba-
co, por la gran cantidad de cloruro 
que tiene, y sabido es que esta subs-
tancia es excesiTOmente nociva para 
el tabaco, tanto, que es opinión ge-
neral de nuestros vegueros, porque 
la práctica así lo ha demostrado que 
en un período eso va en detrimen-
to de nuestro tabaco, quebrantándo-
se la fama de nuestra provincia y 
de nuestra nación. 
E l veguero sabe perfectamen 
te todo esto y emplea en sus vegas 
los abonos que contengan el 96% 
de Sulfato de Potasa, que sólo con-
nado, no encuentra bastantes hojas se llama yaz tenemos que hacer lo 
con qué ocultar su ambición de ser, mismo. Yo estoy en favor de cual-
Presidente de la República. E s cier- quier medio legítimo que normalice 
to que Ford no siente aversión a la moneda alemana. Yo estoy pron-
la música, pero la arquitectura de ; to a sufrir las consecuencias que me 
su mente está muy leios de ser ar- traería la subida del valor del inar-
tística, co." 
aiientran no se invento otra orga- Cualesquiera que sean las acusa-
pensación que merecen, los Ford y! la ocupa, no en placeras sibaritas, 
los Stinaes llenan una alta misión j sino—viviendo él en la modestia— 
social. Aun la Rusia Sovietista está 1 en dar, trabajo a una nación derro-
bos tienen la pasión del poder eco- favor de la inflación. No lo estoy. L a 1 abonos, que más que beneficiar per-! tienen vestiglos de cloruro. También 
nómico. Ambos ambicionan el poder j inflación es el arma que Alemania se j judican la rica hoja, que es fuente | lo saben los demás vegueros pero 
político. Stinnes es un miembro del | ha visto obligada a emplear. Duran- de riqueza de esta provincia y re- los precios a que se está vendiendo 
Reischfang y Ford, que hizo todo lo ! te la guprra tuvimos que luchar con-! presenta la segunda producción de ! el Sulfato de Potasa de 96% como 
que pudo por ser miembro del Se-; tra todo el mundo. E n lo que ahora este país, buscando las causas que I consecuencia de los derechos tan ele 
vados que paga dicha materia ($0.75 
por cada 100 kilos) ee causa más que 
suficiente para que muchos vegue-
ros no compren el Sulfato de Potasa 
de 96%. 
E l Sulfiato de Potasa de 96% só-
.lo acusa 0,6 de cloruro, mientras 
que el Sulfato de Potasa de 90% 
nización social, que sea rráctica, por j ciones contra Stinnes. éste sigue nos de 90 por 100 de pureza, bajo que es el que comunmente emnlean 
medio do la cual haya progreso in-¡ siendo un hecho: es un hombre, apa-j cualquier nombre que*se les designe, nuestros vegueros por razón d 
dustrial sin grandes capitanes de la 1 rentemente frío y egoísta, que tiene que se utilicen como fertilizantes se i baratura, acusa un 2 2 de clor SU 
industria aue reciban !a alta cnm-;ia primera fortuna de Europa y que aforen en lo sucesivo por la partida j sin tener en cuenta el perjuicio lir0' 
causa a la tierm y al tabaco ^ 
E n tal virtud, y hechas las con-
sideraciones precedentes esta Cáma-
ra eleva a esa Comisión de Arance-
motlvan ese desmejoramiento en la 
calidad del tabaco se llegó a la con-
clusión siguiente: 
Por el Decreto número 20 de la 
Secretaría de Hacienda, fecha 26 
de Enero de 1921 se resolvió que a 
partir de ese día "los Sulfates de 
Potasa, productos naturales de me-
nidiendo a gritos grandes industria-
les norteamericanos a quienes les 
ofrece todas las garantías de que ción. 
tada y en sostener su estructura 
econmica para una futu-a recupera-
5 centavos los 100 kilos". 
E s de una verdad indiscutible, 
pues la práctica lo demuestra siem-
pre, sobre todo en esta reglón ta-
bacalera que el uso de Sulfatos da (Pasa a la página cuatro). 
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H a b a n a : 
E N E L O G I O D E L D R . C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L A S O C I E D A D D E N A C I O N E S 
(Por Ana María Ginisty.) 
(De nuestra Reacción en Mad-id) 
Los otoños congregan en Ginebra 
a las naciones, y cada año es mayor 
el número de las que concurren, to-
da vez que do 42 que eran en 1919. 
han llegado estf, año a 52, represen-
tado hoy día los Estados que forman 
parte de dicha Sociedad las tres 
cuartas partes de la población del 
globo. 
A los once y minutos son lanza-
das al vuelo las campanas de la 
iglesia de San Pedro y los curiosos 
forman cerco alrededor do los co-
ches de donde bajan los diplomá-
ticos escoltados por periodistas y 
secretarios, con lo que bien pronto 
queda repleta la sala de la "Refor-
ma". 
Evoca la obra realizada para la re-
construcción económica y financiera 
de Austria; los trabajos de organi-
zación y de higiene, la intervención 
en el tráfico del opio; rínde home-
naje a la obra del Tribunal perma-
nente de Justicia que ha ocupado ya 
su lugar en la vida internacional 
del mundo. Termina con las siguien-
tes palabras • 
"Lentamente, pero con paso segu-
ro, va progres»3nCo Ia Sociedad de 
Naciones. Vendrá un día, quizá le-
jano pero inevitable, en que su com 
petencia y su autoridad se habrán 
desarrollado hasta el punto de que 
podrá desempeñar por si la gran mi 
sión que vislumbraban para ella los 
autores del pacto; misión que de 
realizarse parecería, constituir el 
R u t i n a 
(Fórmanse grupos; algunos som 1 cumplimiento de la bíblica predic-
breros femeninos y algunos turban-
tes rompen la monotonía negra de 
las levitas oficiales. 
Vemos a personalidades notables 
de asambleas anteriores: lord Ro-
berd Cecil, de agudo perfil; Hlmans, 
vivo y fino; Henry de Jouvenel y Ga-
briel Hauotaux, Nansen y el profe-
sor Balandra, la noble barba blanca 
de Gustavo Ador, etc., etc. 
L a ausencia del venerable decano 
monsieur León Bourgeois parece do-, 
ler a la Asamblea; búscase en va-
no al pie de la tribuna presiden-
cial do se afanan traductores, ta-
quígrafos, altos y modestos funcio-
narios de la secretaría general, la 
flemática silueta de lord Balfour, 
reemplazado por lord Robert Cecil. 
E n las tribunas se ven las dele-
gaciones de Irlanda y de Etiopía, 
países ambos que han solicitado su 
admisión en el seno de la Liga de 
este mism0 año. 
En cambio la Argentina y el L u -
semburgo no están representados; ol 
Japón asiste dolorido y silencioso. 
Poderewski, en la sombra, hace una 
seña de solidaridad a los delegados 
Je su querida Polonia; el príncipe 
l^zewertynsky y su excelencia Skir-
tuunt. . . 
Suenan tros marüillazo.s y todo 
¡lueda en silencio: la sala está lle-
aa: los concurrentes apretados y 
stentos. 
E l vizconde de Ishali (Japón) , a 
;ítulo de presidente del Consejo, en 
ejercicio, pronuncia una hermosa 
ilocución que constituye una espe-
j e de revisión de la situación i n - | l a Torrientc, eminente re^resenl 
ternacional y de La obra realizada 'tQ.de ]a República de Cuba, anti 
rdon del profeta Miqueas: "Un día 
una nación no sacará ya la espada 
contra otra: con sus espadas forja-
rán azadas, con sus alabardas po-
daderas, y ya no aprenderán a gue-
rrear". 
L a proposición Ce M. Cook, dele-
gado australiano, de que se dirija al 
Japón un mensaje de duelo y de sim-
patía, es acogida con calor; estallan 
los aplausos en todas l̂ .s tribunas, 
y el príncipe Mirza-Riza-Khan Arfa 
ed Dowleh, poeta persa, cubierta su 
cabeza con el negro fez nacional, aso-
cia el Asia entera al gesto de com-
pasión de los pueblos. 
Las autocopias circulan entre las 
manos de los periodistas. 
Hácense reciprocas preguntas so 
bre el orden del día para la barde. 
E l nombre de Mr. Motta, presiden-
te de la Conferencia Helvética, es-
tá en todos los labios. 
Se confía en el éxito de su candi-
datura como presidente de la 
Asamblea. 
Algunos delegados se hablan al 
oído. Cuba se levanta y delibera 9n 
torno a ciertos bancos; el trabajo dej 
las grandes comisiones (labor de I 
fondo de la Asamblea) se esboza ya 
en esas consultas secretas y a me-
dia voz. 
L a sesión se reanuda a las cuatro 
y media. 
Uno de los objetos es la elección 
de presidente de la Asamblea. 
Los que se desayunan en su casa toma; 
chocolate de L a Estrella con bizcochos de 
L a Estrella, pero los que se desayunan en 
el café toman, por inveterada costumbre, 
el consabido café con leche, y llegan a la 
hora del almuerzo débi les y estenuadoss 
Sin embargo, en todos los cafés tienet 
chocolate: no hay más que pedirlo y espe-
rar unos minutos para desayunar bien. 
Empiece usted m a ñ a n a , y verá como le 
fortifica y q u é bien se siente. 
Prefiera siempre el sabroso y nutritivo ^ 
chocolate ó * 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
F E S T E J A N D O A L A INMACULADA , tido de los Padres Fray Vidal L a -
OONCfU'CION.— I G t E S l A D E SAX rras. Vicario del Convento y Fray 
FRANCISCO j Ignacio Aguirre. 
L a parte musical fué desempeña-
L a Comunidad Seráfica de la Ha-1 da por el Coro de la Comunidad, 
baña, tributó solemne homenaje a j Se distinguieron los Padres Fray Vi-
la Inmaculada Concepción. Patrona 1 cente Uroapilleta, Guardián del Con-
de la Orden de su fundación. j vento y Fray Juan Pujana, tenor y 
Los Franciscanos son por derecho bajos, muy celebrados. 
da lucha, 
E l vizconde do Ishii la dirige pres-[ ttiun-os. 
tamente. 
Suena el nombre de D. Cosme do 
tan-
guo 
de conquista los Caballeros Maria-
nos. Ellos fueron los primeros de-
fensores y continuaron siéndolo has-
ta que obtuvieron la victoria decisi-
va con ia proclamación Dogmática 
del Misterio de la Inmaculada Con-
cepción. 
Ellos sostuvieron enhiesta la ban-
dera de ia Inmaculada Concepción 
E l 8, festividad de la Inmacula-
da Concepción, hubo Misa de Comu-
nión general. 
Ofició el Comisario de al V. O. Ter . 
cera. Padre Fray Juan Pujana, O. 
F . M. 
Amenizó el banquete eucarlstico, 
el coro de la V. O. Tercera. 
Concurrieron los Hermanos Ter-
ante las Universidades, los pueblos; ciarios « 0tros fieles devotos del Se 
y los Claustros logrando tras reñi-1 rafin de Asís. 
el más grandioso de los 
L A C O N S E N T I D A 
de su madre. U n a s i m p á t i c a , v iva 
y hermosa n i ñ a , que e s t á por f ran-
quear los l imi tes que separan la n i -
fia de la m u j er, es a l a vez origen de 
o rgu l lo y ansiedad para su madre. 
L a naturaleza t iene grandes e x i -
gencias para el esbelto cuerpo. E l 
cut is e s t á reseco, los ojos apaga-
dos,las mej i l las y el pescuezo h u n -
didos, e l apet i to es caprichoso, y 
los movimientos l á n g u i d o s . Todo 
esto se debe a t r i b u i r a las i m p u -
rezas de l a sangre. E l sistema ne-
cesita de los elementos revivif ican-
tes, los cuales ú n i c a m e n t e pueden 
dar v igor y salud a l cuerpo. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que contiene una s o l u c i ó n de u n 
extracto que se obtiene de H í g a -
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabe de H i p o f o s ñ t o s Com-
puesto y Ex t r ac to F l u i d o de Cere-
zo Silvestre, ha salvado muchas 
n i ü a s . Contiene todas las cual i -
dades que fortalecen e l cuerpo y 
fo rman carnes, s in e l asqueroso 
sabor del aceite. Las personas sen-
sibles y delicadas l a pueden tomar 
como t o m a n u n jarabe y l a digie-
r en perfectamente. Tomada antes 
d o l a l imento , crea u n apet i to , sus-
pende l a p é r d i d a de tej idos y susti-
tuye el color amar i l len to del cut is , 
por una tez clara y fresca, produc-
to de una buena y saludable diges-
t i ó n . Es una c o m b i n a c i ó n c i e n t í -
fica y es t a n sabrosa como la m i e l . 
E l D r . G. Custodio, de la Habana, 
d ice : "Por espacio de muchos a ñ o s 
he venido prescribiendo l a Prepa-
r a c i ó n d e W á m p o l e , h a b i e n d o t en i -
do ocas ión de comprobar muchas 
veces sus propiedades altamente 
tón icas y restauradoras." Probarla 
es creer en el la para siempre. L a 
or ig ina l y genuina P r e p a r a c i ó n de 
TVampole, es hecha solamente por 
H e n r y K . Wampole & C í a . , I n c . , 
de Fi ladelf ia , E . U . de A . , y l leva 
la firma de la casa y marca de fá -
brica. Cualquier o t ra p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , no i m p o r t a por quien e s t é 
hecha, es una i m i t a c i ó n de dudoso 
valor. E n las Boticas v D r o g u e r í a s , 
AGRUPACION P R O G R E S I S T A 
t é c n i c a 
t e l e c t u a l m 
Todos los qae trabijan mentalmente conocen esos pe-
nodos deprimentes, en los cuales la faculiad de pensar 
parece paralizada, y en los que todo esfaerso para con-
centrar las ideas fracasa miscíablemente. 
E l trabajb corporal pro-
voca el apetito. E l hombre 
con apetito digiere fácil-
mente. E l trabajo intelec-
tual es tamblér. eran devo-
vorador de células , pero 
carece de aquella válvula 
de seguridad: el apetito. 
E l obrero del espíritu s» 
agota m á s fác i lmente que 
el obrero manual porque la 
excitación nerviosa le ocul-
ta los primeros síntomas 
de agotamiento. 
E l trabajador intelectual 
no llega al éxito, si n0 8a 
impone un esfuerzo supe-
rior. Pero esta esfuerzo no 
producirá resultados apre-
ciables y continuados, máí 
que a condición de reponer 
el dasgastp consiguiente .) 
medida que ésto se produce. 
Por otro lado, la «obre-
allmentaclón es el peor ene-
migo de la actividad cere-
bral. Lo que el intelectual 
necesita no precisamen-
te comer mucho, sino co-
njer cosas substanciosas tal 
como se encuentran en la 
"OVOMALTINE". 
Con una tasa de "OVO-
M A L T I N E " para el desayu-
no se puede tener la segu-
ridad de producir en la jor-
nada Un trabajo fructuoso. 
Tomada por ia noche, la 
"OVOMALTINE' ' calma loa 
nervios y repara las fuer-
zas que la labor del día 
consumió. 
Hapa usted de la "OVO-
M A L T I N E " su desayuno co-
tidiano y mantendrá el 
equilibrio necesario entre 
La voluntad y el trabajo. 
Se cita por este medio a todos loa 
socios del "Casino Español", para 
que concurran a la asamblea que se 
celebrará en el Palacio Social, Pra-
do esquina a Animas hoy vier-
14 de loa corrientes, a las ocho y 
media de la noche para adoptar 
acuerdos de importancia relaciona-
dos con las próximas elecciones. 
L A COMISION. 
47386 * 2t- ld-14 
O V O M A L T I N E 
E S S i ^ L U D . ^ 
LABORATORIOS DR. A. WANDER, 5. A. B E R N A , SUIZA » 
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S E V E H D E Efl TODAS P A R T E S 
lesde hace un año por la Sociedad 
ie Naciones. 
Habla en f r a n c é s . . . Con voz ma-
to, cuidadosamente lemitida, hace 
notar que el año transcurrido fué ri-
so en onciedades y acontecimientos 
sn el dominio de las relaciones in- i 
ministro do Negocios extranjeros y 
abogado de la Habana. Suena, re-
petimos al mismo tiempo que el de 
Mr. Motta. 
Precédese al escrutinio. L a mayo-
ría absoluta es de 23 votos. 
D. Cosme de la Torriente, sosteni-
A las nueve, hubo Misa solemne 
a gran orquesta y voces, bajo la 
acertada dirección del organista del 
templo, R. P. Fray Casimiro Zubia., 
O. F . M. que a la vez es profesor de 
canto llano del Seminario de San 
ABELARDO TOÜS 
Los festejos celebrados en su ho-
nor fueron: 
Novenario a las siete de la noche. 
Se ajusté al siguiente programa: 
Corona Franciscana, piadosos cánti-
cos y rezo del correspondiente ejer-: Carlos y San Ambrosio, 
cicio, terminándose con el canto "To- ! Pronunció el panegírico el R. P. 
ta Pulchra et María." i Fray Basilio de Guerra, Comisarlo 
Los trer últimos días hubo ser- i de la Ofden en Cuba, 
món. E l templo estaba artísticamente i ge 
Predicaron los Reverendos Padres engalanado. 
Teléfono M-SPSG.—Cuba \o . 80 
Máquinas ie Sumar, Calcular y 
Escribir, Aiy lileres. Ventas a pla-
EOd . 
Todos ios trabajos son garanti-
zada». Le pr?3to una máquina mien-
tras reparo la de usted. 
MOVIMIENTO SOCIAL 
—Nota de duelo. 
—.Fosé León. Qucsada. 
T I R O S E N U N C I R C U L O 
R E E L E C C I O N I S T A 
E n 
E n la tarde del día 12 dejó 
existir tras larga y penosa dolencia. 
¡ el gran ciudadano señor José León 
j yuesada. Todo nuestro mundo se en-
1 cuentra sumido en justa condolen-
cia, pues era el señor Quesada un 
1 noble y esforzado congtructor social, 
i un buen patriota, hombre intachable. 
L a parte musical fué interpreta-! nmigo leal, esposo modelo y padre 
da por el coro^parroquial, que diri- amantfsimo. Con él p^rde nuestra 
en í-rciedad un grap forjador de idea-
1 Círculo Reelecclonista M 
dé Urquiaga, situado en la Calzada de 
la Reina número 2, cayó una piedra 
en el salón del billar. 
Uno de loe que en dicho lugar se 
hallaban, subió a la azotea del círcu-
lo, haciendo varios disparos al aire. 
ternacionr.les. Sin duda alguna, la ! do Por todo el bloque hispano-^me- Fray Santoi. Ruiz, Fray Juan Pujana ^ L a obri fué realizada por el Her-
ausencia de los Estados Unidos, de I rlcano, vence a su competidor con 
Alemania y do Rusia, limita la com-I los 24 votos que alcanza, y sucede 
petencia y los medios de acción do 
ta Sociedad, pero en general los Es-
tados van Interesándose cada vez 
más por esa institución basada en 
principios de justicia y de idealis-
mo. 
así. en la Presidencia, a los señores 
Edwards, Van Karnebeck e Hymass. 
E l señor De la Torrientc. vivamen-
y Fray Silvestre Larrañaga. 
E l último día del novenario 
cantó solemnemente la Salve. 
Ofició el M. R. P . Fray Basilio 
de Guerra, Comisario de. la Ordeii 
r 
L i b r o U t i l ! 
a T o d o s 
te aclamodo. toma entonces posesión ¡ Seráfica en Cuba, notable publicis-
ta y varón de virtud y ciencia, asis-
C r o n o l o g í a M e r n a 
U n i v e r s a l 
De sucesos notables 
ocurridos en el mun-
do u especialmente en 
C u b a ü en E s p a ñ a 
P O P r . 
Se vende en las prin-
cipales l ibrerías :•: 
^ E d i t o r José Aibela. 
del sillón presidencial 
E l encanto, la gran sencillez de 
sus palabras, le atraen inmediata-
mente las simpatías de la Asamblea. 
Agradece el honor dispensando a 
su patria, y hace muy discretamente 
ol elogio de sm antecesores. 
Por último so para al nombramien-
to de las seir, comisiones ordina-
Sociedad de Naciones, crezca y tom^ 
un carácter inviolable y sagrado. 
Las generaciones tufirus, acostum 
bradas a una nueva disciplina, lenta- i 
mente adquirida, llegarán tal vez a i 
ser los redimidos por el Eterno que 
el profeta Isaias consideraba entre 
nuestro estimado compañero 
la Prensa, señor Tomás de la Cruz. 
E l día que la Iglesia coñmemo-
j mano Francisco Villar, el bondadoso I rara la fiesta de la Inmaculada Cen-
se' sacristán del templo. j cepción. o las siete, celebró la Misa 
Asistic una concurrencia numero-
sísima que salió altamente compla-
cida del homenaje tributado por la 
Primera Orden de San Francisco. 
A sus felicitaciones unimos la 
nuestra muy complacidos. 
la sabiduría. 
L . G, 
Por la traducción 
D E SANTA3IARTA. 
rias que se han de repartir la ím- | gados a la alegría, la prosperidad v 
proba y extensa tarea que abarca las 
cuestiones jurídicas, técnicas, finan-
cieras, políticas, do orden general 
y de reducción de armamentos. 
Así transcurrió el día de la aper-
tura de la cuarta Abamblea, cuya im 
poríancia ha sido mayor este año en 
virtud del conflicto italo-griogo. 
L a autoridad y ol prestigio de la 
Sociedad de Naciones estaban gra-
vemente comprometidos en ese liti-
gio. 
Lo que ha ocurrido desde enton-
ces ha justificado las esperanzas 
que en ella se despositaran y han 
r&forzado su autoridad moral, ya 
que la cuestión entre Italia y Gre-
cia parece que ha de quedar muy 
pronto compl-tamette saldada. 
Hagamos votos por que las futuras 
diferencias se zanjen en igual for-
| ma, y que añí se eviten nuevas gue-
: rras. 
La opinión del mundo entero cla-
i ma contra las provocaciones orgu-
llosa y los conflictos sangrientos. 
1 Sí, hagamos vo:os por que el mag-
; nífico edificio de una conciencia in-
j ternacional, increíble y casi sobre-
I humana empresa, acometida por la 
KN LA I C L K S I A 1) K I E S L S , MA-
R I A Y J O S E . 
E l Párroco de la féligresía de Je-
c-'.c; np-«T y Jn«é. Padre Francisco 
García Vega, tributó loa siguientes 
cultos a 1: Inmaculada Concepción: 
Soleniiie novenario, a las cinco de 
la •••'•d» 
Fué dir gido por el Padre Vega. 
de Comunión general, el Padre Lino 
Monux. 
Fué armonizado el oanquete eu-
carlstico por el organista del tem-
plo. 
A las ocho y media a. m., ofició 
de Preste en la Misa solemne, el 
Párroco, asistido de los Padres L i -
no Moñux y Jorge Curhelo. 
Orquesta y voces, interpretaron 
la Misa de Bantina, Ave María de 
Dios y Tota Pauchra de García. 
Dirigió §1 reputado profesor se-
ñor Tomas de la Cruz. 
Asistió numeroso concurso de fie-
les, que feMcitó al celoso Párroco. 
UN CATOLICO. 
Que Dios acoja en bu reino eUal-
ma generosa del que en vida y des-
de su puesto, sin relumbrón y a u - 1 
reola vana, tanto luchó por nuestro 
progreso y ijuestro bien. 
Reciban en su inronsolable pena, 
tanto la señora de Quesada o hijais, 
como su amigo inseparable, su ami-
go de cuarenta años. Coronel José 
Gálvez, la expresión más sincera de 
nuestro sentimiento. 
F . Hernández y González. 
A S O C I A C I O N B E P R O P I E T A -
R I O S Y S U B A R R E N D A D O R E S 
L I B R O S D í i . UNO P O R C I E N T O 
S R E S . B E L M O X T E Y CIA. 
COMPOSTLLA 1J8, E N T R E R I C L A Y 
HABANA 
SOL. APARTADO 2153 
P R E C I O S 
Sirranfie remitirme Libros del 1% $.U.^u 
Precio cruzado $.0 .40 
Nombre 9 0.«u 
Dirección * 1.00 
$.1.50 
EN CANTIDADES P R E C I O S E S P E C I A L E S 
N E V E R A G L A C I A L 
p d e C o t e 
P R E P A R A O S ; : : : : 
con J a s ESEfiGIAS 
del Dr. J O H f í S O N r : m te::::::: 
ESQUISITA PARA a CAÍO T EL PAÍlüElt 
| l mita: DRCCüERIA JOHHSON. Gílsw 3S. es^ilK i igíBT. Is nata: 
V I S I T A M O S ' V 
f E R R E T E R I A 1 M O N S E R R A T E 
P D T E Z A Y A 5 ( 0 R E 1 L L Y ) 1 2 0 T ^ U S A . 3 i i a . A ^ e > e i / s 
E n Junta directiva ordinaria ce-
lebrada por esta Asociación en vein-
te del mes próximo nneado, con mo-
tivo de haberle graduado reciente-
mente en la Universidad de la Ha-
bana de Derecho Civil, el señor An-
tonio Seijas Llanes, Secretario y 
Procurador de dicha sociedad, se 
acordó llevar a cabo en su honor un 
banquete en el Restaurant " E l Pa-
lacio de Cristal", situado en San Jo-
sé y Consulado, el domingo próximo, 
día Ifi del corriente mes. a laa 12 
meridiano. 
En atención a los constantes me-
recimientos que dicho señor Secre-
tario tiene adquirido durante varios 
años de activa labor en etíta Asocia^ 
ción. recomerdamofi a todos nuestros 
asociados que han solicitado previa-
mente su adhesión a dicho acto, con-
tribuyan a su mayor esplendor con 
su puntual asistencia. 
Habana !£ de Diciembre de 1923. 
Por la Comisión: 
Serafín Fernántler. Juan Acosta, 
José María López Acov ^lo, Pedro 
Gallol, Enrique Bascuas, Manuel 
S u á r r / (iutiérro/., José Manjon. Jo-
sé María (,rad«-illc, Justo López Ro-
dríguez, Francisco Navas. 
L I B R O S P A R A P R E M I O S Y 
L I B R O S P A R A R E G A L O S 
•ETM M E J O R Y MAS V A R I A D O SURTÍ* 
D O DH L I B R O S A R A P R E M I O S Y 
BBGAX.OS 
PUEDE VD. ENCOITTRARIiO 
E N EA L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
E s t a casa se complace en anunciar 
a su numerosa clientela que ha réclbl-
do gran cantidad de obras propias pa-
ra premios y regalos en las próximas 
fie^fns de Navidad y Reyes. 
Todo el mundo está convencido de que 
no hay juguete ni regalo más apropia-
do que un buen libro, en el que siempré 
se adduiere algún conocimiento cien-
tífico o literario y que se puede con. 
servar con mayor cariño, constituyendo 
un recuerdo perenne de la persona do-
nante. 
Sobre todo los padres y maestros no 
deben olvidar que si necesita comprar 
algún libro deben d© acordarse de la 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " donde pue-
den encontrar desde el libro más senci-
llo hasta el más lujoso y costoBO. 
Tenemos libros de cuentos para nl-
flos. desde 1 centavo hasta 5 pesos y 
en libros para regalos, podemos ofrecer 
desde la novela más modesta hasta las 
bibliotecas más costosas y elegantes. 
P I D A VD. E L C A T A L O G O D E L I B R O S 
P R O P I O S P A R A NIÑOS 
DE MARÍANAO 
B E N E F I C I O E \ E L T E A T R O 
E S M E R A L D A 
Un verdadero triunfo - resultó la 1 
función organizada con objeto de 
adquirir fondos para la creación de 
un Colegio que llevará por nombre 
"Progreso". Un grupo de jóvenes i 
entusiastas a cuya cabeza figura Pe-
dro Santos Save; fué el organiza-
j dor de la fiesta. ! 
| Secundada dicha agrupación por 
¡un grupo de entusiastas damitas, 
¡consiguieron, que su loable inicia-
i tiva culminara en el éxito. 
j Variado programa para todos los 
gustos. Hubo películas, piezas ejecu-
tadas al piano, canciones etc. ote. 
Las piezas de piano estuvieron a; . ,„ ,n. ^ra-
ca^go de la distinguida Sta. Eva Al- c;0 d^,Espí^lola= ^ p Ne-
burquevque González, la que con to-; closa ^ r m e h n a A ! ^ , r ^ f^116' ^ 
da la gentileza y donaire que le ca - ¡na Gómez y Mercedlta Díaz, 
racteriza deleitó durante algunos 1 E l teatro fué ofrecido gratis por 
minutos al auditorio. Entre las da-¡ el correcto caballero José de la Cruz 
mitas que contribuyeron con su la- Silvestre; hombre altruista que en 
^ bor al triunfo figuran Amalia Val-[todos sus actos se distingue por su 
| dés, Mercedes y Guillermina Ubieta, i boudadosidad. 
i la distinguida señora Angela Pala- A B R E U 
¡UN BUEN REGALO PARA PASCUASI 
P L U M A " S E G I I R I T V " CON P R O T E C -
T O R P A R A L O S C H E K E S 
Nada tan útil y práctico como la nue-
va Pluma es t i lográf ica " S E G U R I T Y " 
con protector de chekes, pues con ella 
podemos extender cualquier documen-
to de pago, protegiéndolo en forma que 
no pueda ser alterada la cantidad que 
ordenamos pagar. 
Hasta ahora los chekes o había que 
dejarlos sin proteger o habla que ex-
tenderlos en el despacho, por ia difi-
cultad que ofrecía el llevar consigo el 
aparato protector de chekes. Hoy esta 
resuelto este problema con la nueva 
Pluma " S E G U R I T Y " con protector de 
chekes. / 
Siendo bastante conocida del público 
la Pluma "Cervantes" número 2. no éi 
necesario ponderar la bondad de la que 
hoy ofrecemos al público, bastándonos 
decir que hemos procurado que la c*í 
lidad de esta nueva pluma no de«me-
niezca en nada de la que ya conocen 
nuestros clientes, no habiendo Introdu-
cido en ella otra modificación, que J l 
sustituir el Lapicero por el Protector 
de Chekes. para hacerla más práctica-
L a P L U M A " S E G U R I T Y " CON PRO-
T E C T O R D E C H E K E S la tenemos en 
tres tamaños, siendo sus precios de 
$4.00. 4:5.00 y $8.00 en la Habana, re-
mitiéndose franco de portes y certifi-
cada a todos los lugares, remltienao 
20 centavos m á s de los precios maroa-
BLÜCKS D E A L M A N A Q U E S P A R A E L 
A S O D E 1924 
Entre los Blocks de Almanaque qu» 
bemos recibido para el próximo afto a® 
1924. podemos ofrecer el A L M A N A Q U E 
NAUTICO, traído por primera vez a 
Cuba, el que resulta de gran uti,ld.^ 
para los marinos y para todas aquoi as 
nersonas que les gusten los estudio» 
de Náutica. 
Block de Almanaque Infantil $0."i 
B!ock de Almanaque corriente O.i'' 
Block de Almanaque familiar 0.50 
Block de Almanaque para des 
pacho -• I-0" 0 
Bl. ck de Almanaque Náutico í " - » ' 
E n ventas al pur mayor hacemo» 
grandes descuentos. 
L I B R E R I A 'CERVAITTES" 
de RICARDO VEEOSO 
A V E N I D A I T A L I A 62 (Antes Gal ianos -
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A. R- S. 
Lo mismo para la canción "Un 
lindo pajarito" que para cualquier 
música de actualidad, puede dirigir-
se siempre al Almacén de la señora 
Vda. de Carreras, Prado 119. 
B. G. 
Con ese tratamiento que observa 
es imposible que no pierda de peso. 
Y hasta puede perjudicarse sd salud. 
Tenga cuidado. E l agua es necesa-
ria, lo que debe evitar .es tomarla 
con las comidas. A las dos o tr s 
horas de haber comido puede y de-
be tomar agua. 
Tan pronto com0 pueda contesta-
ré en privado dándole un remedio 
para adelgazar. 
Rosita. 
Muchísimas gracias por su peso 
para la cieguecita Jttlia García. Pron-
to llegará el bendito día de Reyes 
y la cantidad recaudada está muy 
distante de ser lo suficiente para 
asegurarle una modesta cas5fo a la 
pobre niña. 
Sra. Flora Díaz Parrado. 
Agradecería me informaran del 
domicilio de esta notable escritora 
pare, complacer los deseos de una 
señora que la admira y aprecia. 
Nita. 
Efectivamente está de moda esa 
forma de melena. Le recomiendo la 
peluquería Josefina, Galiano 54. 
R. de B . 
Puede llevar la boa o la piel, se-
gún convenga a su vestido. Estará 
bien con cualquiera. 
A. Ma. O. 
Con mucho gusto remitiré la cre-
ma para las pecas. E s magnífica. 
Pobre india. 
Con 31 años nadie es viejo, mu-
cho menos una persona como Vd. 
que tiene tan poca experiencia de la 
vida. Despreocúpese de esa señora 
tan poco caritativa. Lea buenos li-
bros y copie mucho para mejorar su 
ortografía, su estilo y hacerse agra-
dable que es lo principal. 
Cienfuegnera. * 
E n " E l Encanto", San Rafael y 
Galiano, es donde tienen el depósi-
to de la maravillosa pomada "I I-
| liana para la salida del cabello 
También el "Eau de Henma" en 
todos los matices de cabello. 
Asidua lectora. 
¿Todavía no ha comprado Vd oí 
tomo de " L a Comedia Femenina"' 
j E s casi imposible publicarlas en es-
j te "Consultorio". Falta espacl0 y 
| tiempo, pero en fin, aquí va unk 
| ísi no la suprimen a la hora de 
emplanar el periódico). 
X L I I 
Débiles, muy débiles emn las hue-
llas que los siete años del interna-
do en el colegio habían dejado eu 
la blonda cabecita y el diminuto co-
razón de Coco. Jamás le fatigó ni 
le inquietó el anhelo del premio 
otorgado a la aplkación. Jamás ex-
citó su voluble atención ninguno de 
los libros de texto. 
E n cambio, ¡con cuán viva come-
zón cosquilleaba a Cocó la curiosi-
dad por ver y saber lo que era ve-
| dado, lo que estaba cerrado bajo 
el sello de prudente y cauta prohi-
bición! Aun en el colegio, a pesar 
| del escrupuloso rigorismo escolar pa-
| ra todo aquello que pudiera nublar 
el frágil espejo de ta inocencia o le-
vantar indiscretamente el velo del 
pudor, hojeaba a hurtadillas algún 
libro señalado con el anatema de la 
Directora. Después, en casa, la bi-
blioteca de su mamá le ofreció oca-
sión propicia para satisfacer su cu-
riosidad en los autores sospechosos. 
Y las crónicas e informaciones do 
cierta prensa le señalaron como con 
el dedo las películas y obras teatra-
les cuyo argumento excitaba su mor-
bosa Inquietud. 
Su condiscípula Lolita ha ido a vi-
sitarla. Le habló de los días del co-
legio saboreándolos con el recuer-
do; los juegos, las lecturas, los diá-
logos y representaciones con que en 
la fiesta de la distribución de pre-
mios se despedían del curso. ;Cuán 
diferentes las obras que ponían en 
los cines y en los teatros! 
—Mañana — dijo Lolita — estre-
nan en el salón Lucrecia una pelí-
cula que, según me han asegurado, 
es vérdaderamente escandalosa. 
— ¿ D e veras?—pregunta con pú-
dico asombro Cocó.—¿No sabes có-
mo se llama? 
—Los Amores de Safo. 
—¿IJOS Amores de Safo? Lo re-
cordaré bien para no verla. 
Lolita se despide de Cocó. Esta 
se dirige ansiosamente al teléfono. 
Y encarga al salón "Lucrecia" que 
le separen un palco para la pelícu-
la Los Amores de Safo. 
Mí-ría A. 
Compre el perfume "Lys" D'Lima 
y triunfará, se lo aseguro. 
F a r a n d u l e ñ a s 
L A TEMPORADA LIRICA 
su registro central: aunque no lo su-
ficientemente flexible para una can-
tante de su tesitura. De ahí que tro-
piece con serias dificultades en las 
"Femiatas". E n el "Caro nome" hi-
zo alarde de extensión y se condujo 
discretamente en los dnos y en el 
bello cuarteto del último acto, que 
inicia la frase "Bella f igüa del amo-
¡MJ*!» ¡ 
. E l resto de los intérpretes contri-
T E A T R O S 
KACZONAI». (Paseo de Marti y San 
Aafael) . 
No hay f u r c i ó n . 
E L " R I G O L E T T O " TtV C \ 1 v v ^ i U , + * * • resto de ,os ínt<>rPreies comn 
ttiuui^liu D E G A L E F T I ] ^ue interpreta, fdtra, por decirlo así, huyó en la medida de sus faculta 
Hay obras que sus caracteres a través do su t .'mp-pudieramos lia- ramento v luego los ofrece en las 
mar esenciales en los repertorios de tablas con la S ú f i S c í l S ^ y de 
las compañías de ópera que nos visi 
tan. "Rigoletto" es una de ellas. 
"Rigoletto" es, en nuestras tempo-
radas líricas, lo que el pan en el 
yantar cotidiano: algo imprescindi-
ble 
. . E l entusiasmo que siente nuestro 
publico por la tragedia romántica 
de Víctor Hugo, musicada por Verdi, 
senvuelta del cómico experimentado. 
Como todo artista que posea hondos 
anhelos de superación, Galeffi esfi-
liza, tal vez demasiado, la interpre 
tación del "Rigoletto" ¿Es lícito a 
un artista imponer su manera, su 
estilo a la creación de un autor aun 
a trueque de desvirtuarla momen 
taneamente con rasgos inadecuados? 
r.TC n̂tacÍÓ,n de KiKoletto > . la íIe de los "divos" se hallen bastante le-
una 6pera desconocida optaría, en Jos del puritanismo artístico. Galeffi. da": 
des, destacándose, especialmente, la 
mezzo soprano María Salori y los 
bajos Bettoni y Nicolich. 
Ajustado y bastante "a tempo" el 
gustado coro del segundo acto. Lo 
mismo podemos decir de la orques-
ta, bajo la batuta del maestro Son-
riente. 
E l hartes se cantará "Tosca" por 
Ofelia Nieto, el tenor español An-
tonio Cortés—que se ha conducido 
en los ensayos de manera notable— 
y el barítono Enrico Rogglo a quien 
va escuchamos el Amonasso de "Al-
3PATBET, (Paaeo de Martí y Ean J o s é ) 
Fest ival do arte cubano en honor de 
Reglno López . 
A las octo y media: L.a I s la de las 
Cotorras; Delirio de autoraóvii el dúo J 
Hay que rrpminciar' c(m alusiones al 
festval de liegino; No me detengas, 
mulata, que voy a ver a Regino, por 
L u z Gi l v Arqulmedes Tous; presen-
tación de la cancionista Paquita E s c r i -
bano, que '•antará escogidos números 
de su repertorio y una guajira dedica-
da a Reglno. 
Final izará el espectáculo con la ím-
posteión de ¡a medalla de honor a Re-
gino López. 
M A B T I . (Dragones y Enlneta). 
A las ocho y cuarto: L a codorni» 
sencilla. 
A las nueve y media: L a Oración de 
la Vida y presentación de Paquita E s -
cribano. 
JUBANO. (Avenida de Ital ia y Jnaa 
Cle-iente Zenea). 
A las ocho; la revista de Poua y 
Prats, Biscuit S a l ó n . 
A las nueve y cuarto: la revista de 
j Pous y Prats, Locuras europeas y el 
! duelo E l botellero, . por Lu iz Gi l y 
i Pous. E n esta obra debutará el baila-
; m Rodolfo Areu . 
A C T U A L I D A D E S . (MonseTrate eatre 
Animas y Veptnso). 
No hay función. 
todo caso, por aquella. 
.r\,,A « .1^ r i por la rirzon apuntada v uuizá not sista a t r a ^ d . ^ ' ^ ^ ^ U" P ™ " * de teatralidad Excesiva! a a tra\es de los anos esa predi- - -!<•( . Í,',M nr.w. i » „ : . „ , i „ , .v eniatiza a ratos un n 
v í í d i ? . producción de just0t el p.íl)el úel & 
Hay una razón suprema: la ase 
Nos pide la empresa qne recorde-
mos al público que el abono a las 
'matinees" dominicales se f poco más de lo cinco 
cerrai _ 
mente no es éste detalle suficien \ las personas que no hayan recogido 
i S C C I A C I O N A R T I S T I C A D E 
O R I E N T E 
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Academia.de Bellas Artes 
CONVOCATORIA 
L a Junta Directiva de esta Aso-
ciación ha acordado celebrar eu Ex-
posición ar.ual de Pinturas y Escul-
turas en el local de la Academia de 
Bellas Arres, cedido galantemente 
por el Ailcalde Muricipal, señor As-
censio VilHión, durante los días 
comprendidovs er.tre el 26 de diciem-
bre y 10 de enero Inclusives. 
Con este motivo se dirige a los 
artistas socios exhortándoles a Que 
envíen sus obras para el mayor éxi-
to de la misma y el mayor estímulo 
del público y artistas en pro dol 
amor a las Bellas Artes, comunicár> 
doles, al mismo tiempo, que la co-
misión de Exposciiones ha designa-
do ya la que ha de admitir las obras 
que deseen enviarse para su exposi-
ción . 
lo Las obras que se admitan se-
rán de pintura, escultura, arquitec-
tura y artes derivadas de éstas . 
2o.—Las obras podrán enviarse 
dirigidas ai señor Secretario de la 
Aíiociación Artística de Oriente, al 
local de la Academia de Bellas Ar-
tes (Here.lla y Hartmann) desde el 
día 10 al 20 de diciembre, Inclusi-
ves, de 3 a 5 de la tarde. 
3o.—De acuerdo con el artículo 
2o. del Reglamer.to interior de Ex-
posiciones, los expositores deberán 
enviar con la obra un boletín que 
facilitará la Asociación y contendrá: 
fombre del autor, lugar de naci-
miento, dp quién es discípulo, lugar 
de residencia, título de la obra y 
precio que pretenda. 
L A R E G E N T E 
! ' : • ,|„ lo más mínimo la óptima labor que do dperecho a ellos. 
-oíanos Ver! r<>aIiz« '« 0,>ra * Venli. Su "Pa Francisco ICHASO 
tura de ópera con la sugestiva ba-
nalidad de una partitura de opere-
ta. E s explicable que "Rigoletto" ob-
tuviese la noche de su estreno un 
éxito tan rotundo que bastase por 
si sólo para rehabilitar artística-
niente al gran musicógrafo un tan-
J a b ó n d e S a l e s 
d e C a r a b a ñ a . 
¡ uaa y nronea KI re 
liantes de que tanto gustaba el autor en ia partitura, 
de "Los Miserables" Luego Verdi |apiausos en la ro] 
etc. 
De venta en todas las drogue-
rías v ^rfumerías. 
c i ¡ i t -14 
Neptuno y Amistad . . • • 
Las personas que tengan alhajazs 
empeñadas en esta casa deberán pa-
¡gar los intereses vencidos, pues de 
lütro modo sólo les aguardaremos seis 
(meses. No tenemos entonces otro 
(remedio que sacarlas a remate. 
Alhajas de todas clases para seño-
ras, señoritas y caballeros. Rlignífl-
cas. 
Dinero sobre prendas a módico ln-| 
leréa. 
Capín y García . 
SI Vd. no recibe el periódico 
oportunameníe, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M 6221 
j M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
iutón. .Natural- rá mañana a las 6 p. m. y que 
 i n 
quibllidad de la partitura de RÍgo t<?mente relevante para empañar en a esa hora sus billetes perderán to-
Iet%> a la diversa compre 
los Iniciados y de los profau^ 
di ha hermanado en "Rigoletto" la ri sia>»0 P"0**0 parangonarse con 
seriedad fundamental de una narti- ^ ^ cualquier otro cantante d ; L a compañía Duvan-Torzoff— 
1 su cuerda. V en los dúos con la Anoche hizo su presentación en el 
tiple en el segundo y tercer acto ¡ teatro "Payret" la compañía de "ar-
hízo espléndido alarde de faculta- te menor" ruso "Duvan—Turzoff". 
(1< s v de escuela. Su labor fué acó- I Obtuvo un éxito muy favorable se-
sáást con reiterados aplausos. | g"» impresiones que recogimos 
a la t?rminación del espectáculo. 
E l tenor Plr^ucci, a quien olmos i como se trata de un suceso tea-
, y aplaudimos hace ya muchos años, | tral de importancia mañana, con más Í L f a S í ^ ^ ^ S S ? . ^ l ^ ' T t , ^ < onM rva SU VOZ de s,e,"Prc' tiempo y más espacio, le dedicare-
" J e r u S o n . " 4 ^ Í S Í V temente lírica, de grato timbre, po- nios ^ ¿tención que merece. 
J.iusalem I lcorsaro", "Luisa Cli 1¡tud y considerable elevación 
MUter y de otras obras escritas du- tonal pintucci dice además con ex-
rante el lapso intermedio de deca- quislta .corrección, y se mantiene 
denela que se registra en la vida del ^iempi.e dentro de la línea estética 
^ S ^ S f . ^ ^ T ^ u ^ s ¿ papel. Dijo con soltura y gra-
E n Rigoletto el libro mismo, cla la MCavatina" "QUpSta e quella" 
basado en 'Le rol S'amuse" de Hu- tuvo quc bisar. E n el "Addlo, 
go, coadyuva al buen éxito teatral. a(,(1i0.% qne canta con la soprano en v , i i nr\M 
E l publico no acaba de perder la el SOKundo acio emitió con seguri- Ya esta a la Venta el J A B O N 
afición por esas fábulas espeiuz- (,a(1 llitidr7. e, bemol que aparo- r A R A R A Ñ A inSUnerable Da-
~> .... » ^r t i tnr . Alcanzó también v^IVrtD/ l l in ' insupcrauic pa 
romanza Kiia me , ra Ias enfermedades de la piel: 
ha sabido ensamblar de modo per- tu rápita" y en " L a donna e mobi- . n - j 
fecto la expresión musical y la ex- j0" A1 igual que otros tenores su- herpetlSmO, sarpullido, pecas, 
presión verbal haciendo de la obra primió la delicada parte que comlen-
uu cuerpo homogéneo y campacto, za "parmi veder le lacrime", lo cual 
en que las mismas transiciones de la i no (ie.1a de ser una arbitrariedad 
dramático a lo cómico o viceversa, | censurable. 
constituyen un poderoso aliciente pa- ^ soprano .«debutante" Tina Pu-
a e au or. Ifcei posee una voz fresca y grata en L a presencia del Comm. C ario I,!,e» 1 ^ " 
Galeffi en el elenco de la compañía i ! 
de ópera que actúa en el "Nacional" | 
era una razón más para que no se 
dejase de cantar el "Rigoletto" en 
esta temporada. 
Tronío le llegó su turno. Anoche, 
a n t e una concurrencia casi t a n nu-
merosa conio la q u e asistió a la fun-
ción iliauguraí, ^ e cantó el "sparti-
to" verdiano, estando los principa' 
les papeles a cargo de Galeffi, Pin-
tucci, Tina Paggi, Vigenzo Ik-ttonl y 
María Saloii. 
Dentro de la discreta homogenei-
dad dol conjunto, resaltó, como era 
de esperarse, l a recia personalidad 
d 3 Galleffi. Se trata, no ya de un 
buen cantante serio, de unb uen a r -
t i s t a , términos bastante diferentes, 
aunque en el vulgo suelen a n d a r 
frecuentemente confundidos. Galeffi 
no se c^"ctriñe a cantar afinada-
mente cuando le corresponde; Ga- i 
l e f f i dice, frasea e interpreta, requi-
sitos sin los cuales no es posible 
exaltar al mero cantante a l a supe-
rior categoría del artista. En Galeffi [ 
existe, pues, la dualidad que s e oh- ; 
serra en los grandes Intérpretes del ¡ 
género operátlco. Convergen en él j 
dos factores que se completan inte- ¡ 
grando su personalidad: el cantan- ¡ 
te y el actor. Como cantante poseo i 
una voz amplia, sonora y pastosa en 
l o s graves, menos voluminosa e n l o s 
registros central y agudo y de g r a -
tas modulaciones en l a media voz. j 




P . D . 
S E Ñ O R A 
Guillerma Perdomo Vda. de Echeverria 
H A F A L L E C I D O 
Y dippueeto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
sus hijos en su nombre y en el de loa demás familiares, rue-
gan a las personas de su amistad, se sirvan asistir a dicha 
hora a la casa calle de Armas esq. a Sta. Catalina, Víbora, pa-
ra acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor al que 
quedarán reconocidos. 
Habana 14 de Diciembre de 19 23. 
Margarita Echeverría de Llata, Dolores Echeverría Vda. de 
Giqucl, Guillermina Eeh^verría Vda. de San Martín, Carmen 
Echeverría de Machado, Mercedes Echeverría Vda. de Sainz, He-
r¡l>?i to Echeverría, María Echeverría do Ramírez' y Luis Eche-
verría. 
47,503 
4 o . — E l expositor deberá exigir 
un recibo de la obra al entregarla,! 
con cuyo r?cibo deberá recogerla. 
5o.—Ha eido acordado también 
destinar una sala para "amateurs" ( 
para la ^ual serán admitidas todas 
las obras originales y coplas que 
deseen presentar los socios aficio-
nados, y que sean admitidas por la 
comisión 
lg Los misinos requisitos ya expresa-
dos regirán para este caso. 
g 0 , — E l plazo de admisióni de, 
obras será improrrogable. 
7o.—No se admitirá ninguna 
obra que no venga de acuerdo con 
las instrucciones expuestas. 
Sartiafo de Cuba, noviembre de | 
1923. J . Joaquín Tejada, Presiden-
te. S. Carboneé I Puig, Secretario. 
L I B R O O F I C I A L 1 % 
1 ejemplar $0.40 
12 ejemplares $3.50 
L I B R O S , L I B R E T A S , 
B L O C K S Y B I N D E R S 
F A B R I C A N T E S : 
L O P E Z , M O L I N A Y C a . 
O f i c i n a s : O b r a p í a 1 1 6 y 1 1 8 . T a l l e r e s : P l á c i d o 1 8 . 
T e l é f o n o s : • M . 8 2 2 7 . H a b a n a . 
C 9837 10t-14 
N S I U T O CANINO " N O C i D 
E l único establecimiento en su clase en la 
República. 
Director: Dr. Miguel Angel Mendoza. 
Dir-jnóstlc1 y tratamiento médico-quirúrgico 
de las enfermedades 4e los perros y animales 
pequeños. 
Espedal dad en, vacunaciones prenrentlvaa 
contra la nb la y el moquillo caninos. 
El ect.rlcl !ad médica y Rayos X . 
Consulta.: $5.00. 
San Lár ro 30,5 entre Hospital y Espada. 
Tel. A-0105, Habana. 
E S P E C I A L I Z A M O S EN E E R R E T E R I A G O R D A 
Puntillas. 
Alambre liso galvanizado. 
Teja galvanizada. 
Manila americana. 
Tubería de todas clases. 
PRECIOS DE FABRICA 
Alambre de púas y grampas. 
Hierro y Vigas de Acero. 
Chapa lisa galvanizada. 
Cabillas para concreto, etc., etc. 
R O D R I G U E Z H N O S . 
P E I K C I P A T . D S XiA C O M E D I A . (Ani-
mas y Zulueta). 
Día de moda. A las nveve, reprise 
de la comedia en tres actos L a Ráfa-
ga, original de Enrique Bernstein, tra-
ducida al castellano por R . Catarineu 
y Manuel ü u e n e . Debutará con esta 
obra el autor Guillermo Mancha. 
> AIiHABCBF.A. (CorBulado y Vlrtadca) 
Gompafifii de zarzuela .cubana d* 
Agust ín Roc-Iguez. 
A las ocho: el sa ínete Criado apro-
vechado. 
A las nue\e: L a Reina del Couplet.. 
A las dieu: L a captura de Arroyito. 
Al final ce cada tanda, números d» 
canto y baile. 
C I N E M A T O G R A F O S 
APOLO. (Jesns del monta}. 
A las seis- una comedia; episodio 6 i 
de DI velo misterioso, po- Antonio Mo-
reno; Esclavo del despertador, por C . 
R a y . 
A las ocho y media; una cinta cómi-
ca; episodio 6 de E l vele misterioso, 
por Antonio Moreno; Esclavo del des-
pertador; Bajo las sombns del presi-
dio. 
C A F I T O U O . (Indastrlc y San José) . 
De una y media a cinco- E l Nieteci-
to, por Harold Lloyd; Huyendo de la 
suerte, por Eddy Boland; L a s Coque-
tas, por Barbara Lámar y Ramón No-
varro. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Revista Pathé con los ú l tmos 
sucesos; estreno de la ú l t ima comedia 
de los niños peligrosos; la cinta del 
match Firpo-Dempscy; entreno de L a s 
huellas del veneno drama por Huntle 
Gordon. 
De siete a nueve y media: Huyendo 
de la suerte por , el Negrito Africa; 
L a s Coquetas.. 
C A K B O A M O B . (Plaza &• Albear). 
No hemos recibido programa. 
DOXA. (I inyanó) 
A las s e l í : una comedia; episodio C 
09 E l velo msterloso, por Antonio Mo-
reno; la comedia'en cinco actos Esc la - l 
vo del despertador, por Charles Ray; | 
A las ooho y media: una cinta có-
mica; episodio 6 de E l velo misterioso; 
Escla"o del despertador, por C . Ray; 
Bajo las sombras del presidio. 
BD3Kr. (Padre Vare!» y Knava del Pi-
l a r ) . 
Carceleras, por la Argentinlta; Mu-
jeres cuidado con los hombres, en 
cnco actos. 
rATTSTO. (Prado 7 Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
(Viene de la página OCHO.) 
PERALEJO 14, STG0. DE CUBA. LUZ 40 Y 42. HABANA. 
y tres cuartos: una revista de sucesos 
mundiales y el drama en seis acts, por 
Lloyd Hughes y Betty Blythe, ¡Madre 
mía! 
A las ocho: E l hombre de las tres 
pistolas, comedia en dos actos. 
A las ocho y media: Por la buena o 
por la mala, drama en seis actos, por 
Dustin Farnum. 
PI.OKE1ÍCIA. (San Z.dzaro y San 
Prancsco). 
No hemos recibido programa. 
ORAN C I N E M A . (Calzada 7 O'ParriU, 
V í b o r a ) . 
No hemos recibido programa. 
m » . ( B 7 17, Vadado) 
A las ocho y media: L a feria del 
pueblo, por '^esley Barry, y presenta-
ción del tr insformsita y ventrí locuo 
Ful ler . 
L M P X K I O . (Conaulado antra Animas j 
•Procadí io) . 
A las s iet¿ y tres cuartos: pe l ículas 
cómicas . 
A las ocho: L a s Urracas, en cnco ac-
tos, por Justlne Johnson. 
A las nueve: episodio 8 de E l velo 
misterioso, ^or Antonio Moreno. / 
A las nueve y media: una cinta có-
mica. 
A las d.ez: estreno de la cinta Un 
picaro honrado, por Diann Alien y Nor-
man K e r r y . 
I N G I . A T E K H A . (General Carrillo 7 
Estrada Palma). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: No te cases por dinero, por 
House Peters y Ruby de Remer. 
A las tres y cuarto, a las siete y 
tre scuartos y a las dez y cuarto: Vo-
luntad de acero, en seis actos, por Buck 
Jones. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de las tres y cuarto: E n 
alas del orgullo, en seis actos, por Oli-
ve T e l l . 
L A S A . (Paseo da Martí 7 X . Oorgas) 
De una a cua*ro y de cuatro a sie-
te: L a s Urrncas, por Constance Bin-
ney; episodio 8 de E l velo misterioso, 
por Anton.'o Moreno; Un picaro honra-
do, por Norman K e r r y . 
A las siete: cintas cómicas y episo-
do 8 de E l velo misterioso. 
A las ocho: Un picaro honrado, por 
Diana Alien y Nornfcn K e r r y . 
A las nueve- L a s Urracas y episodio 
8 de E l vele misterioso. 
A las diez y media: Un picaro hon-
rado. \ 
L I B ^ . . (Zndnrtrla 7 San José ) 
No hemos recibido programa. 
KA.OJLV. (Paaao da Martí 7 Oaaaral 
Agulrre.) 
A las sleta y tres cuartos: pel ículas 
cómicas y episodio 8 de E l velo miste-
rioso. 
A las ocho y tres cuartos: InúU rl« 
queza, por Pauline Frederlck. 
A las nueve y tres cuartos: Confian-
za, por Herbert Rawllnson, y episodio 
8 de E l velo misterioso. 
MONTECABIiO. (Prado entra Drago-
nau 7 Teniente Rey) 
Por la tarñe y por la noche: el dra-
ma en seis actos Bajo juramento, por 
Florence Reíd; episodio 12 de L a ser-
piente del Norte; Domadores de leones, 
en un acto. 
MENDEZ. (Avenid» Santa Catalina 9 
Juan Delgado). 
No hay función. 
M U N D I A L . (San Rafael frente al Par-
que de Tri l lo) 
A las cinco: Los pecadores, por A l i -
ce Brady. 
A las ocho y media: c'ntas cómicas ; 
Vestido do paisano, por Thomas Mel-
ghan y L03 pecadores, por Alice B r a -
dy. 
U T i v m v a . íNoptuno 7 Perseverancia) 
A Isa cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a moral del matrimonio, por 
Tom Moore, Ann Forrest y Harry T . 
Morey. 
A las ocho y media: Rodolfo Valen-
tino y Nita Naldl en Sangre y Arena. 
A las ocho: cinlas cCmicas. 
NxZA. (Prado entre San JOB» y Te-
niente Bey) . 
Por la tarde y por üa noche: el dra-
ma E l vencedor, por Herbert Rawl ln-
son; ell dr ima Camino del hogar, por 
Pcter" Morricon; la comedia E l tranvía, 
por Jack Cnoper. y la comedia Bul la 
en la bodega. 
O L I M P I O (WenJda "WUson esquina • 
B., Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l número 13, por Buster K e a -
ton, y Locura española, por Mabel 
Normand. 
A las ocho y media: E l misterio del 
castillo Clandon. 
RXAIiTC. (Neptnno antra Prado 7 Coa» 
salado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a Rublta. estreno en 
Cuba, por Pina Menchelll. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media: L a gran prueba, por K l t y 
Gordon. 
A la una, a las tres y a las siete y 
media: L a Tormenta, por Soava Gallo-
ne. ^ 
R E I N A . (Avenida Simda Bol ívar 63) . 
No hemos recb'ido programa. 
P A L A C I O G R I S . (Pinlay 7 Lucen a.) 
L a amarga verdad, en seis actos, por 
Florence Vidor; Revista número 61; 
Deuda alra3ada<, por Seena Owen y Mat 
Moore. 
S T R A N D . (General Suárex 238 7 340) 
A las ocho: una cinta cómica; estre-
no del drama L a marca de Cupido, por 
Jack Hoxei; Bodas de odo. 
TRIAM ON. (Avnnido WUsoa antra A 
7 Paseo, Vedado). 
A las ocho: Tomasito, por Johnny 
Hiñes ; L a novia cambiada, por Madge 
Kennedy. 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y cuarto: Lr, Jamaiquina, por Norma 
Talmadge y Farrison l o r d . 
T C S C A . (Calzada de la Víbora 7 E s . 
trada Palma) 
No hemos recibido programe. 
VERDUN- (Consalado antra Animas 7 
Trocadero). 
A lag siete y cuarto: pe l ículas có-
micas. 
A las ocho y cuarto: L a s alas del 
águila, por King Bacott. 
A las nueve y cuarto: Amores de al-
deana» en circo actos. 
A las diez y cuarto: L a joven del 
Oeste, por Olive Te l l . 
WIX.SON. (General Carrillo 7 Estrada 
Palma) 
A las siete y tres cuartos: L a s alas 
del orgullo, en seis actos, por Olvo 
T e l l . 
A las nueve y media: E n alas del or-
gullo; No te cases por dinero, por H . 
Peters y Ruby de Remer. 
DE LA 
GRANDES f l K T A S Df SAN LAZARO -
LÜNÍS PROXIMO 17 D[ DICIEMBRE DE 1923 
E N E l GRAN HOSPITAL DE RINCON 
S E R V I C I O D E T R E N E S E L E C T R I C O S E N T R E HABANA ( E S -
TACION C E N T R A L ) Y RINCON CADA MEDIA HORA DESÜE L A S 
5.16 A. M. HASTA L A S 11.16 P. M. E N AMBAS D I R E C C I O N E S 
T A M B I E N S E C O R R E R A N T R E N E S E S P E C I A L E S D I R E C T O S 
D U R A N T E E L DIA. 
TODOS LOS T R E N E S HARAN PARADAS E N J E S U S D E L 
MONTE PARA TOMAR Y D E J A R PASÁJE DE Y PARA L A L I -
N E A D E GUANABAC0A. 
B O L E T I N E S D E IDA Y V U E L T A D E S D E ESTACION C E N -
T R A L Y J E S U S D E L MONTE, $0.65. 
AV. T . M E D L E Y , 
A G E N T E C O M E R C I A L . 
ARCHEBALD J A C K 
ADMINISTRADOR G E N E R A L . 
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H A B A N E R A S 
NOCHES DE OPERA 
KH L A SALA D E L \ A e i O \ A L 
Arte y elegancia. Acerté a ver entre las lunetas. 
L n mágica asociación. I airosa, elegantísima. a una dama 
Así, con dos palabras, queda he- qua sale ue un largo retraimiento, 
la síntesis de las veladas de^ Es la señora María Hernández de 
Nacionai. Martín, lan interesante, tan distin-
E l éxUo de la función de anoche, gu da. 
í)ajo ese doble aspecto, bastaba a 
E N M E M O R I A D E G A R L I T O S 
A G Ü I R R E 
a í s o xa 
UNA MOCION 
Amparo Alfonso de Cohén. 
í ^ ü f * ' , 1 0 CiUe Será Un.a Vesla tijai Muy elegante, todas .as represeatacloL\i de lal pulKUlaban en 
temporada. 
Aparecía la sala de nuestro pri-j 
mer coliseo, luciendo en su adorno 
floral nuevas galas. 1 
A los ^iadiolos de la función inau-
gural sustituían rosas. i 
Lindas rosas. 
Muy solicitadas hoy. i Así lo 'ikvaba la señora Angelita 
Son las de la especialidad bahvs Fabia de Mar;átegui, dhünfeuida AS 
comprende artícubí de todos. est los tan amplia, tan 
en su tocado las pie-
I dras de un cintillo precioso. 
Volvieron los cintillos, loS de 
tisú, anchos, muy anchos, con pre-
dilección. I 
De tisú de plata los más. 
Otros (̂ e colores. 
¿Y los precios? 
ramblcrs del jardín de Magriñá. ; posa del Ministro de España, a la rj0 en |as próximas ficsUs de Noche Los más bajos, positivamente. 
Cuanto a la concurrenc a en la que veíase en su palco del principal, D A - Nuevo" . C ^ ^ 
representación de Kigolrtio, era tan con la encantadora Margot del Mon-. bu*na _> ,Ano S S U Z V 0 ' ^omo demostraremos mañana 
numerosa en la sala como en las te anacimos. tntretanto vea usted si tiene los 
altas galei ías . I E n e, paico veci:i0 ai del cronis-| "Entre actos últimos artículos tigu-|manteies que neccsita |as pr6xi. 
E n el palco de honor encontrá-!ta iesaitaban dos lindas señoritas ra la mantelería, de la que ofrece E | qtac fiestas de Noche Buena y Año 
base con su distinguida familia, el de la nE.eva promoción social. ¡Encanto un surtido en realidad fabu-|Nuevo 
honorable Presidente de la Repú- rT1„ i-prMta Fowler l " , , . , 
Lna. ^ ^ ¿ ^ .fQ0 '̂ern, a loso. , L a seccwn de mantelería está en 
£ r a e ñ o r f t a Fow?er hlrá su pre-1 ^ efect3' «f* ^"S10", cs una «Nkl f*¿*9 baja de Galiano y San Mi-
sentación oficial en la fiesta del nuestras especialidades mas importan-; guti donde también se halla la ro-
Tennis, para despedida í e l año, don- tes. jpa ¿c cama y de alcoba, los artículos 
de tambiéu se presentarán más da 
guice señoritas. 
E l concejal del Municipio naba-
nero, señor Eduardo Cidre, presen-
tará al mismo la siguiente moción: 
"Al Ayuntamiento: L a juventud 
cubana, honda y sinceramente con-
movida ante la inesperada y trágica 
muerte del infortunado "Carlito" 
Aguirre y Sánchez, tuvo en aquellos 
días de penosa recordación, al co-
fundo 
pírítu. 
L a juventud intelectual cubana, 
que en las aulas universitarias co-
j nocerse la nueva fatal, un prol 
• sentimiento que abatió su es íi 
N I Ñ O S J E S U S 
y F i g u r a s p a r a F o r m a r N a c i m i e n t o s 
P R E C I O S O S M O D E L O S 
L O S T I E N E L A L I B R E R I A 
" A N T I G U A D E V A L D E P A R E S " 
R I C L A , 24. T E L E F O N O A-3354 . A P A R T A D O 814. H A B A N A . 
;96S0. 5-t. H. 
tudios. de padres de ilustre abolen-
^ . i . -- trr, revolucionario, la municipaliaad 
UE-STRA Venta Pascual—diji-jla mesa mas aristocrática, presenta: noció de los triunfos de este alum-: habanera debe honrar de algún mo-
" último anuncio— El Encanto una escala Je calidades y ¡no eminente de la Facultad de De- . memoria del que supo enalte-
orme v, reC- °' ^Ue obtuvo Pernios ,que con- a ^ t d de sus excelsas pren-
" J j quistó becas de viaje y que fué, so-
blica. 
Con gran toilette, de tono rosa, 
estaba la señora María Jaén de Za-
yas. 
Un traje suntuoso. 
Cuya firma se adivinaba. . . 
Fuera de mi propósito dar la re-
seña de aquel hermoso conjunto 
social, me detendré solamente a se-
ñalar algunas figuras, al acaso, sin 
plan y sm concierto. 
L a Vizcondesa de Termens, a la 
que tuve el gusto de saludar, ocu-
paba su palco de abono en la pla-
tea. 
E n un grillé, el de la señora de 
Kohly, la siempre interesante Jose-
fina Embil, destacábase la distingui-
da dams Laura Bertini de Céspedes, 
esposa del ilustre Secretario, d« Es-
tado, con su gentil hija, la señorita 
Flaminia Sarmiento. 
E n un palco. 
Otilia Bachiller de Morales. 
Linda, tan linda como siempre, 
estaba en compañía de la bella y 
esp ritual esposa del SubseTetario 
de Instrucción Pública. la señora 
.Tosefita Hernández Guzmán de Irai-
zóz, que acaba de regresar de los 
Estados l'nidos. 
inmenso e irreparable infortunio. I guíente 
Hijo de esta ciudad el desaparecí- I 
do, donde inició y terminó sus es-1 Que se denomine "Parque Carlos 
MOCION 
Aguille" al que ha de construirse 
próximamente en la manzana de te-
rreno comprendida en el Vedado, 
por las calles S. José, Mazón, Valle y 
Universidad, y que este Ayuntamien-
se vea representado oficialmente en 
el acto de la colocación de la prime-
ra piedra para la construcción de 
dicha obra. 
Salón de Sesiones, a 13 de di-
ciembre de 1923. 
Eduardo C I D R E . 
ie5- f 'pa de cama y de alcoba, los artículos 
i Nuestra línea de mantelería alean-:de felpa y \os decorativor., los unifor-
za una extensión y una diversidad! mcs de enfermeras y de criados, los 
qu- no ;e encuentran, según el test'- delantales, etc. 
UNA NOVEDAD 
Llegó el tan esperado moaré Sybille, 
ne-
A Perlita Fowler la esperan a su 
naso por los salones muchos elogios, , 
muchos plácemes, muchas simpatías, momo de personas que han viajado 
E n medio'del bullicioso desfile a mucho, en las mayores casas amenca-
lo largo del vestíbulo era de admirar Q{U| y eur0pea3. 
predominio de los manteas. ; Descje e! sencillo ^ mantej de 
Podría citar, ^ ^ ^ ^ $2.90. al alcance del bolsillo más i frunces, en los colores ámbar, cocoa, 
sos el c.ue llevaba la sonora aei ge . , . , ,. 
neral Mendieta, Conchita Lizaur. .modesto, hasta el mas hno y suntuo- beige, carmelita, topo, marino. 
Otro espléndido. i so juego de mantel bordado, digno de gro. , . 
Rojo, de grandes flecos. ' 
E r a el que lucía, completando su 
elegante toilette, Mercedes Mascort 
de Campuzano. 
Después, en Inijlatorra, supe por 
el señor Edwln Tolón el programa 
de mañana. 
E s Tosca la ópera elcjida. 
Por Ofelia Nieto 
Antonio Cortis, tenor que viene 
precedido de alta nombradla, hará 
su debut. 
Función de abono. 
L a tercera de la serie. 
•FUNERARIA DE l a . CLASE 
L F R E D 0 F E R N 
SAN MIGUEL, 63. T E L . k A M . 
© 
i 
1 E i OISGUSÍES í í ü I 
D4SELO DE 
"LA F I O . l D e 
QUE E S E L Qli£ frUY 
^ B O L I V A R , 37. A - 3 8 2 0 M-7623. ¡ 
E n una buena mesa no dobe faltar 
el buen p;m de 
" E L C O R A Z O N D E J E S U S " 
pida m lesíra 
Lím a y D Tel . F-díez-cero-cuatro 
R E G A L O S D E P A S C U A 
£1 más completo surtido en Joyería. Relojf* de puliera de ere. y ar. 
platino con brillantes. Porcelanas de Sevres y de Dresden. Bro.-.cei y 
Calaminas. Juegos de tocador de plata. Metales blanco; plateados. 




SAN R A F A E L l i m 
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T E L E F O N O A-3303. 
(entre Consola "io e Industrb) 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
P D . 
E l S e ñ o r 
Asociación de Dspendiente-s del Gomsrcio de ia Habana 
i i i » P» E ^ a 
Ei Señor don 
G A R C Í A 
SOCIO No. 90 
HA FALLECIDO 
A¡ participar a los se noves asociado* tan señal bis pérdida, 
'•"i'Kd.-nif on íumibre de |a .lunta Directiva v del mío propio, 
;nvilorl',s a que encomienden |i} alma a Dios y acompañen a 
ia cfMi.V.w lón .-leí cadáver a su última Añorada en el Cemente-
rio de Colón, a las S U a. m. de maf.ma sábado 15, desde la 
O s a de -vilud I-a Puríi-iinu Concepciú::, favor que será por 
sÍL-mpre ab-arlríc-ido. 
Ih'bana 11 do Diciembre d» 1$2.0,. 
Avt'Iino González, Presidente. 
Tí 
.M.^DE-JOXES DE SEDA PARA 
T E J E i t 
Cada ^lía crece la afición a tejer. 
Ya tson contadas las señoras y seño-
ritas que no aprovechan sus ratos 
de ocio para hacer alguna bonita la-
bor de tejido. 
Muchas damas son verdaderas ar-
tistas y con dodoa, que bien se pue-
den llamar de hada, realicen muy di-
fíciles y complicadas labores. E l tra-
bajo que se toman resulta justamen-
te premiado con la satisfacción que 
causan a sus seres queridos al re 
galarlcs—en santos y otras ocasio-
nes—bellas confecciones como cor-
hatas. mantas, sweaters, abriguitos, 
etc.. etc. 
E l que se teja tanto en la Haba-
na se debe en gran parte a la popu-
lar casa el "Bazar Inglés" Avenida 
de Italia y ñan Miguel, que tiene 
siempre el más completo surtido de 
sedas, hilos y estambres. 
Ahora acaba de rebajar los ma-
dejones de la "National Silk" a 55 
centavos. Esta seda para tejer ea 
de primera calidad. E s muy gruesa, 
lo que la hace inmejorable para la 
confección de toda clase de prendas 
de vestir. Viene en todos los colo-
res y es lavable. Es la seda preferí 
da siempre por las personas inteli-
gentes. 
Hay en el "Bazar Inglés, Avenida 
de Italia y San Miguel, completo eur-
tido en los famosos estambres "Flei-
sher" en suo calidades Saxony, Ger-
mantown, Silverglow y la calidad 
especial Shetland Floss. 
E n obsequio de eus numerosas 
dientas, la casa citada ofrece todas 
las mañanas clases gratis de labo-
ras. Estas ciases están a cargo de 
una competentísima profesora y aun-
que el fabricante de la "National 
tdlk" es quien corre con el gasto, lo 
mismo disfrutan de las lecciones las 
consumidoras de esta excelente seda 
que las de cualquiera otra marca. 
C 9S50 lt-14 
P R I M E R V I C E P R E S I D E N T E 
H A F A L L E C I D O 
y dispuesto s u ent ierro para m a ñ a n a s á b a d o día 1 5 a ias 
o g í i d de la m a ñ a n a , e l que s u s c r i b e Invita a todos los S e ñ o r e s 
soc ios para que s e s i r v a n c o n c u r r i r a la c o n d u c c i ó n de ¡os r e s t o s , 
desde la C a s a de S a l u d "Covadonga", al tos de la A d m i n i s t r a c i ó n , 
al C e m e n t e r i o de C o l ó n , tavor que a g r a d e c e r á eternamente . 
H a b a n a 1 4 de D i c i e m b r e de 1 9 2 3 . 
G E N A R O P E D R O A R I A S . 
Pres idente . 
E n defens; 
l -T 
L a p r o s p e r i d a d . . . 
(Viene de la Pág. PREVIERA) 
sulfito rtf celulosa extraído de la 
madera, de S52 coronas a 19 5. 
Como consecuencia de la deprecia-
ción de los producios, bajaron tam-
h én los valores públicos que no te-
naín demanda, en cantidad enorme 
porque se perdieron de esa suerte 
533 miliores de curonas o 145 mi-
llones de pesos; y en esta situación 
se creó un Gabinete socialista pre-
sidido por Brautíng a quien ya cono-
cimos pjr sus luchas con Finlandia: 
respecto de las islas de Aland, es el 
seno de ];•• Liga de Naciones, y en vez 
de aumentar considerahlemente co-
mo hicieroD en otros países, la emi-
sión fiduciaria para dar un aspecto1 
de bouanzp. al país, so reunieron po-
líticos y economistas y redactaron el' 
siguiente programa que no tiene 
mas que tres artículos y que es bre-¡ 
vís mo, pero que respetándolos co-, 
mo lo lian hecho, ha podido salir, 
Succia de la difícil situación econá- | 
mica y financiera en qua se hallaba. : 
Esos artículos son: 
lo . - No procurar por ningún me-i 
dio art'ficial dar al país la aparíen-¡ 
íViene de la P R I M E R A plana) 
les e Impuestos la siguiente solici-
tud: . „ 
Que toda vez que las Snles de Po-
tasa se emplean para los mismos fi-
nes que el Sulfato de Amoniaco, el 
Nitrato de Sosa' >r 103 superfosfatos. 
como abonos para aumentar y me-
jorar La producción agrícola del 
cía de una prosperidad que realmen-
te ha deseparecldo. 
2o.—Pagar al día; no tratar de 
arrojar sobre el día de niañana los 
compromisos que deban pagarse hoy. 
3o.—Economizar para pagar; sí 
las entradas han disminuido, los gas-
tos deben deducirse en una propor-
ción doble de esos ingresos dismi-
nuidos. 
E n eses circunstancias y cumplien-
do esos preceptos, pudo el Gobier-
no de Suecia encontrarse con un re-
siduo en sus calas, de 500 millones 
de coronas que equivale la corona 
a dos francos y medio, con cuya 
resrva pj'-de hacer frente a las di-
ficultades, al mismo tiempo que in-
troducir economías considerables en 
todos los servicios del Astado. 
lt-14 ld-15 
país, y especialmente los Sulfatos de 
Potasa de 96%, por ser los que mas 
grandemente tienen relación con la 
producción del tabaco. 
SUPLICAMOS que se aforen ba-
jo la partida número 95 letra D. 
redactándose así: "Sulfat0 de amo-
niaco: los fosfatos y superfosfatos 
de cal, loa nitratos de potasa y de 
sosa: Sulfato de Potasa y Muriato o 
Cloruro de Potasa que no contienen 
más de 97% de pureza. P. B. 100 
kgs. $0.03". 
Es incalculable 1̂ bien que ha-
ó m a esta región tabacalera, adop-
tando esta medida, que antes que 
perjudicar al Tesoro haría que se 
consumiese mayor cantidad, pues es 
indudable que estando a iguales pre-
cios, el veguero escogería lo bueno 
para su vegu y rechazaría lo que le 
perjudicarla, aparte del beneficio in 
menso que ello reportaría para la con 
servación de la gran fama, muy jus-
ta por (Merto, del tabuco cubano. 
Así lo esperamos del recto criterio 
de esa Comisión do Aranceles e Im-
puestos. 
Respectuosamente. CAMARA DK 
COMERCIO, INDUSTRIA. A G R I C U L 
TURA Y D E L A P R O P I E D A D . En 
rique Gils. P R E S I D E N T E , Isidro 
Uruneda, S E C R E T A R I O . 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
A T I A S I N F A N Z 0 N 
Ofic ina y E s c r i t o r i o ; L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasajeros con 
chauffeur uniformado y chapa particular. 
$4.00 por la mañana $5.00 por la tarde. 
Auto cerrado para duelo $8.00. 
F U N E R A R I A M O D E R N A V F L A 
La mejor y más lujosa. Calidad, eficacia, economía. 
Sarcófagos de bronce. Carros automóviles. 
Bóvedas y Panteones listos para enterrar. 
A PLAZOS 
> VICTOR MUÑOZ 116-118. ZAPATA Y DOS. Teléfonos: A-2510. A-6314 F-5472 F-1910 i 
F O L L E T I N 
Ai MARYAN 
5 5 
M A R C I A D E L A U B L Y 
NOVELA 
T R A D U C I D A P O S 
JOSE GONZALEZ 
ID-* venta en la librería "Académica". . 
la vludi e hijos de Gomálo». 
ponaled de Payr^O 
(Cuntlnúa.) 
que no haya tenido hijos a quiei.es 
dejarla. 
—¿Me sería lícito preguntar si el 
Qffior Beldé adoptó disposiciones 
testamentariae?—observó sir Ru- : 
perto, haciendo entrar al señor Gi-
rardet en la casa. 
—Existe un testameifto de fecha' 
bastante reciente, y tengo orden de ' 
abrirlo antee de loa fuñera'es. . . ! 
¿Están en casa loa parier.tes del di-j 
funto? 
— L a señor'ta de Vaubley está , 
aquí, como usted sabe, y la sobrina ¡ 
del señor Beldé, la señorita Marcia i 
de Laubly, ha sido l.amada por la- ! 
dy Trafford, como deseaba núes- ; 
tro pobre amigo. Pero él ya no pu-: 
do hablar, y murió antes de que He-
gase su sobrina. 
—Entonces, ¿está aquí? 
—31; pero desea marcharse. . . Si 
no existiese testamento heredaría, 
naturalmente, a títuls de parienta 
más próxima; pero, como su tío ha-
bía cortado las relaciones con el a. 
y el testamento no puede tener otro 
objeto que privarla ríe esa fortuna, 
prefiere volver a París y venir úni-
camente para el entierro. 
—Cualquiera que sea el contenido 
del testamento, respecto del cual ro 
me está permitido prejuzgar—ad-
virtió el notario,—la señorita de 
Laubly. como parienta más próxima, 
debe asistir a la apertura del mis-
m o . . . Y desde ahora puedo decir, 
sir Ruperto, que es usted uno de 
los albaceas, y que cuento con su 
presencia. . . ¿Quiere suplicar a esas 
señoras que acudan, dentro de un 
cuarto de hora, ai gabinete de-, se-
ñor Beldó? 
E l notario se dirigió hacia aque-
lla estancia que le era familiar y en 
la cual su cliente le habla hecho 
m ú l t i p e s confidencias. 
E n el salorcito, Juliana permane-
cía sentada, inmóvil, más pálida 
que de costumbre, pero tranquila y 
majestuosa. Habíase puesto el único 
traje negro que tenía, de seda con 
adornos de azabache. 
Al ver al señor Girardet, sus me-
jil as se inflamaron un instante y se 




te destruides. . . E l último tiene fe-
cha del pasado mes de Octubre. 
¡El mes de Octubce! Juliana ex-
baló u-i inspiro de satisfacción. Era 
después dó la marcha de Marcia, 
después de la ruptura cuyos deta les 
ignoraba, pero que le pareció defi-
nitiva,. 
— Quiere usted asistir a la l«c-
tura de ese testamento? Acabo de 
suplicar a sir Ruperto Trafford y a 
la señorita de Laubly que asistan 
también, el uno como albacea y la 
otra en calidad de parienta próxi-
ma. 
Ju lana reprimió ura expresión 
de maldad satisfecha. 
— Y . . . ¿conoce usted el conteni-
do del testamento?—exclamó agi-
tada . 
—Sí, señorita. 
— ¿ Y no podría usted decirme. . . 
hacerme alguna i n d i c a c i ó n ? . . . 
—Todo lo sabrá usted dentro de 
un instante—contestó fríamente el 
notario, entrando en la biblioteca y 
colocardo su cartera en el bufete 
de! señor Beldé. 
¡Cuántas suposiciones. cuántas 
dudas, cuántos temores, cuántas es-
peranzas y cuántas angustias con-
turbaban a Julianal Había sentido 
el temor de que no existiese texta-
mento, de que aquel viejo, malinten-
cionado a ratos, se hubiera compla-
cido en engañarla cruelmente. . . Y 
entonces eería preciso volver a com-
partir la vida de sus padres llana 
de privaciones, renunciar al lujo, 
vegetar miserablemente, y acaso al-
gún día tener que trabajar. ¡Y para 
esto había rechazado el sincero 
afecto del único sor que habla des-
pertado en ella verdadera simpatía: 
Lo qqe la tranquilizaba algo, era 
la inflexibi ¡dad del señ'>r Beldé. 
Evidentemente rechazó a Marcia. 
y evidentemente, para que ésta he-
redase, era innecesario tes tar . . . 
Además ella, Juliana, tenía ciertos 
derechos: el había solicitado y ad-
mitido sus cuidados; no era posi-
ble que dejase do p a g a r o s . . . Sí. 
¿pero cuál serla la retribución? 
Aquí podía dar rienda suelta a la 
imaginación y pasar por todos los 
matices de la esperanza al desa-
liento . 
Momentos después entró sir Ru-
perto acompañado de Marcia, que se 
adelantó vivamente hacia Juliana. 
!a cual hasta aquel momento había 
rehusado verla. 
—Juliana—dijo con emoción—, 
es probable que nunca más volva-
mos a ercontrarnos. . . Seamos ami-
gas, en recuerdo de aquel cuyo te-
cho nos ha cobijado. . . Tenga la se-
guridad de que no siento odio algu-
no hacia usted y que sinceramente 
le deseo que sea feliz. 
Juliana murmuró alguias pa'a-
bras coqfusas. y el señor Girardet , 
sacó de la cartera un sobre sellado i 
E s siempre momento solemne 
aquel en que se revela la última ; 
vo'untad de una persona qu© ya no J 
existe. Su voz está muda, su nom-
bre borrado del número de loa vi-
vos, y. sin embargo, habla todavía, 
y su obra va a perpetuarse de. algún 
modo al realizarse su voluntad su-
prema . . . 
L a biblioteca ofrecía su aspecto 
familiar. . . Después de uüdo. la vís-
pera aún estaba al í el dueño. E n 
la meba había un periódico abierto y 
un libro con las hojas a medio 
abrir; algunos tallos de heliotropo 
se bañaban en un vaso, y ]a. manta 
que cubría al e: fermo estaba echa-
da a los pies de "a butaca, como si 
su dueño acabase de cejarla. 
Oyóse el crujir de los sellos que 
saltaban y del sobre al ser desgarra-
do. Luego, el señor Girardet desdo-
bló un pliego de papel se lado, escri-
to por la mano temblorosa del señor 
Beldé, con letra apretada y menuda. 
Juliana experimentó el primer de-
sencanto. Un testamento largo frac-
cionaría mucho "¡a fortuna. 
L a lectura comenzó. 
Había primeramente un legado 
importante: doscientos mil fratyecs 
destinados a la institución do pre-
mios en la Academia de Ciencias. 
L a segunda cláusula asignaba 
cien mil francos para una fundación 
benéfica, que tenía por objeto so-
correr a las viudas de los profeso-
res . 
Los criados aparecían favorecidos 
con pensiones vitalicias. 
Después seguía una '.arga enume-
ración de objetos particulares: la 
valiosa colección de armas, célebre 
en París, era legada al coronel E s -
pranges; la colección de medal as, 
al señor Havard; la biblioteca, qué 
comprendía preciosos manuscritos, 
al Barón de Saint-Marc. . . 
A título de albacea, rogaba a sir 
Ruperto que aceptase los cuadros 
del sd oncito, y para su esposa dos 
aderezos antiguos, el uno de oro 
cincelado, y el otro de brillantes y 
rubíes. 
E l nombre de Raimundo Nalys ni 
siquiera ue mencionaba; en cambio, 
Luis de Esprangoa recibiría la suma 
de cien mil francos "en testimonio 
de la estimación que había inspira-
do al señor Beldé por su valor en 
defender a los amigos". 
Otros cien mil francos, libres 
también de toda clase de gastos, 
eran legados "a mi parienta Julia-
na Vaubley, por los dos años desa-
gradables pasadoe al lado de un 
viejo displicente, y como recompen-
sa por ".as molestias que le ha pro-
porcionado y por su flexibilidad de 
carácter". 
¡Cien rail francos! Por dos años 
de vida; más aún: pon el sacrificio 
del porvenir y por el abandono de 
un cariño s incero. . . 
Juliana intentó reprimir la cólera 
que, tras un momento de asombro y 
estupor, le hervía en el pcclio hasta 
el punto de ahogarla. . . Enjpreciso 
oir el nombre del heredero privile-
giado en quien recaería la parte 
principal de aquella enorme fortu-
na. . . 
"Lego el resto de mis bienes, tan-
to muebles como irmiuebles, a mi 
sobrina y ahijada Míircla de Lauby. 
Su negativa a vivir a mi lado me 
enojó, y juré no volver a verla. Pe-
ro su manera de conducirse me ba 
probado que es digna de poseer y 
de emplear bien mi fortuna." 
Sir Ruperto se volvió radiarte da 
satisfacción hacia Marcia, que. pá-
lida y temblorosa, fluctuaba entre la 
incredulidad, la alegría y la compa-
sión ante el sufrimiento espantoso 
que descomponía! el i'ostro de Julia-
na. 
E l rotarlo colocó el testamento 
en la mesa, y apoyó en él la mano. 
—Deducidos ios legados y el im" 
porte de los gastos de sucesión, cal-
culo que quedará a la señorita Mar-
cia de Laubly una renta de doscien-
tos mil francos. . . E l capital está 
bien colocado... Supongo que h* 
señorita de Laub y ha sido emanci-
pada. Esto simplificará los asun-
tos. . , Permítame, señorita, que la 
felicite. . . Mi cliente me había ex-
presado respecto a usted una mezcla 
singular de estimación y resenti-
miento. 
Jul iara estaba erguida, pero tem-
blorosa, a pesar de su actitud arro-
gante. 
—Juliana—exc'.amó Marcia. Q116 
creía soñar,—le ruego que continúe 
considerando esta casa como suya-
Y me proporcionará una estimación 
irfmensa eligiendo los objetos que 
más le agraden. . . ¿Volverá usted? 
—¡Nunca!—contes tó Juliana con 
los dientes apretados.—Permaneré 
aquí hasta los funerales, puesto que 
es preciso, y luego. . . 
Se dirigió a la puerta; allí se vol-
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E E R ííARA 
El ilustre doctor Ferrara. 
Figura prominente siempre en la 
oljffca, en la sociedad, en el perio-
dismo. 
Llegó en la tarde de ayer por la 
vía Key West tras un largo recorri-
do por diversos países de Europa. 
En todas partes, a su paso, fué 
objeto dt distinciones el doctor Ores-
tes Ferrara. 
Las recibió en Madrid. 
Muy cordiales, muy cariñosas. 
Amigos innumerables esperaban 
aquí ansiosos su regreso. 
i Sea oienv eniaol 
Enrique FO.NTAMLIyS. 
J O Y A S 
QUE CAUSAN ADMIRACION" 
FAXTO POR SU TRABAJO E S M E -
RADO, COMO POR L A ORIGINALI-
DAD Y DISTINCION D E LOS MO-
D E L O S . 
E S T A E S L A OPINION D E LAS 
PERSONAS QUE GOZAN SATIS-
F E C H A S D E H A B E R ADQUIRIDO 
SUS JOYAS E N 
" L A C A S A Q U I M T A M A " 
JOYERIA, O B J f TOS DE A P T E , L Á M P A R A 5 Y M U E B L E S DE LUJO, 
A V E . D E - I T A L I A 7 4 T 7 6 . - T E L E F 3 . A - 4 2 6 4 . M - 4 6 3 2 . 
C 9848 2t-14 Anuncios Trujillo Marín. 
HEMOS RECIBIDO F ñ u LA BRILLANTÍSIMA 
TEMPORADA DE OPERA, SOBERBIAS 
Y REGIOS: 
i L U J O ! 
0 $ 
¡ELEGñNGIñ! ¡NOVEDñD! 
F R A N G I A " 
OBISPO y 
AGUACATE 
C 9849 lt-14 
¡ I M P O N D E R A B L E ! 
Cualquier persona que no haya 
visitado esta casa puede conocer-
la por la referencia de nuestros 
anuncios o la conversac ión de al-
guna amiga o parienta; pero el 
que quiera cerciorarse de nuestf j 
imponderable surtido de nuestros 
precies de a lmacén , tiene, forzo-
samente, que visitarnos. 
E l L u n e s y a e s S e g u r o 
Y a se ha seña lado el lunes pa-
ra la apertura de nuestra casa de 
Neptuno y Aguila. 
E l domingo se publ icará lista 
de algunos precios. Les convienen 
leerlas y conservarlas. 
" L A E L E G A N T E " 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A . T I L A - 3 3 7 2 
en plata fina, metal plateado, plata alemana y 
figuritas de bronce y mc.rfil y porcelanas Sevres. 
Los hechos nos vienen -' demostrando diaria-
mente que todos los tiempos son buenos para las 
damas que saben invertir su dinero con lóg ica , en 
el embellecimiento ce su hogar. Tenemos el mejor 
surtido, le será muy fá: i l seleccionar el objeto que 
V d . necesita como también para sus obsequios 
donde hay m á s ce elige mejor, per eso debe recor-
e r í a E L G A L L O 
Joyas, Objetos de Ar¿e, Fantas ías y Lámparas . 
Habana y Obrapía . 
L a m i s i ó n 
i viene dt la Pág. P R I M E R A ) 
"Cábeme el alto honor de ofreoe-
"os las paternales y cariñosas ben-
l^ciones de S, S. el Papa, que así me 
lo ha pedido expresamente, y el sa-
ludo afectuosísimo de nuestro Au-
gusto Monarca, que rae encargó pre-
sentar a S. E . esta'carta en que va 
todo el afneto de S. M- ^ Rey. de 
su Gobierno y de la nación española. 
QUe miran este v^aje como un me-
de apretar más y más los vínculos 
de unión entre aquella madre y osta 
Hia gloriosísima, la bendita nación 
("hi!ena, por cuya prosperidad y. en 
especial, por su dignísimo Presiden-
te hace '-otos mi nación. 
"Vuestro país. Excelencia, ha re-
fihido al Dplogado del Papa y al E n -
viado dt) Rey de España, con un 
entusiasme tan insuperable que yo 
no tendré bastantes palabras enn 
nue manifestar al Santo Padre y a 
tol muy querida nación española, 
cuán grande es la fe de este pueblo 
v cuan erande es tarabrin el amor a 
Kí?Paña de esta nación, une, aunque 
8ea una pretensión mía. no debe 
^onsiderhr a España como una ma-
dre fecunda, tino como a una bfif-
"Esta misma mañana oí a los Uele-
Sados df̂ oir que están agradecidos, 
^cantadur- de tanto afecto, porque 
es consolador sentir el amor filir-í, el 
fraternal en estos tiempos en 
Ûe sabe V. E . se entroniza el odio 
eni(t?ntas partes de la tierra. 
"A'"o quisiera que así como a ve-
c;s ILS lagos tranquilos reflejan en 
el CFista1 de sus aguas los límpido* 
("eIos; por ia inversa, 'os cielos in-
•Bensos reflejaran lo que es la noble, 
indita y gloriosa capital chilena. 
qut el mundo entero pudiera 
Ver la dPirostrac'ón de fraternidad 
que ^yer áió e£ta nobilísima ciudad. 
tribiuándcme un homenaie. iumere-
cido por mis títulos personaos, pnro 
^ererido. perdonándome la inmodes-
'•a. Excel&ncia. imrque responde al 
rar;ño que el Santo Padr^ siente por 
^ta uacir.n, y porque España tam-
bién. seüur, profesa osos mismos 
Sent:miento? para rhüe, haciendo 
J'otos por su prosperidad y por la 
relic¡dad de su dienísimo Fres dfa-
te(>' de su brillante Gobierno. 
"Oá presento, señor, el saludo de 
8' s- el Papa y de mi Rey Sobera-
no Para V E v el glorioso pueblo 
chileno." ' 




""e me traéis 
FaPa. Os agradezco 
«u n d ni t-i t., i • ri r. r.i o v i d o 
2Ue sois nortador de 
Sob--
slncramente el 
amistad y fraternidad 
nombre de S. S. el 
también, pro-
el saludo de 
-uestro Rey 
do alcauzun la plenitud de la vida 
y la mayo*r edad, así también los 
pueblos temo el nuestro, herederos 
de tradiciones de glorias y nobleza, 
han sabido amar más .lúe nunca a 
la Madre 'Patria ,por quien fueron 
engendrados y en cuya cuna nacie-
ron a la vida, una vez alcanzada la 
plenitud fie su libertad. 
"No os extrañéis, Eminencia, do 
ios afecte,-; fraternales con que ha-
béis sido recibido aquí, porque ha-
béis venido como Mensajero de un 
Soberano, con el cual mantenemos 
buenas y cord'ales relaciones diplo-
máticas, y porque sois también Men-
sajero do España. 
"Estáis eu vuestra casa. Eminen-
cia; estiiis e V - - P l l l '^ l^ F debéis 
. ousideraiot, en consecuencia, com. 
entre españoles. 
"Vuestra rais ón de Fraternidad, 
de Paz y de Amor, responde a las 
aspiraciones y anhelos de mi patria, 
porque en los momentos actuales, 
en que olas de turbulencias agitan 
a una parte d? la humanidad, son 
necesarias las olas de Paz y de Amor 
que se ebparcen en estos nuevos 
mundos luios y herederos de las 
glorias v nobles tradic ones de vues-
tra tierra 
"Estáis en vuestra casa. Eminen-
cia" 
Junto con decir estas palabras S. ! 
E . el Presidente de la República. 
Bn Eniiner.Ha a lanzó hacia él v vi-, 
siblemcnte conmov do, dijo: "Sí, es-
toy en mi casa. Excelencia. Permi-1 
tidroe romner el Protocolo y estre-i 
diaros en un fuerte y apretado abra-; 
zo. qua simbolice la unión mdiso.ti-
bie de C'Mle y España." 
L a concurrencia proirumpo en; 
una estrv.ndosa y prolongada ova-
ciem • 
C A S A D E B F N F M E N C I A Y 
M A T E R N I D A D 
Habana, diciembre 12 áe 1*23^ I 
Sr. Director del DIARIO D E LA 
MARINA- A A 
Señor: 
HP de agradecer a u^ted haga pu-
hllpp por medio del reputado pe-
rfádicp de su digna dirección, que 
el día 16 del corriente y en las ho-
ras de 12 ni. a 4 p. m. serán fran-
nueadan las puertas de este Estable-
oimiento a los que deseen visitarlo. 
Anticipándole las gracias, queda 
de r,-ted. con la mayor consideración 
atío y s. s. „ . 
Pr . Junn R. Valdés, 
Director. 
L O S F E R R F E S 
Los ferries "Estrada Palma" y 
"Joseph R . Parrot" han llegado de 
Kx-y West con carga general en 26 
wagones cada uno. 
E L INFANTA I S A B E L 
E l vapor español "Infanta Isabel" 
ha llegado de Galveston y New Or-
leans con carga de tránsito. 
E L F A G E I I T I 8 
Este vapor americano ha llegado 
con carga general de España y Por-
tugal. 
MERCANCTAS D E CCAXIDO L A 
CONGESTION 
Gran cantidad de mercancías la 
mayor parte averiada que se encon-
traba depositada en distintos alma-
cenos afianzados en los almacenes es-
peciales que se establecieron miando 
la Congestión, están siendo llevadas 
nuevamente a los muelles para su 
remate o arrojo definitivo. 
Academia " E l Magisterio" 
L a Academia Nocturna " E l Ma-
gisterio", de la que es director el 
señor Vicente Lancha Bernal, anti-
guo maestro e inepector escolar du-
rante más de veintitrée años, ee ha 
trasládalo a la amplia casa situada 
en la calle del doctor At íon io de 
la Piedra, antes Santa Emilia, nú-
mero 16, en Jeeús del Monte. 
Muchos éxitos deseamos al com-
petente educador señor Lancha en 
su nuevo loca!, triunfos que serán 
una continuación de loe ya obteni-
dos por eea antigua Academia, don-
de recibieron la preparación! que 
poseen una parte no pequeña del 
magisterio habanero y muchos ins-
pectores escolares. 
A l e g r e a l o s s u y o s 
y e m b e l l e z c a s u 
h o g a r 
Por precio moderado, puede usted ha-
cer a su familia valiosos y originales 
regalos. Elíjalos entre nuestras ricas 
joyas, selectos muebles, preciosos ob-
jetos de arte, bronces, pieles, mármo-
les, cuadros, en fin: todo cuanto se 
necesita para realizar una elección 
acertada. 
c f & o r i w i l c L p 
N O T I G I ñ S D E L P U E R T O 
L i "ibttuasue '. ei Hermoso UÜH'Ü 
de la trasatlántica francesa es el 
objetivo del repórter que temprane-
no se aéombra por vense delante 
del más encumbrado personaje, ni se 
amedrenta por dejar la cama antes 
que el sol .-•perezca, ni tiene preocu-
paciones do buscar una frase con que 
adornar sus vaciedadci? noticieras.. 
Al público no le importa nada 
de eso, quiere la verdad, dicha pron-
to y con un tanto de franca bruta-
lidad. 
ut liaoana uu hau polido dirigirse a 
Ja capital o cualquier otro lugar de 
Méjico por las mismas razones de 
no haber comunicaciones. 
En la ciudad de Veracruz no hu-
bo, hasta que él abandonó la ciudad, 
ni una riña y solo se ha Iniciado un 
empréstito público forzoiio para re-
cabar fondos con que hacer frente 
a los gastos de la revolución. 
En Jalapa hubo uu combate don-
de- se registraron 30 muertos y cuan-
do nuestro interlocutor salió de Ve-
E l "Espagne" repetimos es el oh-1 racruz había noticiars de que Puebla 
jetivo, por ser el primer barco que |y Tampico se habían sumado al mo-
llega de Veracruz, »>1 puerto y ciudad j vimiento. 
Inicial del gran movimiento rcvolu-: En el puerto de Veracrui. a la sa-
cionario mejicano. | ¡ida del "Espagne" solo quedaba el 
Miles de mejicanos residen en la; ^apor español "Alfonso X I I I " y el 
Habank y muchos de ellod. la mayor: americano -'Esperanza" qu i no Im-
parte están interesados en ese pro-1 hía sido duspachado por las autorida-
blema, y a muchos vemos rondar por' ¿*3 de Veracruz porque hasta enton-
los muéllea en busca del amigo, o i ees Tampico permanecía fiel a! Go-
del paisano que le cuente lo que 
ocurfe. 
Nuestro primer saludo para ej So-
brecargo del "Espagne" un viejo 
amigo, muy cortés y ceremonioso que 
nos facilita Pistas y datos sobre el 
tópico del día. o sea la revolución 
de Méjico. Nada nos dice el amigo, 
el día 6 nos informaron que el Go-
bierno había cambiado • nada anor-
mal se notó en la población. 
"Ni un tiro ni una protesta, por 
rl contrario las huelgas terminaron 
y cuando nos dispusimos a ^alir del 
fuimos despachados tranqui 
bleruo del General Obregón. 
Un manifiesto lanzado por el Ge 
neral Huerta declara que el General 
Obregón decididamente apoya al se 
ñor Plutarco Elias Calle y por ese 
motivo y no teniendo los demás polí-
ticos y aspirantes garantías, se de-
terminó declarar la revolución. 
Terminó diciendo el señor Nicol 
que en Veracruz se decía que dos 
barcos de guerra americanos iban a 
ser enviados allí para proteger las 
vidas de sus ciudadanos. 
OJI D E L E G A D O 
Eimimti por las mismas autoridades: ?e i s e p r a b a a bordo del Eípagne 
.me desempeñaban antes sus cargos 'l"e venía un delegada de la rc-vol;:-
oero a nombre de un nuevo Gobierno. Ion Para traer instrucciones a los que 
nespuÍB nos presentan al pasajero, oleran en esta ciudad pero tor el, 
^eñor Fernando Nicol. agente viajero; momento no ee dio a conocer, 
representante de una casa de París i — «» 
rjup no pudo llegar a la capital de E n el Espagne han llegado ade-
MHico poroiv» según va es sabido m'ts del señor Nicot los señores L'a-
v él ha confirmado, todas las comu-jloiuón Laraach, Frank Adaras, Ric^r-
r. caciones con la capital se han cor-1 do del Campo, José Ramón Franco y 
/gdf, i si-ñora. Celedonio Sainz. Matiner Si-
Ei señor Nicol embarcó en el "Es- imeón, Roberto A . Alaton, Clemente 
nagne" en su último viaje desde l?t'Alarda y señora, Federico Guzman, 
Habana y todos pus compañeros dejy señora, José Belsan y famuia, y 
viaje, que también embarcaron en otros. 
muestro Key 
Soprano, c. Jefe do la noble y gran-
ú& España. 
"Deben saber Eminencia, que asi 
pomo los lujos emp ezan a amar a 
Eu3 madrea con mayor intensidad, 
con mavor ternura y más afecto, cuan 
Moneda Extranjera 
Ya llegó Bombín cargado de toda cla-
se de innned'í y resltos oro de tudas Lis 
nariones: único experto en tonoier'a; 
i-ouipni y veruJe ez) todas c-intldade? 
en Obispo námero 15 A. CA.MEZO DE 
M O ^ D A . »'3*A REPUBLICA' . 
47:S9-3U J»— 
" Ñ A C Í M I E N T O S 
F i g u r a s d e d i s t i n t o s t a m a ñ o s , P e s e b r e s , 
C o r c h o , O v e j i t a s , E s t a m p a s , C o r o n a s 
p a r a l a P r i m e r a C o m u n i ó n . 
L I B R E R I A 
" N u e s t r a S e ñ o r a d e B e ! é n , , 
C O M P O S J Í L A 141 F R E N T E A L COLEÚIO 
¿ I T i e m p o 
r e s b a l a 
i n s e n s i b l e m e n t e 
s o b r e l a s u a v i d a d 
d e l c u t i s d e l a s 
p e r s o n a s c u i d a d o -
s a s q u e s e l a v a n 
s i e m p r e c o n l a b ó n 
H E N O 
D E 
P R A V I A 
S u s e x c e l e n t e s 
p r o p i e d a d e s h i g i é -
n i c a s h a c e n " q u e 
l a p i e l s e c o n s e r -
v e s i e m p r e l o z a n a , 
t e r s a y f r a g a n t e . 
j A 6 Ó N 
H E N O D E P R A V I A 
íy i ii y e s p u in o 5 o e 
intensamente perfiiniado. 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S 
E S T A B L E C I M I E N T O S D E AMÉRICA 
REPRESENTANTE GENERAL PARA CUBA: 
B E R N A R D O P A R D I A S 
APARTADO 1 6 2 2 - H A B A N A 
C 97PA ¡t-11 1 
E . P . D . 
D I O N I S I O P E O N Y O I E S T A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a s á b a d o quince, a las ocho y m e d í a de la ma-
ñana , los que uscr íben viuda, hijos, hijo po l í t i co , nietos, hermanos, hermanos po l í t i cos , 
sobrinos y primos, ruegan a las personas de su amistad se sirvan asistir al sa lón de Sesio-
nes de la Admin i s t rac ión del Sanatorio Covadonga, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Ce-
menterio de Colón , por cuyo favor le quedan eternamente agradecidos. 
Habana. 14 de Diciembre de 1923. 
Elvira Ardavín; Alberto, María Teresa y María Luisa Peón y Ardavín; Francisco Pujol y An-
tich; Dionisio Pevn y Rodríguez y Francisco Pujol y Peón; Juana (ausente) y Lucia-
no Peón y Cneila; José Naredo y Cuesta (ausente); Matilde, Carlos, Antonio, (ausente) 
y Enrique (ausente) Ardavín y R u ú ; Aurelia González de Peón y Herminia Fernández 
de Ardavín; Aurc^o, Providencia y Luciana Peón y González; Balbino Naredo; Rafael Jun-
co y Cuesta; Ceiáreo y José Cuesta y Junco (ausen'es); Femando, (ausente) y Adelino 
Cuesta; Barbazán, Pujol y Cao; Vicente Barbazán; Luis Cao, (ausente); José Olivera; 
doctor Ramón F . Ledón. 
No se reparten esquelas. 
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I M P R E S I O N E S D E C A M A G U E Y 
G U A P i á B A C O A A L D I A 
NUEVOS R E G A L O S P A R A E L S I -
SO Q U E NAZCA E L DIA I>E NA-
VIDAD 
Nos entrega nueva relación de re-
gales recibidos para el niño o niña 
que nazca el día 24 de los corrientes, 
la amable señora "Nena" de la Tó-
rnente de Déchard, Secretaria de la 
"Asociación de Damas de la Cari-
dad." 
Carmela Ponce de Suárez, un pa-
ñal, tres camisoncitos, una kimoni-
ta, 2 jueguitos. un vestidito y 8 
pares de boticas.— Petronila Porto 
de Carrero un par de teticas; Una 
devota de la Caridad, un vestidito; 
Otra devota, una batica; Rosa Ca-
beza y Gárciga, un camisoncito; Mer 
cedes Fernández Vda. do Carrasco, 
una frazadita; María Teresa Carras-
cosa, dos latas de talco Mavis; Ma-
ría Luisa Sánchez Vda. de Vallina, 
«n abriguito, un gorrito, una fajlta, 
dos sabau'tas de encajes, y cuatro 
pares de boticas de crochet. 
Santiaguito y Alicia López Rojas, 
un pese.— Francisco Vila, ( L a Ca-
sa Grande, tres latas dj talco. Do-
lores Lucas de Raurel, dos fraza-
ditas, un abrlgulto, un gorro y seis 
pares de boticas de estambre; Ma-
ría Costales, una medallita de la Ca-
ridad dol Cobre, y Margarita Her-
nández, tres pares de boticas y un 
vestidito. 
L a simpática señorita Margarita 
de. la Noval, inteligente profesora 
del Aula número' 3, de la escuela 
"Rosa Serra", ha enviado para el 
niño de la Caridad, un bonito y 
útil lote de ropas todo confecciona-
do por las niñas de escuela bajo su 
dirección, v cuyos nombres y traba-
Jos son ios siguientes:— Margarita 
de la Noval, 6 funditas; Rosa Ló-
per. una fundita, Emna Reyes, una 
batica; Leopoldina Barros , una ki-
monlta; Cfella Pérez, una camisfta; 
Azucena Rugallo, una kimonita; 
Dulce María Ballesteros, una camisl-
ta; Ofelia Rodríguez, una batica y 
una fundita; Felicia Jiménez, una 
batica y vna fundita; Milagros Via-
fia, una batica y üna fundita; Dul-
ce María Jiménez, dos baticas; Mer-
cedes Rubio, una fundita; María 
Antonia Pérez, una fundita: Aida 
de la Torre, una fundita y Delia 
Valdés, dos funditas. 
Como se podrá ver Nno decae el 
entusiasmo entre nuestras familias 
por la fiesta que celebra en esta vi-
lla todos los años la "Asociación 
de la Cardad". 
L a de este año resultará brillan-
tísima 
R A Q U E L G R U O E T E N CAMAGÜES 
Nuestra linda y simpática conve-
cina la señorita Raquel Crucet, se 
encuentra desde hace algunos días 
en la ciudad de Camaguey, donde 
permanecerá durante las Pascuas. 
Allá, al lado d« familiares, y sobre 
todo de su prima Mercedes Ruiz, 
parará Raquel días llenos de satis-
facción es. 
L a saludamos y esperamos verla 
pronto entre nosotros. 
SIMPATICA NUEVA D E AMOR 
Antier se formuló la petición. 
E l señor Manuel Llano Tablado, 
Presidente del Casino, Fray Juan 
A. Sesma, Párroco, y Domingo Ca-
bo, rico industrial y Concejal de 
nuestro Avuntamiento, visitaron al 
señor José Ruiz y a su distinguida 
esposa Lola Pérez, formulando la 
netición oficial de su hija la gracio-
sa señorita Angélica Ruiz Pérez, pa-
ra el estimado joven Benito Palacio 
Muñiz. 
. • L A IN"M A C U L A D A C O N C E P C I O N T.A 
C E L E B R A L A C O L O N I A ESPAÑO-
L A CON UNA B E Q I A V E L A D A 
E l Centro de la Colonia Española de 
esta ciudad, que preside con gran en-
Nosotrus tenemos el gusto en sa-1 tusiasmo y celo plausible el dignís imo 
:udar y felicitar a los simpáticos! señor Manuel Estevez Fuster. a la vez 
jóvenes, deseándoles que pronto vean 1 Cónsul Honorario de España, celebró 
en realidad convertidas todas sus | ^ esplendoroso lucimiento ""a vela-
da la noche del día 8. en honor de la 
Patrona de la Nación Hispana. ilusiones. 
P L U T A R C O V I L L A L O B O S MAR-
QUEZ 
E s el nombre de un distinguido 
amigo nuestro, que reside actual-
mente en nuestra sociedad y que 
acaba de salir triunfante en el car-
go de PrfFidente del simpático L i -
ceo de Jaruco, en elecciones reclfin-
temente efectuadas. 
E l señor Villalobos es además 
Presidente de los Veteranos de dl-
Los salones, amplios y maravillosa-
mente decorados; con profusión de lu-
ces eléctricas, se hallaban a tal ex-
tremo concurridos por las familias de 
los asociado^ que no era posible dar 
acceso a todas las que iban llegando, 
semejando una fila Interminable. 
E l aspecto era encantador. 
¡Cuánta mujer linda, con los hechi-
zos de sus divinales bellezas, formaban 
allí el jardín paradisiaco cantado con 
entusiasmo endescriptible por los ma-
cho puetlo, y dadas sus dotes de | gOS ia üra! 
cultura, distinción y Ipboriosidad, 1 u n nuevo exitazo social para el Cen-
Tigura para el cargo de Director del tro Hispano y la demostrac ión elo-
Lic^o de Guanabacoa, en la candida- ¡ cuentlsima de que las salas de recep-
tura número uno que lleva a l buen j clones reclaman mayor amplitud, de 
amigo Santiago López Tejeda a la! manera que los socios con sus familias 
presidencia, el mismo cargo que tan | puedan gozar de cualquier fiesta corno-
airosamente ha sabido desempeñar; damente. • 
durante ei año que está feneciendo. I E s el propósito que anima ya a la 
Reciba el amigo Plutarco Villalo-1 Directiva. . 
bos, nuestro afectuoso saludo en en- Consis t ió la velada en la represen-
tos momentos en que acaba de desig-
nársele Presidente del Liceo de Ja-
ruco 
D E L L I C E O D E R E G L A 
Antier noche, se celebraron las 
elecciones en el Liceo Artístico y L i -
terario de nuestro vecino pueblo de 
Regla, triunfando la siguiente can-
didatura: Presidente, Lisardo Mu-
üoz Sañudo; Vice, Eduardo Sánchez; 
Director, Néstor Blanco; Vice, Alber-
to Franca: Secretario, Andrés Caba-
llero; Vice, Miguel Alvarez; Tesore-
ro, Gustavo Varona; Contador, L u -
ciano Martín; y Vocales: Angel Az-
peltegula, Gerardo García, Rafael 
Huguet, Ricardo Suarez Coronado, 
Gerardo Díaz, y Antonio Fernández. 
Reciban todos nuestra enhora-
buena 
L A I N M A m . A D A V I R G E N 
MARIA 
Ante numerosa concurrencia, co-
menzó ayer a las 7 y medía de la no-
che, en la Parroquia el Triduo a la 
V;rgen María Inmaculada, con rezo 
del Rosarlo, ejercicios del triduo, 
cánticos por las Hijas de María y j la Caridad con la mayor suntuasidad. 
tación de la chistosa comedia, en tres 
actos, de Ricardo Hicken. titulada "Oh! 
Mister Yen", por la compañía de 
Comedias Españolas Manuel Bandera, 
E l reparto se hizo en esta forma: 
Asunc ión Josefina España 
Coca Carmen Garrido 
Elo í sa Concha Riutor 
M I S T E R Y E N . . .Manuel Bandera 
A g u s t í n . . . . .Alfonso Nieva 
Gustavo Román Pello 
Federico . » • . . Reinaldo Asencio 
Juan José García 
U n Criado Pablo Sequeda 
No debo hacer elogios de determina-
do artista, por que todos quedaron 
a las mil maravillas, y el auditorio hi-
zo reiteradas demostraciones de su 
agrado, batiendo palmas a l compás de 
risas y gastos de a legr ía inusitada. 
Como a las once terminó la fiesta. 
L a Directiva de la Colonia ha de es-
tar complacida, satisfecha del resulta-
do obtenido. 
P láceme consignarlo. 
N U P C I A L E S . 
Se llevaron a cabo en la Iglesia de 
conferencia breve por el P. Director 
de la Asociación. 
Hoy viernes se repetirán los mis-
mos ejercicios. Mañana sábado 15, 
habrá, además de los ejerclclós re-
feridos, solemne Salve cantada. E l 
domingo 16. a las 7 y media de la 
mañana. Misa de Comunión Gene-
ral, con' armonio y cánticos A .las 
Los contrayentes fueron la ideal se-
ñorita Consuelo Sánchez Estrada y el 
joven doctor Antonio Aguilar Recio. 
Ofició el R. P. Felipe de la ^ruz. Rec-
tor de los Salesianos. 
Apadrinaron la s impát ica pareja, la 
respetable señora Elo í sa Recio vda. de 
Aguilar, madre de Antonio; y el inta-
chable caballero Alfredo Sánchez Agrá-
mente, administrador de la Zona F i s -
E l Exmo. Sr. Arzobispo de Santiago de Cnba, Monseñor F é l i x A. Guerra, pre-
sidiendo la toma do poses ión de la nneva Dir^ctlv.-i, a«> los Caballeros de Dun 
Boaco el dí^. 8 del actual. 
D E S D E J O V E L L A N O S 
9 a. m. Misa de Ministros con ex- i cal de esta ciudad v padre de Consuelo, 
posición mayor del Santísimo, can-1 De testigos actuaron, por la novia: 
tándoso en el coro la de Caporccl a ]os doctores Isidro de la Herrán Miguel 
dos voces, orquesta y órgano y cuatro ¡ A Tomé y el señor Armando Caballero 
voces de nombres. Predicará el ser- SáncheZ( y p0r €i novio, los doctores 
m ó p de la Purísima el ilustrado Pa- , Alberto Tomeu. Fé l ix Sánchez y el se-
dre, José Olascoaga, Misionero Fran-j ñor Armando Loret de Mola Bueno, 
ciscano. Y por la noche, a las 7, ex- j L a toilette que hacia resaltar la be-
posición mayor santo rosario, cantos neza de Consuelo, fué confeccionada en 
ronferencias, reserva y procesión "El Encanto"; y el bouquet se trajo del 
dentro He la Iglesia. j Jardín "El Clavel", regalo és te de la 
Nosotros damos las gracias, a l a ' espiritual y divina señorita Teté Agui-
Directiva de las Hijas de María I n - ; lar Redo. 
maculada y de Teresa de Jesús, por Reseñaré la concurrencia, constitul-
la fina atención que han tenitV in- j da por la élite de la sociedad camagüe-
vitándonos a los anteriores cultos. I yana. 
E L REIJO.T D E L P A R A D E R O Señoras Esperanza Estrada de Sán-
Tenemos que dar las gracias, a la chez. Elo ísa Recio vda de Aguilar, Mer-
Adm. de Havana Central, por el In- i cedea Mola de Betancourt, Mercedes 
t e r é s que se ha tomado en nuestras Medrano de Asrüero, Ana Gloria de Va-
indicacionos». para que se colocara rona de Tomeu-
el reloj en el Pardaero de Veeser. \ r 
Desde hace unos cuantos días está 
instalado dicho reloj . 
j e sús C A L Z A D I L L A 
_-ciembre 12. 
NOTA D E D U E L O 
Rápida, como un reguero de pól-
vora al incendiarse, com0 una pacha 
de viento que barriera el pueblo de 
•un extremo al otro se extendió la 
fatal noticia de la muerte repentina 
de una dama honorabilísima y que-
rida de todoa aquellos que tuvimos 
la suerte de tratarla. 
L a señora Antoñica Otero de Mu-
rillo víctima de artera y fatal en-
fermedad falleció repentinamente a 
eso de las seis de la mañana, entre 
sus familiares queridos brazos de 
su adorado esposo don Timoteo Mu-
rillo, compañero de hace 25 años, 
dejando una estela de inmenso do-
lor y un recuerdo muy querido, fru-
to de una vida consagrada por com-
pleto al cariñ0 de sus familiares y 
•al amparo del necesitado. E l pue-
blo todo ha sentido hondamente a 
Antoñica. 
Hoy y acompañada de un cortejo 
fúnebre numeroso se le dió des-
canso al cadáver en el Cementerio 
Municipal. 
Los innumerables deudos, entre 
ellos finos y apreciables amigos par-
ticulares míos reciban mi mas sen-
tido pésame y que Dios le haya da-
do sitio a su diestra al alma de tan 
buena dam-a. 
F I E S T A R E L I G I O S A 
E l día 8 y ayer se celebraron mag-
níficas fiestas en honor de Nuestra 
Señora Ja Purísima Concepción en 
la Iglesia Parroquial. 
E l día 8 se celebró una misa can-
tada ocupando la sagrada cátedra 
el P. Zamora que en un hermoso 
sermón nos hizo oír palabras de al-
ta significación religiosa. 
Ayer, a las seis de la tarde, so 
dió fin a dichas fiestas con una nu-
tridísima procesión que recorrió las 
principales calles del pueblo. 
R E Ñ A S 
L A A S A M B L E A D E A L C A L D E S 
Ayer se celebró en esta ciudad, 
corvocada por el señor Gobernador 
Provincial la Asamblea de Alcaldes 
de esta provincia para tratar de va-
riós particulares. 
Presidió ei acto el Gobernador 
Provincial señor Manuel Herryman, 
asistiendo los Alcaldes Municipales 
señores doctor Juan Mará Cabada, 
de Pinar del Río; Isidro Fernández, 
de Viñales; Alberto Bravo, de Con-
solación del Sur; Juan Francisco 
Pérez, p. s. r . de Guanajay; César 
Vivero, de Sar.t Juan y Martínez; Jo-
sé de la Fuente, de San Cristóbal; 
Ramón Hernández, de Artemisa; 
Agustín Vidal, de Mariel; Norberto 
Pulgann, de Guane y Ricardo Cuer-
vo, de Sari Lui s . 
Los Alcaldes Municipales de Ca-
bañas, Consolación del Norte y Los 
Palacios, los dos primeros, por te-
legrama y el último por carta ex-
presan su imposibilidad de asistir a 
la Asamblea y hacen patente su ad-
hesión a los acuerdos que se tomen. 
No asisten los Alcaldes de Carce-
laria y Mantua. 
E l señor Gobernador explica el 
motivo de ta reunión que consiste 
en el deseo expresado por el señor 
Antonio P . OUvera, Alcalde Murdci-
pal de Batabanó, como consecuen-
cia de la reunión de Alcaldes efec-
tuada en la provincia de la Habar a, 
para que se exprese si los Alcaldes 
Municipales de esta provincia se ad-
hieren al acuerdo a'.Ií tomado de pe-
dir la derogáción de las disposicio-
nes por las que están obligados los 
Ayuntamierjtos a abonar el 10 por 
ciento de sus ingresos para atender 
al Servicio Sanitario de "a Nación, 
asunto que ha aprovechado el señor 
Gobernador, no solo para que se tra-
te eri esta reunión e! mismo, sino 
cuantos otros se promuevan y sean 
favorables a los Intereses municipa-
les y provinciales. 
Después de amplia deliberación 
en la que tomaron parte varios Al-
caides se acuerda: 
P R I M E R O : — A propuesta del se-
ñor Goberrador se acuerda por una-
nimidad dirigir atento saludo y 
darle cuenta de esta constitución, a 
los señores Hon. Presidente de la 
República y Secretario de Goberna-
ciór'; así como a los señores gober-
nadores de las demás provincias y 
por su conducto a los señores alcal-
des municipales de las mismas; a 
cuyo efecto el señor Gobernador di-
rigirá, en este día, sendos despachos 
telegráficos. 
SEGUNDO:—Se acuerda también 
por unanimidad estar conforme y 
adherirse a los acuerdos tomados en 
la Asamblea de Alcaldes de la Pro-
vincia de la Habana, celebrada en 
el Central "Hersey" respecto a ges-
tionar del Estado la derogación de j Margarita Céspedes de Alvarez. Ablgail 
cía Estarada de Arambula, Blby Mar-
tínez de Santa María, Consuelo Usato-
rres de Vega, Veranla Aguilar de B., 
Hortensia Recio de Díaz América Pe-
ralta de Aguilar y Clemencia Recio de 
Gómez. 
Adelaida Duque Estrada, Isabel Mo-
ya de Martínez, Adela Rivas viuda de 
Silva. Sara Sánchez de Ayala, Cristina 
Castellanos de Mozo Ana Lu i sa Bena-
vides de Loret de Mola. 
María Benavldes de Luaces, Angela 
Mariana Silva de Garcini, Tomasua 
de \Vizcaíno, Conchita Agramonte de ¡ 
Silva. 
Amparito Romagosa de la Herran 
F l o r a Alvarez González de Rodríguez 
la Ley que dispone que los munici 
pios contribuyan con el diez por 
ciento de sus ingresos para el soste-
nimiento del Servicio Sanitario de la 
Nación. 
Y así mismo se acuerda designar 
una Comisión de señores Alcaldes 
para que formen parte de ¡a Comi-
sión Nacional que habrá de reunirse 
en la Habana con tal finalidad en la 
segunda quircena del mes actual, 
resultando designados los señores 
doctor Juan María Cabada, César 
Vivero y Juan Francisco Pérez, Al -
caldes Municipales de Pinar del Río, 
San Juan y Martínez y Guanajay, 
respectivamente. 
T E R C E R O : — S e da cuenta por el 
señor Gobernador con oficio que ha 
recibido del señor Rogerio Zayas 
Bazán, Gobernador Provincial de 
Camagüey referente a sus deseos de 
que se derogue el mercionado diez 
por ciento de Contingente Sanitario 
y que a partir de los próximos pre-
supuestos los ayuntamientos em-
pleen esa cantidad en la construc 
ción de casas escuelas en las loca 
Silva de Hernández, Este la Agramonte 
de Garcés. 
Amada 1 Ruiz de Vi l la de Contreras, 
María Barreto^ de López Carmen Bá-
rrelo de Pichardo, Angela Isabel Caba-
llero de Cadenas, Gloria Barreto de A r -
tola. 
Aida Me. Millan de Cadenas, Catalina 
Monjo de Herrero, Leonor Jaén de 
Fox. 
De princesitas románt icas y l indísi-
mas, un conjunto sugestivo: 
Carnea y Esperanza Sánchez, Flora 
García, Margarita y Nela Silva, Inesi-
ta Boza, Rosita y Amallta Agramon-
te, María y Ana Mozo, Hortensia Ce-
brian. 
Amparo Barreto, Cachita Estrada 
Jul l ta de Miranda, Emmita y Gélida 
Recio Silva, Charo Alvarez, Cuca Igle-
sias. Consuelo Emi l ia y Cuca Sariol, 
Tete Aguilar Isabel Carolina y Lidia 
Meso y Mélida Aguirre. 
niencia de que los señores Alcaldes 
Municipales, presididos por el se-
ñor Gobernador, se reúnan periódi-
camente para tratar de los asuntos 
lidades respectivas. L a Asamblea | i " ® . . ^ 1 ® ? ^ . ^ / ^ P ^ T 0 ! . ™ " ? . 1 " 
acuerda conferir amplios poderes a 
la Comisión de Alcaldes designada 
para que respecto a este asunto y 
en relación con el acuerdo segundo 
de esta misma sesión, actúen en la 
Habara buscando el mayor benefi-
cio para los municipios. 
C U A R T O : — L o s señores Alcaldes 
Municijfeles de San Luis y Viñales, 
señores Cuervo y Fernández, propo-
nen a la Asamblea que se estudie la 
modificación de los artículos veír. 
cipios y de interés general para to-
dos, se acuerda: que durante cua-
tro veces en el año se verifiquen 
estas reuniones en este Gobierno 
Provincial, señalándose las mismas 
para el vencimiento de cada trimes-
tre, o sean los días Ultimos de me-
ses de Marzo, Junio, Septiembre y 
Diciembre, procediendo siempre la 
convocatoria del señor Gobernador. 
Y que en vista de la fecha en que se 
¡ celebra esta reunión, la próxima 
te y tres y ciento treinta de la Ley i jun!,a ^ l í ? * 4 * 6 e: día 31 de Mar" 
rio Tmnijoc + nc! A r.i n i,-í r,., I .-.̂  « i 20 06 1924. de I puestos Municipales, que en la 
forma en que se encuentran redac-
tados resu'.tari Inadecuados y perju-
diciales a los intereses municipales. 
Se acuerda que los mismos seño-
res Alcaldes Municipales de Pinar 
del Río, San Juan y Martínez y Gua-
najay queden rombrados ponentes 
para estudiar estos asuntos y cual-
quiera otra modificación que es ne-
cesario introducir en las leyes vi-
gentes y den cuenta con su resulta-
SEXTO:—Acordar solicitar la 
franquicia postal y derechos de cer-
tificados gratis para las Alcaldías 
Municipales, Ayuntamier.to, Gobier-
nos y Consejos Provinciales; y que 
quede encargado de esta gestión 
personal, arte la Dirección de Co-
municaciones o cualquier otro cen-
tro oficial ¡a Comisión de Alcaldes 
ya designada. 
Con todo lo cua] se da por termi-1 
nada la reutdón, extendiéndose la! 
do en ia próxima sesión que se ce- p u e n t e para constancia que firma I 
ebre a fin de acordar la forma de i ¿ señor ¿obernador, de 'que c e ™ 1 
hacer las gestiones CDnsiguientes a co ' 4 wi**» 
las modificaciones que se deseen. I biciembre 12, de 1923 
QUINTO:—Expuesta la conve-1 E l CORRESPONSAL. 
U n detalle muy digno de consignarse. 
Nenita Fox Jaén, una seráfica niña, 
hija del distinguido matrimonio señora 
Leonor Jaén y Sr. L u i s Fox. abría la 
marcha nupcial derramando preciosas y 
perfumadas flores al paso de los no-
vios, hasta el altar donde recibieron la 
bendición del Ministro del Señor. 
Después todos los concurrentes reci-
bieron espléndidos obsequios de un bu-
fet servido a maravilla. 
Todos alzaron las copas de champag-
ne por la ventura eterna de Consuelo 
v Antonio. 
L A A S O C I A C I O N r U M E N I N A Y E L 
"DIA D E R E Y E S " 
Y a se acerca el día que se consagra 
para hacer regalos a los nlño« rjioSi-s. 
S I año pasado fué un verdadero furor 
en este pueblo, pues parecía un Luiiiv.o 
entre las asociaciones caritativas y de 
toda índole social y religiosa, para dis-
putarse el galardón de supremacía: 
Y a este año comienza la Asociación 
Femenina su entus iás t i ca labor a ese 
fin y proyecta un baile en la terraza 
del suntuoso Hotel Camagüey. 
Será el día 15 y el coronel Quero. Jefe 
de este Distrito Militar ha brindado 
la Banda; y a esa galantería responde 
el Alcalde Municipal ofreciendo, la Ban-
da del Municipio. 
De antemano puede anunciarse que 
se Instalarán dos kioskos para san-
dwichs y ponche.. Será un éxi to la ini-
ciativa plausible de la Atociac ión F o -
menina de Camagüey y de ello se ale-
grarán sobremaneda los niños pobres. 
E D BANDO A Z U L D E L L I C E O 
Existe inusitada animación en los 
preparativos que se es tán llevando a 
cabo para celebrar el día 31 de este 
mes un soberbio baile en la histórica 
sociedad " E l Liceó". 
Se denomina " E l Baile Azul" y habrá 
de tener el aliciente de una expléndida 
comida inicial íh tre las familias de los 
asociados. 
Publicaré los compromisos de cubier-
tos que ya hay: 
Dr. Justo Lámar Roura, seis cubier-
tos. 
Dr. Francisco Martínez de la Cruz, 
dos cubiertos. 
Dr. Juan O. Izquierdo Michell, dos 
cubiertos. 
Sr. Esclpión de Varona, dos cubier-
tos. 
Capitán José González Rojas, dos 
cubiertos. 
Dr. Eduardo Tomen Adán, dos cu-
biertos. 
Sr. Juan A. Pomar, un cubierto. 
Dr. Cirilo Rodríguez Morell, cuatro 
cubiertos. 
Sr. Manuel A rango Moya, tres cu-
biertos. 
Dr. Dario E . Castillo Socarrás, dos 
cubiertos. 
Sr. Arturo Tomeu Adán, dos cubier-
tos. 
Dr. Manolo de Para Raffo, seis cu-
biertos. 
Dr. Gaspar Barreto Castellanos, dos 
cubiertos. 
* Dr. Antonio Aguilar Recio, cuatro 
cubiertos. 
Los pedidos de cubiertos solo se ad-
mitirán hasta el día 15. 
Huelga augurar un exitazo para tan 
sugestiva fiesta. 
Está asegurado. 
Rafael P E R O N 
F I E S T A S R E L I G I O S A S 
L a Vil la de Jovellanos ha dado 
una nota simpática de verdadero en-
tusiasmo religioso con motivo de las 
fiestas celebradas en honor de la 
Purísima Concepción de la Virgen 
María. Muy lucido resultó el triduo 
consagrado por las Hijas de María 
para festejar el día 8 a su excelsa 
Madre. 
E l programa de fiestas fué cum-
plido en todas sus partes; la asisten-
cia a la Iglesia fué aumentando día 
por día bosta el último en que se ce 
lebró una magnífica procesión por 
todas las principales calles del pue-
blo y con lo que se cerró con bro 
che de oro una fiesta que no sa 
olvidará en mucho tiempo de los co-
razones creyentes. 
L a Virgen María llevada en an-
das por la Congregación de la Hija 
de María y su infatigable Directiva 
lució esplendente y verdaderamente 
regia, motivo por el cuol su Presi-
denta la culta señorita Julia Gar-
cía recibió los más calurosos elogios 
de sus amistades y la admiración 
del pueblo en general. 
Una deliciosa y bellísima nota de 
piedad religiosa tuÁ la que contem-
plaron mis ojos en esa tarde de gra-
to recuerdo. 
Los días 7, 8 y 9 han sido mar-
cados con piedra blanca por la Con 
gregnelón de las Hijas de María de 
I la Villa de Jovellanos. 
Momentos después de la proce-
sión se rezó el santísimo rosario ha-
ciendo uso de la cátedra sagrada el 
P. Juan Zamora de la Congregación 
de la Misión bordando un magnífi-
co sermón que enterneció a todos 
los oyentes, y les hizo renacer en 
sus corazones la fé y el culto con 
más entusiasmo. 
Felicitamos muy sinceramente a 
l>i señorita Julia García, a su digna 
y entusiasta Directiva que bajo la 
dirección de nuestro Cura Párroco, 
el P. Venancio Ortiz, han sabido or 
ganizar y llevar a la práctica unas 
fiestas tan solemnes como los que 
hemos presenciado. 
N U E V O I N F A N T E 
E l hogar de los esposos Valentí-
Nodarse se ha visto alecrado con 
el nacimiento de un gracioso bebi-
to que nació el día 2 del presente 
con toda felicidad. 
Reciban nuestro particular «amigo 
Chiquet y su respetable ¡esposa, nues-
tra cariñosa felicitación, deseándo-
le al primogénito heredero salud y 
venturas sin l ímites . 
LA Z A F R A 
Se anuncia casi como seguro que 
el día 17 empezará a moler el Cen-
tral "Soledad"; al menos ya recibie-
ron los colonos orden de empezar a 
cortar. 
Esto como es natural, ha animado 
mucho la s ituación que estaba ver-
daderamente muerta y con mucha 
desconfianza. Creemos tan pronto 
empiece sus labores el "San Vicen-
te" que será muy pronto, se verá 
este pueblo como en sus buenos 
tienfpos. 
No obstante estos antecedentes se 
están embarcando trabajadores en 
gran número para Vuelta Arriba. 
Ayer y en días atrás han salido 
de este término y por esta estación 
más de mil braceros con rumbo, 
unos a Punta Alegre, otros a Mo-
rón, los más a Jaronú y a Cama-
güey. Familias enteras con muebles, 
carretas y animales salen diaria-
mente con rumbo hacia arriba. 
Sin embargo en las fincas cerca-
nas no escasea la gente; hay, por 
ahora, la suficiente para hacer una 
buena zafra, pues las cañas no es-
tán del todo malas y en su generali-
dad hay campos muy buenos, se ha 
regado mucho abono y aunque el 
agua no vino todo lo abundante que 
se necesitaba, no se careció tam-
poco de ella. 
" N U E V O C O R R E S P O N S A L 
Sabemos que ha sido nombrado 
corresponsal del "Correo Español" 
en esta jurisdicción el correcto jo-
ven Ezequiel Díaz García. 
Por su seriedad y aptitudes te-
nemos la seguridad de que "Co-
rreo Español" ha estado muy acer-
tado en la designación. 
Nuestras felicitaciones a ambos. 
O T R O Q U E R U B E 
L a felicidad sonriente y plena 
vuelve a ofrecer sus dones inagota-
bles en el hogar de los esposos Gar-
cía-Alvera. 
Una n iña sonriente y vivaracha 
vino al mundo ayer, día 11, a los 
seis de la mañana. 
Su cariñoso padre el señor Rafael 
García y García me participó la -agra-
dable noticia a las pocas horas, ha 
ciéndose saber también que su se-
ñora esposa Manolita Alvera se en-
contraba perfectamente. 
No cabe la menor duda de que 
la fortuna sonríe a tan feliz matri-
monio. Unimos nuestros expresivos 
votos por que continúen sin novedad 
tanto la pequeñi ta como su cariño-
sa mamá. 
Flores, Corresponsal. 
L A S BODAS D E D I C I E M B R E 
Repleto el capítulo. 
Transcurre de boda en boda el poé-
tico diciembre. 
Una más tengo que anotar. 
Señalada para el 17. 
Contrayentes serán de ella la su-
gestiva señorita Zoila A. de la Presa 
y el cumplido joven Carlos Manuel 
Parquet y Font. 
Acto que será en la intimidad. 
Para las nueve y media de la no-
che de ese día y en el hogar de la 
novia tendrá su celebración. 
Invitado está el Cronista. 
Puedo adelantar que apadrinarán 
la ceremonia la señora Zoila Torres, 
Viuda de Presas, madre de la novia 
y el rico Industrial señor Enrique 
Parquet Alonso. 
Testigos: 
Por lo civil actuara por ella, e' se" 
ñor Enrique L a Rosa y Hernández 
y por él: el doctor Juan D. Rivero, 
Director de la Quinta de Salud de la 
Colonia Esparola de esta ciudad. 
Por lo católico serán cuatro. 
Por la novia: el señor Pedro Al-
cebo y el doctor Luis Ro.3, Director 
del Hospital Santa Isabel, y por el 
novio, el señor Carlos Parquet Alon-
so, tío de éete y ex-Alcalde de la ciu-
dad, y el señor Juan Fernández Suá-
rez. 
Irán los novios a Varadero. 
Han escogido ese bello lugar pa-
ra su luna de miel. 
Lugar que es un encanto 
CONSUELO B O R K E R O 
Nos abandonó ya! 
La distinguida señor i ta que pose, 
un refinado gusto para las moda, 
y que se halla relacionada con aíai 
mados modistos parisinos, se ha au, 
sentado de esta ciudad después da 
asistir a la boda Smith-Rojas, p^,. 
la cual ella eligió ei ajuar di, no. 
via y para el que, en la descripción 
de este acto nupcial, ya tuvo núes, 
tra pluma merecidos elogios. 
La señor i ta Borrero durante su. es» 
tancia aquí fué huésped del hogar 
de los esposos señora Blanca García 
de Fe rnández y el señor Julio Fer-
nández. 
Al saludo que personalmente I, 
hizo el Cronista a la señori ta Borre-
ro unimos ahora el de estas líneas. 
Saludo de despedida. 
Muy cumplido. 
DE LA U R B E HABANERA 
Una familia que regresa. 
Después de u.na temporada gozan» 
do de las delicias que brinda la po-
pulosa capital de la República h» 
vuelto a estos larer-! la estimada se» 
ñora Sellén de Alvarez y sus encan» 
tadoras hijas las señor i tas Violetj 
y Enedina Alvarez. 
Sean bienvenidas! 
L A BODA D E L 30 
L a anuncié ya. 
Me hice eco en apuntes recientes 
del futuro enlace de la atrayente 
y hermosa señorita Hortensia Con-
de Méndez y el canitán Bernardo 
González Martínez. Jefe de la Poli-
cía de esta ciudad. 
E s ya definitiva la fecha. 
OTRA BODA SIMPATICA 
Para el 29. 
Ha sido esa la fecha elegida por 
Hna apreciada parejita para santi-
ficar sus amores. 
Linda es ella! 
Me refiero a la señorita Adelaida 
Touzet muy elogiada siempre a su 
paso por nuestros salones. 
Su feliz elegido lo es el joven 
Gumersindo Rodríguez, conocido co-
merciante de la Avenida de Céspe-
des. 
Se casan ellos por la noche. 
Gracias! 
ANTONIO SANCHEZ S A L A Z A R 
Un joven correcto. 
Antiguo camarada y compañero e» 
horas de intensa lucha por lograr un 
ideal, saludamos en días pasados el 
siempre afectuoso y querido amigo. 
Está ahora en Matanzas. 
E n la sucursal qu.e el The Royal 
Bank of Canadá tiene instalada en 
la Calzada de Tirry de la Atenas d» 
Cuba, ocupa él, importante cargo. 
Breve fué su estancia aquí. 
Solo de horas! 
UN SALUDO 
Tarde lo envío! 
E s verdad! 
Los múltiples asuntos que en es-
tos días invaden la mesa del Cro-
nista nos ha hecho demorar algunas 
notas que ya vamos publicando. 
E r a u.na este saludo. 
Saludo d-i bienvenida muy cumpli-
do que le envío para la joven y ele-
gante señora Nena Sallés de Raven-
tós la cual regresó hace días de la 
capital después de dejar en esta-
do de convalecencia a su querida 
madre que sufrió delicada operación 
quirúrgica en una clínica capitalina. 
Operación que fué un éxito. 
L a or.eró el doctor Plasencia. 
Ha vuelto la señora Sallés de Ra-
ventós completamente tranquila al 
ver aue ya pasó el grave mal de su 
mamá y que le proporoíonó a ella 
díaV de angustia. 
Cuántos nos alegramos! 
HABANA P A R K E N CARDENAS 
Un éxito el debut. 
Se llenó el jueves este Parque da 
diversiones que ha sido instalado 
en Borghy. Park. 
Fué ese día el debut. 
Una Invitación extensa hicieron syai 
empresarios entre la sociedad car» 
denense para el acto inaugural. & 
No se cabía allí. 
Entre los principales espectáculo» 
que se admiran en Habana Park Por-
tátil, se halla el Circo de Agua coa 
preciosas mujeres en trajes de baño. 
E l motódromo de automóviles con 
autos y motocicletas corriendo a la 
vez en u.na pared vertical y a 80 
kilómetros de velocidad. E l gra» 
circo de fenómenos con 10 atraedo* 
nes nuevas. E l gran museo de cera, 
los aeroplanos, el Wip, Carrousell, 
Estrella giratoria, la casa de los lo-
cos, el laberinto de cristal y 20 ron-
cesiones de juego donde se regalan 
muñecas y kew-pies y otras noveda-
des. N 
L a entrada al Parque vale dieí 
centavos. 
Como la Habana. 
F L O R A .MORA 
De paso por esta. 
Saludamos ayer a la genial planis-
ta aue es nuestra huésped con motivo 
de los exámenes de la Academia San-
ta Cecilia que dirige el notable maes-
tro señor Angel Sánchez y la cual se 
halla Incorporado al Conservatorio 
Granados de la señorita Mora. 
Se ausentó ya ella. 
Haya llevado gratas impresiones. 
Francisco González Bacallao. 
D E S D E S A N T O D O M I N G O 
B E N E F I C A V E L A D A 
Diciembre 10. 
Con motivo de recaudar fondos 
para terminar las ooras en cons-
trucción do la Institución "Alian-
za", se efectuó en la noche del S 
del actual en nuestro Coliseo, una 
velada, cuyo triunfo se debe en gran 
parte a la selección de un magnífi-
co programa en el oue figuró la bo-
nita comedia de argumento cubano, 
en dos actos, titulada, " E l árbol de 
la paz", creación del flistinguido 
compañero y talentoso escritor, se-
ñor Joaquín Aristigueta, con el si-
guiente reparto: 
Caridac, señorita María Abren; 
Doña Cachita, Srta. Ana Espinosa; 
Teté, Srta. Dolores Gómez; Don To-
más, señor Carlos GOmez; Jesús, se-
ñor Enrique Hernández; Don Enri-
que, señor José Lago; Enriquito, s»-
ñor Faustino Mertíntz; Don Pepito, 
señor Ramón Martínez; Don Barto-
lo, señor Enrique Rodríguez. 
Aunque nos fué imposible asistir 
a dicha fiesta, supimos con gusto el 
triunfo alcanzado por la bonita co-
media, tanto per su ameno y rico 
argumento como por el acierto del 
señor Domingo Otero, inteligentísi-
mo Director de escena, al elegir el 
personal que había de Interpretarla. 
. Completaron él programa los nú 
meros que a continuación anotamos 
y son los siguientes: 
"Norma", por la Banda Munici-
pal; "Dos Palabras"', ñor el señor 
Rafael Llórente; "Pieza a cuatro 
manos", por las señoritas Torres, y 
un ocurrentísimo couplet por la se-
ñorita Dolores Gómez, siendo todos 
muy aplaudidos. 
Ayudada por nota .me me har sido 
enviada, gustosa daré a conocer los 
nombres de las distinguidas fami-
lias que engalanaban los palcos 
Senorar: Luisa Salas de Suárez, 
Amada Fundora de Torres, Donati-
la Rodríguez de Ingeimo. María Can-
elo V. de Fernández. E l la R;drícuez 
de Sunkel, Coca Arias de Arias "Es-
peranza Jiménez de González, Lau 
ra Rodríguez de Martínez, Aurolia 
García de Hernández y Consuelo Sil-
va de Rodríguez. 
i S e ™ ! l a S U María del Carmen Sa-
las. EdUia Rodríguez, Amparito Sil-
va, Celia Suárez, Concha Martínez, 
Isabel Martínez, Nieves Abreu Elví 
ra Martínez y Onelia, Cristina'e Iso-
lína Grama. 
mida, que so encuentran de vacacio-
nes, colmados de los car iños de eus 
respectivas familias. 
Hacemos llegar por este medio 
nuestro sincero agradecimiento a la 
estimada familia Yar.es por la aten-
ta invitación con que nos ha distin-
guido para un paseo que el domingo 
nueve había de efectuarse al vecino 
piifcblo da Manacas, donde tenían 
preparado un espléndido almuerzo, al 
que no he podido complacer; prome-
t iéndolo que para otra ocasión, gus-
tosa la acompañaremos . 
Rosallna Cavada. 
DE CAIBARIEN 
RENOVACION D E L A DIRECTIVA 
DE L A COLONIA ESPAÑOLA 
E n días pasados hemos tenido el 
gusto de saludar a los estudiantes 
hijos de este pueblo, Oscar Manresa 
Fernando Fernández. Gustavo Fran-
co, Pedro Torres, y looj upiversita-' 
nos Isabel Martínez y Joseito Hcr-
Diciembre H* 
E l día 9 del actual se celebraron 
elecciones parciales en la progresis-
ta sociedad Colonia Española. 
Fueron electos para los cargo* 
que correspondía cubrir los siguien-
tes señores: 
Bernardo Costóles, primer vice-
presidente; José Gómez Pérez, teso-
rero; Isidro Idarriaga, Alfredo Ote-
To, Marcelo Cantera, César de '» 
Tassa, Cándido Maquieira, MigUel 
López y Fulgencio Tallada, vocales-
Como suplentes resultaron eleC' 
tos los señores Agustín Ruiz. Caf 
los Guerra y Rafael Bru. 
Para cubrir la segunda vicepi** 
sidencia se eligió al señor Joaqn' 
Canet. 
L A MANIFESTACION RELIGIOSA 
D E L DIA 8 
L a manifestación religiosa U**}1' 
da a cubo en honor de la Patrona W 
esta Villa, resultó lucidísima. 
Muchos años hacía ya que no & 
celebraban fiestas de esta indo'* 
"Con tant0 esplendor y eníuslasnJO-
Aparte de reinar en la misma el 
mayor orden, su orKanización íu_ 
perfecta y los concurrentes muy Dtt' 
merosos. 
COMPLACIENDO A UNOS AMR.O* 
He recibido una extensa carta .ft1! 
la cual sus numerosos firmantes »* 
teresan se continúe solicitando 0 
nuestro Consistorio la denominación 
del doctor José Cabrera Saavedt 
Pam hij0 predilecto de esta Vllljv 
Descuiden los amigos firmante 
que así se hará, y estén seguros o 
que nuestra Cámara en breve n 
complacerá todos. 
E l Corresponsal* 
MIGO3 
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PARA E L " D I A R I O DE LA M A R I N A " 
M r a d o a C a n m a s R E C U E R D O S E S P A Ñ O L E S 
J U S T O R O D R I G U E Z 
Leemos ne la Prensa de la Palma, of 
la slguiert" nota: £>1-
"Debido - t _ I - , - i ! - . - . I se le a plausibles iniciativas ¡ 
dLei altrufota hijo del floreciente y 
r iquís imo nago de Tazacarte, don | 
Justo Rodríguez y Rodríguez, ex-dc-
legado de n Asociación Canaria de 
la Habana, se es tán llevando a ca-
bo,.e,n .la Pl9za Pública de aquella lo-
que i 
¿ E N M A L A H O R A ? 
i 
en mala hora, dicen algunos, | t imo extremo a la guarn ic ión , siem-
ocurr ió al Duque de Medina pre por desgracia escasa y mal asia-
Va a fundarse en La Coruña una i lo r filológico una cuidada forma II 
j d i t o r i a l que promete rendir- opimos I ^ r a n a . escribe la pintoreaca co^tum 
í rn tos . Quedara constituida según ee(bre dft disputar con coplas la "Tb¡tn*\ 
nos dice, a primeros del nuevo a ñ o . l a " o pan de la boda cnmoaranrinla. 
El iniciador de esta empresa mere- con las tencons medioevales Importantes reformas 
federa del aplaudo y el es t ímulo de; :i-me-oso* ejemplos d^ copias DO? é^i I L T ^ 1 " 1 " ? 1 1 de las 
todos los gallegos, es don Manuel! recogidas. P p0r él res. de nuestro A r c h i p l é l a g ) . 
Moret. uno de los hombres más inte-1 A cont inuación fueron vofndn. nnr «Dur?.ntJe , l a ú l t ima estancia del 
Urentes que hemos conocido en el d i - unanimidad diversos snriot L ^ I 86 0r Ro,1ríguez en Tazacorte. se 
«cil arte de la t ipograf ía . ellos la señor i ta Carmen se%a Do I n n f í 1 " ^ 0 e5T5alera 49 ramPa9 
Gracias a la Edi tor ia l próxima a^mínguez , alumaa de Sítógoffe ^ 7 o ' P la Part" del Poniente, así como 
,n{U1gura?se, nadie que tenga algo, tras. r uosoua y Le- las palastras. donde en su día de 
literario, ar t ís t ico o científico, que En la próxima ses 'ón leerá su 
dar a la publicidad, suf r ' rá la pena i trabajo de ingreso don Luis" TaMn 
de condenación -
• que hasta a 
Sidonia mandar a Pedro de Estopi-i tida. En 1694 no fueron ya las cá-
ñán que se apoderase de Meli l la . I bilas sino el propio su l t án Muley 
abandonada por sus moradores, que ; Ismael quien fué sobre Mel i l la y es-
no podía sufrir los daños de la gue- ' tableció sus ba te r í a s en Horcas, Co-
rra empeñoda entre los reyes de Fez \ loradas y el Ataque-Seco. Allí se 
y de Tremecon. Pedro de Es top iñán . mantuvo durante tres años . Y aun-
obedeció la orden, en t ró en Melilla j que se re t i ró cont inuó el bloqueo. 
¡En 1715 intentaron los r l feños to-
: marlo, por asalto. Fueron rechazados. 
V ^ 6 { M d t t t i m o . r t r a é W í $ f alumno de Derecho hi oí e tan n S 
hora se hallaban so- de Vivero, sobre ol tema -algunasi completado 1 
í iave nenuicio de núes-! monedas inédi tas de Fc-nandn " ^°mPi t t aao 1 
r.rsni* i * M A M . no ,.f«! A i f ̂  - v A . , 1 " „ . .n an ao ' I L nuevo a rece matidos con g tra cultura profpia la mayor parte Alfonso X y Alfonso X I haliadas P 
el Val de Curo" 
A su vez el Ateneo 
(ÍP ios 4n.íelectuale3_gallegos. 
^ c i señor Moret. que ya anfla orga-
nizando la dirección y la adrainistra-
(1R 
ser colocad- la verja de hierro que 
la ha de circundar. Y. ú l t imamente , 
cuando regrsó de nuevo a Tazacor-
iota y nob'.e hijo, ha 
a obra, procediendo de 
a re olectar fondos para lle-
var a efecto la pavimentac ión: así 
i c>mo tamban adqui r ió hermosos ar-
Vigo or-, bolitos de ¡a Pen ínsu la para dicha 
Plaza. 
La incansable 'abor de Justo Re-
meza de carácter y nobleza de sen-
timientos, ha conseguido traisfor-
mar por ompieto la plaza de Ta-
zacorte" 
ganlzó unas clames que serán de gran 
ciiin de la Edi tor ia l , para la que cuen Pr°vocl10 Para la cultura de aquella 
ta con magníficos talleres t ipográfi-i l,rl',e • 
eos, propónese dar todo género de' Todo eŝ .o prueba qu? Oalicla vlpne 
facilidades a los autores a f in de i Preoc.uPándose seriamente de elevar 
que cuantas obras produzcan puedan W nivel intelectual, moral y mate-
ofrecerlas al públ ico . j r l a l . 
Dicha Edi tor ia l acogerá con entu-| • 
rarmo los originales meritorios que; E l l ibro de Narciso Correal "Con-
6e le brinden, sean ellos castellanos cepción Arenal y los problemas so-| En diferentes diarlos de Cana-
o gallegos, encargándose , no sólo dentales contf-mpo;tinaos", de que ya! r ías , más de una vez. hemos leído 
imprimirlos, sino también de admi- hemos hecho referencia a nuestros1 nosotros, elogios en honor de este 
nlsrrarlos en los mercados. A este | kctores, está siendo objeto le los I modesto c.-idadaro, que en Cuba ha 
efecto, ya comenzó a pensar en la má« entusiastas elogios de la c r í t i ca . ' rea lzada eficaz y activa propaganda 
búsqueda de buenos corresponsales Naclie como el elocuente oradorI por la A s o l a c i ó n Canaria Y que 
aíl en las diversas poblaciones de coruñés, que es uno de lo,? mejore?! ahora, sin ser político y pertenecer 
América, como en las de Galicia yjoradores españoles, quizá? el más ! a ninguna banda de caciques "isle-
ei reeto de España y Portugal . | pulcro y el de más exquisita foinna,! ños", se ha ir teresado por su terru-
Nosotros muonas veces hemois pro-;Conoce a la insigne penalista. Posee fio, por aquel pago abandonado y de-
pagado la real ización de esta Idea,11:1 suPrema autoridad para glosarla. | samparadn de todas los gobiernos y 
por juzgarla un excelente doble ne-M^1 vez sea el único gallego y el úni-[ politicastro.^ que un día solicitaron 
gofio, espiritual y material parai10 español que sab? casi de memo-1 8r.s votoe y nada le dierop. Y Jua-
honra y provecho de Galicia. Siempre!rla tndos eus l ibros. Resulta tam- to Rodríguez, que no Va a solicitar 
dijimos que no existen razones p a r a j ^ 1 1 Q116 estudios más completos! un acta pn • Canarias, que no mil i ta . 
sin obstáculo y se apresuró a repa-
rar las murallas, bien convencido 
de que los moros no t a r d a r í a n on 
volver para recupenar la plaza, co-
mo en efecto volvieron. Esto ocu-
rr ió en el año 14 97: han pasado más 
de cuatro siglos y los moros no dan 
por' proscritos sus derechos. Tampo-
co los dimos los españoles durante 
los siete que duró la reconquista. 
Y por si hubiera duda, hon teni-
do buen cuidado de interrumpir la 
prescripción mediante actos de pre-
sencia que nos han costado muchos 
millones y muchas vidas que valen 
más que el oro. 
i pero persistió el sitio hasta 1717, 
! sin que por ello cesaran las escara-
i muzas casi diarlas entre moros y 
'cristianos. En 1774 el sultán Sldl-
Mohamed. con un ejército de 1,300 
! hombres reanudó el asedio, pero tn-
¡ v0 que retirarse con muchas pórdi-
j das. 
3erfa Interminable esta historia 
; si se hubiera de escribir por anales, 
' porque no habrá habido año sin es-
• canamuzas. Saltaré pues casi un si-
glo y llegaré a 1850, año en el que 
i sufrimos un descalabro debido al te-
Nunca empero lograron los moros ¡ merario valor del general Buceta, 
apodenarse de la Plaza; pero ésta ¡ qUe más tarde desempeñó en clrcuns-
dríguez, debe ser imitada por sus ^se vió siempre combatida, aunque tancias muy crí t icos el Goblern0 M l -
compatriov s. pues debido a su f i r - | sus defensores no se desanimoron. : n tar de Málaga. A pesar de que se 
Lejos de ello, aún se apoderarejn en j ie hab ía recomendado que no em-
1506 de un lugar fuerte denomina- prendiera operaciones ofensivas, y 
do Tarasa. que estaba a dos leguas 
de Melil la, cerca del cabo Tres Fo 
cas. y que se abandonó en 1634. 
En 1563 fué acometida 
a pesar de que se hollaba enfermo, 
aquejado de las fiebres pa lúdicas , 
a que daba origen el r ío de Oro que 
Melil la | i08 mar roqu íe s no permi t í an des-
een grand ís ima furin por los moros, i viar> movió contra éstos los fuerzas 
ave en Madrid, Barcelona y Valen-! l"l6dicó a la santa mujer honra de 
Cía haya casa editoriales de mayorj n.uestra raza. A l hablar de Concep-
Importancia que las que en La Co-;oi,'ln Al tea i l , forzosamente habrá de 
niña o Vigo debiera haber. Porque!ser ^TO^MO siempre el recuerdo de 
... . i „,.;„^i^„i A „ „ i u X are i f- r\ Pnrronl v TÍVOT m A « A^H-
que molestaron a la guarnic ión , obli-
gándola a una vigilancia extraordi-
naria durante más de un oño. En 
1631 la sitiaron de nuevo y estuvo 
en gran peligro. En 1636 y 1649 
mataron en combate a los goberna-
dores de la Plaza don Luis de So-
tomayor y don Corles Ramírez de 
Avellano; pero Melil la no se r i n -
dió. En 1678 y 1679 las cábl las de 
Cuéla la se apoderaron de algunos 
fuertes exteriores, reduciendo al úl-
como hemo". afirmado en partido al 
guno. acab^ de hacer por su tierra 
nativa, lo que durante años y años, 
r-o ha realzado por su distrito nln-
hay ef princ pal mercado para eV ' í f f ' I ^Wl to Co ea  y Fre\re de Añora-1 gún diputado a Cortes. Tomen ejem-
bro español—espec ia lmente para e l i ^6 - Porque éste ha contribuido, ce- Pío los canarios que residen en Cu-
que se llama de •'batalla", novela,!1110 n ingún otro, a divulgar las doc- ha, en esa tierra l]or,plta!4fla y san-
jioeíla, e tc .—es tá on Amér i ca . Y''irIl)a!S sabias, rebosantes de humanI-¡ ta, y sean como desde la modestia y 
América hál lase m á s cerca de La Co-i tar''3mo. de la autora de' "Visitador ! el trabajo todos los hijos de estas 
nifia y Vigo, que de la capital del"61 preso y del pobre". B i tn lo dice! peeñas solitarias y bellas, pueden 
España y la.5 urbes levantinas, Elj"'1 Hnstre Carracldo en ol prólogo que 
mableclmiento de ciertas fábricas j ! la Puesto a la nueva obra que nos 
y Jo ciertas industrias, exige para su ocura. 
Buen desarrollo que en el lugar don-' 
d¿ fie emplacen haya las primeras' . 86 ha estrenado en Vigo, con gra 
íldterias 
o cuando 
oftnaerve vivas las aptitudes i^queri-1 los notables periodistas Manuel Sus-1 aquellas que la fortuna o el azai' leí de la t r a ída 
ía* por el género de trabajo fabril l t r ^ Rivas y Ramiro dol Valle . proporcionen. Y e-cto sí oue clama al | —Por el Gobierno Civil de Lugo se 
o^ndustrlal que sea. Pero el estable-' Se trata de una obra exquisita, I > lelo Y esto fií que exige ser corre-; intaresa la busca y captura del sóida 
cimiento de una buena casa editora, I r r c r í ' a en verso, que emociona real- |gido con urgencia. 'do del Tercio. Manuel Trigo 
hacer por su patria chira, al regre- 1 
sar a ella, e Ir.cllnar veneventes su 
frente. p>)ner en su honor un "algo", 
que tienda a su engrandecimiento y 
bier estar. 
Nada m\1or que estas ' í neas . po-
demos t r i l utar en honor de un pal-
sano tan patriota y laborioso que 
honra a Tazacorte y al seno de la 
Asociación Car ar ia . 
Tenerife y Noviembre 1923. 
Amlréa de las Casa.s 
de que disponía, porque ya se â go-
tó su paciencia ante los insultos de 
los r l feños. En el primer empuje les 
m a t ó 200 hombres; la fiebre no le 
permi t ió continuar y se re t i ró o la 
Plaza, dejando a las fuerzas acam-
padas en el Ataque Seco; pero los 
moros, aprovechando los sombras de 
la noche, acometieron en n ú m e r o de 
8.000 el campamento e hicieron mu-
chas v íc t imas . Se calcula que fué 
degollado la tercera parte de las 
fuerzas. 
La fijación de los nuevos l ími tes 
no hubiera podido hacerse en 1853 
sin la presencia de Muley-el-Abbar, 
que fué o l lá con un e jérc i to ; pero 
a todos les constan las dilaciones 
y los conflictos que el amojonamien-
to produjo. Los moros declararon 
por ú l t imo que no consent i r ían a los 
cristianos plantar los mojones cerca 
del cementerio y mezquita de Sidi-
Guosla—(mi señor del río de las 
Plumas) — ; y cuando a los 30 años 
^ contar del deslinde—porque noso-
Revisión de contratos de Se fugan de la Cárcel de 
Obras Públicas Zaragoza nueve presos 
a ! MADRID 8 de noviembre. 
Procedido de un extenso preám-
bulo, publica la "Gaceta" de hoy un 
decreto de la Presidencia, en cuyo 
articulado se dispone lo siguiente: 
"Ar t ícu lo l o . En todas las obras 
de ca rác t e r público, cualquiera que 
sea el departamento ministerial a 
oue es tén afectas contratas a la 
techa de esta disposición con de-
recho a revisión de precios por cual 
quier concepto, se en tende rá reserva-
da a favor del Estado o entidad ofl 
clal centrante la facultad de rescisión 
del contrato establecí doen el ar-
tículo 46 del pliego de condiciones ge 
Zaragoza, 9 de Noviembre. 
IAAS PRIMERAS NOTICIAS 
Esta noche se han fugado de la 
cárcel de esta ciudad los sindicalis-
tas presos por distintos delitos de 
ca rác te r social. 
Se dice que han sido capturados 
algunos de los fugados. 
La noticia, que circuló ráp idamen-
te por teatros, casinos y cafés, pro-
neValV d e T i a ' d T m l r z o ^ d r i g o i ' p a - duj0 emoción, 
ra cont ra tac ión de obras públ icas . 
sin 'Jerecho a Indemnización por par 
te del contratista, ya sea que las 
obras hayan de continuar por ad-
minis t rac ión, ya se hayan de adjudi 
car nuevamente por contrata, siem-
pre que en ésta no se reconozca el 
derecho de revisión. 
Ar t . 2o. La Adminis t rac ión adop-
tará on el más breve plazo posible 
las disposiciones necesarias para la 
rescisión de los contratos con dere-
cho a revisión de precios, a 
que los contratistas respectivos, den 
tro del plazo de un mes, renuncien i 
expresamente a ese derecho. 
A r t . 3o. Por excepción podrá no | 
aplicarse lo dlspiLesto en el ar t ícu- j 
lo anterior para aquellas obras que' 
asi convenga a los Intereses de la1 
C O M O SE TUVO OONOCDIIENTO 
DE L A FUGA 
Adminis t rac ión 
Se tuvo conocimiento de la fuga 
porque a las nueve do la noche se 
presentó a la guardia de la prisión 
un caballero que vive en una casa 
próxima. 
Manifestó que por el tejado de la 
tosa donde habita había visto correo: 
varios hombres, sospechando que se 
\ trataba de preces que habían conse-
: S'giiído fugarse. 
E l personal de vigilancia en la pri-
sión verificó inmediatamente una re-
quisa minuciosa. 
Se vló que en la sala destinada 
a los presos sindicalistas por comi-
sión de delitos sociales, donde debía 
haber doce, sólo encontraban tros. 
tiene la menor protección dr nadie.! para la construcción de un Matade-, trog n0 nog apreguram08 generaimen. 
n L'ega a los países del Nuevo Mundoj ro . Tambén acordó el miumo Ayun- | te ge comenzaron las obras del 
manufacturables necesarias i í x i t0 . la comedia en dos actos y un e ntregada a sus propias fuerzas, sin, tamionto pavimentar la calle de ñan j fuerte pr6ximo al cementerio, se opu 
menos una t radic ión que nrólogo "La hora giUnde" original de¡ otras propabilldad^s do apoyo queiJuan y entubar las aguas Potablles sieron de un modo resuelto. Per( 
Her-
o 
precisamente entonces se d i sminuyó 
la guornlción de Meli l la , que sien-
do de 3,000 hombres en 1870 no al-
canzaba más que 1,500 en 1893; 
ro tl^ne en cambio mayor razón. des-|'nente. "Juan Albino", el protagonls-| Merece, pues, un aplauso, rjue se- mida, del Valle de Ore, vecino de la slendo ag{ que debiera haber aumen-
de ningún punto de vista, para pro-
presar más en Madrid, Barcelona o 
VálMlcla que en La Coruña o Vigo . 
Antes al contrario. E l factor geográ-
f ico favorece a tal respecto, confor-
me ya insinuamos, de modo notorio 
i» mipstras dos urbes citadas sobre 
ta. un poeta bohemio, a t ravés deigJramente compar t i r án los lectores. Ilabrina 
una eerie de incidentei plenos de -a iniciativa del xmpáMco conté- —Las fuerzas vivas de l.-ugo e W a -
dolor. llega a vivir la hora grande i r ráneo señor Ava l . i ron un mensaje al Directo^.o. rogán-
que para todos reserva la vida y que' | dolé que reponga en eu cargo de Al-¡ 
pocos saben apreciar. 
E l prólogo de la nueva comedia, 
que (16 desarrolla en un cabaret, está 
áqueüas otras urbes, una Interior y ¡hecho con verdadera maes t r í a , 
hs otras m e d i t e r r á n e a s . | Lui t res Rivp.s. el Ilustre escrito" y 
Un uuen capital, una buena direc- Ramiro del Valle fueron llamados 
. 'ón v una buena adminis t rac ión , des- a oscena entre grandes anlausos ; i l 
plazarían hacia el Noroeste el negó- ^ , ^ 3 ^ de ]a represeut^ción de su 
ció librero de la mésela y Levante. 
NOTAS 'VARIAS. 'caldo a don Angel López Pérez, re-
clenlemente destituido. 
E l Ayuntamiento del Ferrol acordó! —Debuto en Lugo, con erran ¿x:to 
oar a una de sus callen el nomi)rejel nuevo coro euXebre. "Elores e Sil 
dfd horoico marino don Alfonso Mor-
Máxirue habida cuenta de que vai5io« j rr.er excelentes con;li.ciones 
oscrltcreis gallegos, como Valle In-[(%u^{fg del difícil arte télltrftí 
chin, Fe rnández F iVez , los herma-
n"? Camba. Linares Rivas, etc., son 
hov de IOT escritores nue más venta 
tienen en E s p a ñ a y America. 
cado y Pita de Velga. comandante 
del crucero "Castil la" ^n el combate 
de Cavile y a otra de Ir. Grafía el del 
: va leí os o cabo de mar. dp la dotación bella comedia. Han demostrado po-1 1 1 ../•• I-LI T / -t AüMnk^ií¿üvki „ ̂  i , - , ( „ „ , * • ,, del Cristina" Joaqu ín Marino ^o r l te?, di i s para el 
veiras . 
—Se ha constituido en Buenos 
Alr-js el "Centuj Monfort ino". La 
prin-ora iniciativa que tomó fu^ la 
«¡i- habilitar en Monforte una sala-
hospital con todo.» los adelantos mo-
Est t , durante el comMte. subió apierno;? para cuantos hilos de aquella 
a cubierta con el propósi to de fofo-; comarca que se hallan en la emigra-
el restablecimiento de 
tado y no disminuido, ya que se ha 
bían construido varios fuertes—Ros-
tro-Gordo, Camellos, Cobreviras— 
que era preciso guarnecer. Tal fué 
la s i tuación que se le presentó al ge-
neral Margallo en 1893 y que arros-
t ró dejando la vida en el campo. 
De lo guerra que entonces surg ió 
no he de ocuparme. Es historia tan 
moderna que nadie la ignora. Mis 
consideraciones han de concretarse 
a lamentar el abandono en que te-
níon a Ml i l l a . 
Si para nada podía servirnos, lo 
natural era obandonarla. Ya los hom-
bres de la revolución de Septiembre 
intentaron abandonar las plazas me-
por sus especiales | L a noticia fué comun¡cada al go-
BOndicItmOT 6 «BtMO de Jos trabajos I b6rnador CÍTÜ> e inmediatamente sa-
lieron fuerzas de la Benemérita, Po-
Se ha celebrado una reunión en la 1 car lo- incendios, y al ver que habían," ion, precisen 
Sociedad Económica de Añilaros del! nnierto todos los sirvientes dt las pie-¡ la «f.Iud. „ ., • , 
País, de Santiago, para dar' cuenta ^es de la batería del Alcázar, cargó' — H a sido dentenado do Orense el¡ nores-_y acej^a. ae^eno^e^ 
previa propuesta de la Jefatura del 
servicio a que, correspondan, de 
acuerdo con lo Informado por el Con 
sejo de obras públicas en pleno, de 
las que dependan del Ministerio de 
Fomento y por el Ministerios y 
siíerapre que el contratista acepte 
las condiciones que en consecuencia 
tal Información se determinen para 
fi jar el precio de las sucesivas. 
Pasado el plazo de seis meses, a 
part i r de la publicación de este de-
creto, no se podrá hacer uso de es-
ta facultad excepcional. 
A r t . 4o. So derogan los Reales de 
cretos de 23 y 27 de ju l io de 1918, 
la parte del dictado en 6 de marzo 
de 1919, en el que ambos se decla-
ran en vigor, y cuantas disposiciones 
se poungan a lo que ordena lo presen 
te, quedando transitoriamente mo-
dificado el adt ículo 46 del vigente 
pliego de condiciones ge/nerales de 
1903. en el sentido de que la Admi-
nis t ración pueda ejecutar por sí, o 
bien por nuovog contratos, parte de 
las obras contratadas, y segregando 
el mismo pliego de condiciones el ar-
tículo adicional que el primero de 
los Reales decretos citados ag regó 
a su capí tulo V. 
Contratos de obras puollcasvbgkqj 
C c n t l n u a c ' ó i de Revisión J<i contra-
te? de Obra í Publicas . 
A r t . 60. Lcr contrato.-? rctualmen-
te en vigor, acogidos a 'oa benefl-
c os de los Reales decretos de 23 
y 27 de Julio de 1918 y 6 de Mar-
zo de 1919, sin haber necho uso de 
revisión de precios, podrán optar, en 
el plazo de dos meses, a part i r de la 
publicación de este decreto, entre 
llcía y Guardia de Seguridad hacia 
lo cárcel . 
Por la confusión que en los prime-
ros momentos se produjo se perdió 
mucho tiempo, de lo que se valieron 
Ja mayor parte de los fugados para 
ponerse en salvo. También se perd ió 
mucho itiempo en hacer la requisa 
para comprobar' el n ú m e r o de los cs-
?apados. 
Una de las primeras medidas que 
se adoptaron fuó enviar un destaca-
".nento de la guardia de la prisión a 
la casa del señor denunciante. 
E l destacamento consiguió detener 
a dos de los fugados, que se llaman 
Pascual Llaguet y Melchor Pérez . 
Cuando se reunió fuerza suficiente 
para ello fuó acordonada toda la 
manzana de casas, de la que forma 
parte la cárcel , en una extensión de 
cerca de un k i lómet ro . 
Esta manzana corresponde, por la 
porte delantera, a la calle de la De-
mocracia, y por la posterior da a l 
Ebro. 
Fueron minuciosamente registra-
das todas las casas de la manzana, 
sin que se consiguiera nada con 
ello. 
L O S S I N D I C A L I S T A S Q U E N O SBJ 
F U G A R O N 
Sin duda por que la voz de alar-, 
ma les sorprendió , no pudieron to-> 
mar parte en la fuga t.res sindicalls-» 
ios que fueron hallados por la guar-
dia en la sala destinado a los presos 
por delitos sociales. / 
Los que quedaban en dicha sala. 
la cont inuación de las obras con l a ! al Ber descubierta la fuga, son tres: 
derogación de las dispoálclones ind i - i Victoriano García, Benito Romero y 
cadas en el ar t ículo anterior o ejer- \ otro cuyo nombre no he podido ave-
cltar su derecho ta l com » en ella sel1^3-1" P01" la reserva que sobre este 
«sunto se ha guardado. Los tres es-i 
t án acusados de complicidad en el 
asesinato del Cardenal Soldevíla. 
vistas aeí las co^as, no cabe sino ,1̂ 1 proyecto de solución del pro'ole-|y disparó el cañón de! centro lleno| «x^iralde 
aplaudir con entusiasmo la feliz] rna foral, presentarlo al 
iniciativa del señor Moret, gracias a;p0r ia comisión que le visitó con di 
la cual podrá contar pronto La CO- I .^Q objeto. 
ruña con una casa editora, gérmen 
de la gran Edi tor ia l futura anhela-
da. Porque hay que tenerlo en cuen-
ta: una de las cosas más pa t i ió t icas 
«¡ue cabe hacer en nuestra tierra, 
romo en todañ. es es-ta: poner en pro-
pias manos el avm?. de mayor poder 
conocido; la de la propia cultura, l i -
bre d9 ajenas mediatizaciones. 
Vean, pues, los lectores, como les 
damos una buena noticia. 
Directorio! fiel mayor entusiasmo ydando vivas, representante político del conde de 
Per su parte el señor Morgado y ' B i g i l l a l . 
l i t a ee Veiga. al empegar el combatel — E l médico de Caldas de Reyes, 
de Junquera de Anibia,i minoso Informe del Consejo de Esta-
do favoroble al proyecto. Pero si 
Meli l la es una base para algo y pa-
ra algo muy trascendente, la negli-
Las bases del proyer.o eon las si-; hallábase en cama, por pedecer un don Antonio Búa Carou. pereció eu gen .c lavd^r^s^10nbl^n°Sp! " / d ^ d p -
/uier.tes: ¡ataque de asma, a pesar de esto su- «r. accidente automovilista, cuando se cerla y proveerla de medios de (le 
' Primera. Pago de las rentas atra-^MÓ al puente del "CastMIa" por su dirigía a Vllanosfla para asistir al en- fens 
.-nrlis en varice plazos empezandoI voluntad y contra la d<' sus oficiales.1 t iem del farmacé'jtico don Beni'.o 
a hacerlo cuando el Directorio lo'iue le rogaban que no lo hiciese por AKM . 
d'luenga. consejo del médico. En nu puerto y I —Da noche se derrumbó la casa 
Segunda. Fijación por cansos de|fittta<ló en un sillón dirigió ron gran ¡número 2 2 de la calle del Orzán en 
la valoración de las r m í a s . 
Tercera. Creación de un Tribunal 
arbitral para i'esolver en juicio verbal 
r-joatíone1: que f.e ii-omuevan por 
el dominio directo, admitiendo como dido 118 hombres de lo 
medio de prueba la cart» toral u otro i f'rmaban la tripulación, 
cualquier documento privado. — E n el hc-spltal clínico 
Cuarta. E l Estado procederá a lai Carlos, en Madrid 
j 
emergía la lucha de su débil buque, 1 La Coruña. Debido a la clrcun-otan-
resultando herido, pero continuandoI cía de hacerse obras en el edificio, 
en su puesto, siendo P! úUimo en sa-jado estaban habitados los bajoj. en 
lir del barco, después de haber per-j'OK que moraba una familia nue \b.i 
228 quei:i marchar en breve para la Habana 
sólo es tábamos Imposibilitados para 
luchar con los rlfeños, sino que te-
n íamos que impetrar al su l tán que 
nos o poyara. Seguramente conoce-
réis lectores el caso de que Muley-
el-Abbar acudió con un ejérci to pa-
ra f i jar unos l ímites que para los del 
Ri f f no tienen valor alguno. Ahora 
añod l ré que para hacer la desviación 
i y dos personas más que llevaban un del Río do Oro, acudió el príncipe 
de San! -uarto en subarriendo. De entre los Muley-Abdalah con 600 hombres. Y 
i'allwdó la m'-drej >scon.bros de la casa salieron ayes yipor cierto qu lae dsvioción se hizo 
D Í c ^ a " " c o m * í ^ l ucía. Hermana de la Caridad g-ltos pidiendo «ocorro. ^tonces s-.¡ todo lo peor que fué ^ 
foros mué llevaba cuarenta y cinco años procedió a realizar los corresponden-, al cabo de poco tiempo fué preciso 
'ciidando enfermos y contaba sesen-i tc-y trabajos de salvamento, que dle- gastar bastante dinero para reforzar 
.a y dos. En San Carlos todos cono-'mn por resultado extraer los cada--los malecones. 
dan y veneraban a Sor Lucía, laiverer» de Ramona Gómez Cadavuira.j Pero había quien afirmaba que 
-jnta gallega, que compartió sus ser di> 47 años, de Teresa Lóoez Gómez.!p0r Melilla no se iba a nlngunt par-
vic'.os con tres generaciones de no-ihija de la anterior, de diez años, y el te s|endo así que era y es la entra-
labilidades médicas. de Ramona Naya. nlñHn do 18 mo-;da de uno de los caminos que con-
— E n la Iglesia parroquial dej-'es. Resultaron también heridos -i'-iducen al Interior del Imperio; el que 
C oroublón fué bautizado el alemán; poca gravedad los hermanos Vlcen-3;por ei Kert Va a Tafersit y de allí 
don Salvador Clemente Rucker que'v Cfirmlña. de 14 y 7 aiios. hijos as:-:a Tv,rza y a Fez. camino que 
Una comisión de Vll lagarrla ha 
'do a Madrid con objeto de solicitar 
protección para el puerto de la bella 
tiudad de Arosa. 
W'-y bien documenUida, tuvo diver-|Ut.r d e n t ó para redinvr los 
•as entrevistas con los gobernantes! impunlendo ijnii contribución aeríco-
Í<?1 Directorio ante los que puso de Ia 'qne. no exceda del seis por ciento 
relieve cuán patr iót ico, justo y nece-la ja región gallega, 
íaiío resulta realizar reformas en el I Las corvclus'ones fueron aprobadas. 
Puerto villagarciano qne. después de| (.onco.i(éndo3e un voto de gracias a 
!os df. Vigo v La Coruña, constituye. ]o comisión. 
11 más importante de Galicia. E l ¿yp irá por estp cam'nn a la solu-
(ió'n definitiva del piel.o? El tiempo 
a In-
I-'iro,-crio ha escuchado con verdade 
tn interés a la comisión de referpn- d i r á . Nosotros nos limitamos 
t ' : i - que, de modo accidental, t r a tó fo/mar. 
Iftltebién del asunto de i i i iála de Cor- • 
-'Pada. • F l señor Aval, ioveu nue vino a 
También ha ido otra comisión a cirdic a formando parte de la Excur-
MWtlfl para solickar el apovo de|si^n Habana-Coruña , va a presentar 
los ísobernantes para el fe r rocar r i lL1 Dntectorio. en nombre, según se 
rorMflái!- .cjantiago, y otra comisión( dice, de las sociedades de Instrucción 
?p Pontevedra propóW'e. asimismo/ 
* la corte, con objeto de recabar 
Otecc ión para el central gallego. 
fc' 'nstituto de Estudios Grulegos ¿ean anaifabetcs 
 e y a l ñ ?, ? ^ |a q i ,  flan 
hace tiempo sent ía de-anos de perte-j mismo de la Infoi'tunada Ramona] quea ei que de Argelia va a Fe cru-
necer al catolicismo. ¡Gómez Cadaveira. E l Juzgado decr>i z.ando el Muluya. Esta s i tuación to-
—.'-ct ívanse en los Arsenales dc l j tó el encarcelamiento di maestro de pográf{ca de Melil la estaba Indican-
Ferrol los preparativas para la p r ó - . e b r a s señor Fontenla Ferrelro. : do que la construcción de su puer-
xim¿ botadura del crucero "Prlncl-j — H a dado concíorto.s en las P'in-: t debieni haber precedido al empla-
pe Alfonso". También M; vienen cipalos poblaciones gallegas el gran zaraiento de los fuertes exteriores, 
tivando los trabajos del t r anv ía dei i l an i^ la Ignacio Fredmann, que fué Con ello ge habla cortado ¡a guerra 
.ir. rnnterr^neos radicadas en Cuba. Subía . La inaugurac ión ha rá se on • aplauclidíslmos m todo^. , dft 1893 la cual tampOCO h a b r í a es-
n mensaje en él cual .ol lc ' ta que a . l rcv^ plazo. — K " San Juan de Bayon ^Vdla-: tallado sl hubiege habido mayor 0QU. 
iV sue l v o no ¿ deba nermltlr eml- — E l equipo nacional de fut mol, nueva de Aiosa) se Inauguró un nue- tela men03 empeño en , tocante 
S a r T i l a Amóricas a aquellos que del Uruguay, que tomata paite en; vo plante de enseñanza bajo los aus-, a sjdi.Guariax. Después de todo los 
' l a Olimpiada de Par í s , d - sembarca rá ¡ picios de la Sociedad Pro-Escuelas en estuvieron en aquella oca-
reconoce. 
Ar t . 60. Cuando dentr.» de las l i -
mitaciones del ar t íga lo 5G del plie-
go de condiciones generales de 1903 
la Adminis t rac ión considere conve-
niente conceder p rór roga del plazo de 
ejecución de una obra, si és ta conser-
va el derecho de revisión de precios 
por cualquier concepto, sólo se otor-
gará dicha prór roga previa renuncia 
del contratista a tal derecho en la 
parte que faite por ejecutar. 
Ar t . 7o. Cada Ministerio d ic ta rá 
las disposiciones necesarias para el 
cumplimiento de este decreto. 
vrigo. eu Enero Dróximo. para ju-'Paradola y eus contornos, en Buenos 
Por su parte el 'Circo de Artesa-1 
de la Coruña. ron t ináa desarro-¡ ; , ^ r i ó n 
• íin^" el notable ciclo de conferencias 
ya conocen los lectores. 
Las úl t imas han estado a cargo ele 
¡*5 señore.; Bouza Brey. Cabeza de i 
y Marqués de Figucroa. 
, ^ primero diser tó en gallego «o-i ...dvn t 'do 
l:re la ciencia ' regional, de moao 
''' ' ¡ m e n t a d í ^ m o : segundo sob-e combstirlo 
^adiciones de la Uni 'ers 'dad com-, pi ohibitives 
I'ORte'ana. v el tereeio sobre el re-
^emiiento l i terario v ar t ís t ico de 
dó de ella cosa olguna. Y era enton-
Gallega" na-'ces general sentir entre las persc-
Dnniel Alvarez.! cida en Bavona y que poco a poC(v ñas que no estaban influidas por de-
dp La C o r u ñ a . En i va extendiéndose a toda la reglan, tie- terminadas Ideas, que el haber ac-
Mugardos, ne el propósi to de nombrar secretarlo cedid0 a aQuella solicitud, hubiera 
, ^ l d o . general de la misma ni genial poeta tenido P^P »» Política de a t racc ión 
^ I w ^ b i e n v e=to té lo hemos:*' — E l Gobernador de La Coruña Ramón Cabanillas. W o r importancia que otras conco-
A l S U l ñ r Kv*\ bien está ordenó que se establezcan cemente- —Por las Administraciones de Lo-: S10ne3 posteriores. 
¿Diremos pues 
I quienes a ludí en 
vn.-ntrns entendernos nue la pro- p e r n a l . También han sido pueá tos iy verbenas. Nobotro^ entendamos ^ p0»JJJ ^ ,;bertad el señor alcalde d_el — " L a Hermandad 
mpliarse en el sentido d" que^ l lOtV le» Puentes y ' 
vioin mi l i ta r fuese má? largo para! c nsignatano 
lo. anfi no cupiesen leer n i escrib'.rl, ;;-i ')¡o( el secretario do 
Manuel Glau. ha desapnrecldo 
lo hemos — E l 
tados. 
en mala hora?. . , 
decirlo; debemos 
como aquellos a 
el principio que 
No; , no hemos de 
no decirlo; y yo 
gos habr í amos de ser si no v ié ramos 
en la posesión de nuestras dos gran-
des plozas africanas, Meli l la y Ceu-
ta, una in tervención providencial. 
E l abandono de la primera por los 
moros, la Inspiración del Duque de 
Medina Sidonia, la obediencia cie-
ga, la previsión y el via.lor de Pe-
dro de Es top iñán , no podemos tener-
loa por sucesos casuales. Y en cuan-
to a Ceuta ¿quién Ignora era de los 
portugueses, pues la reconquista-
r o n ? . . . ¿quién no sabe que pasó a 
nuestro poder por herencia en t iem-
po de Felipe I I ? . . . Y ¿cómo se con-
cibe que no volviera a Portugal 
cuando esta nación se hizo indepen-
diente? Lo que parece Inconcebible 
sucedió no obstante. 
Cuand0 después de la batalla de 
Villavlclosa, o de Montes Claros se-
gún los portuRueses, nos vimos pre-
cisados a f irmar los 'preliminares de 
la paz que se ajustó en Lisboa—10 
de Febrero de 1668. La Reina viuda 
de Felipe IV . doña Mariana de Aus-
tr ia, nombró plenipotenciario por 
parte de España al Marqués del Cas-
pio, que se hallaba en Lisboa co-
mo prisionero de guerra. ¡Caso qui-
zá único en la historia! Un prisio-
nero de guerra que como tal se ha-
llaba bajo la protestad del vencedor 
-1 represen tó no obstante al vencido y 
obtuvo por su habilidad, por su des-
treza, por su tino, cíñanlas ventajas 
eran posibles para E s p a ñ a ; cuanto 
podía caber on el estado de apuro y 
calamidad a que en aquella ocasión 
habían llegado nuestras cosas. Y en-
tre aquellas ventajas figuró la per-
manencia de la plaza de Ceuta en 
nuestro poder. ¿No parece esto pro-
videncial? Un pobre prisionero de-
batiendo con el Duque de Cadaval. 
representante por tugués , y Lo rd ! 
C O M O S E E F E C T U O I \ F U G A 
Para realizar la fuga forzaron los 
sindicalistas una puerta que da a 
una habi tación contigua a la sala 
que ocupaban y en la que se guar-
daban muebles viejos. 
En esta habi tación habían abierto 
un boquete que da salida al teja-
do. 
Una vez en és te eo descolgaron por 
la calle de Los Infantes, utilizando 
fajas y cuerdas atadas unas a otras. 
Los fugados detenidos lo fueron 
por haberse metido por el iprimer 
«rogante de luz del tejado que en-
contraron. 
L O S F U G A D O S 
Los presos que han conseguido ee-
capar son: Melchor Pérez. Francisco 
Arcaso, Antonio Mur, Pascual L l a -
guet Gregorio Soviet, Luis Lasierra, 
Benito Ramírez y otros dos cuyos 
nombres no han conseguido averi-
guar los periodistas. 
A éstos no se les permitió entrar 
» n la prisión para recoger datos In-
formativos. 
L a sala donde se hallaban ence-
rrados los sindicalistas se encuen-
tra en el último piso del edificio. 
L a noticia de la fuga produjo en 
Zaragoza extraordinaria alarma. 
A la cárcel acudieron al tener no-
ticia, de lo ocurtido todas las auto-
ridades. 
L a Benemérita y la Policía traba-
jan sin descanso toda 13 noche, lle-
vando a cabo numerosos reglsíros. 
Se cree que será muy difícil que 
'es presos que no fueron captura-
des en los pnimeros momentos eean 
descubiertos. 
USA REPIIESFNTACION DE 
PAÑA 
ES-
r -mbat i r el analfabetismo, ñero osra rios 1 ara animales en todos los nue-i ter ía de la provincia ha ?ido Ingresa-
no bastan esos decretos, blos de la provinri :, para benefclojdo hasta la fecha en la Tesorer ía de 
de la emígrnc 'ón solicl-1 l f higiene. Hacienda de La Coruña, 1.585.000 
Porque hay muchos analfahe-' —Fal lec ió en la cárcel de Quiroga| pesetas importe de la vor.ta de bllle-
• -s pn nue-itra tierro y en otras, que (Luge) el exdepositario de fondos! te? para el sorto de Navidad. En 
lo «oú antes que por EU culpa, por: r-micipalcB de Rivas de Gil , doai igual fecha del año anterior el i n -
• ^ ia r>m{»rftll-Uinife de los Gobiernos que tuvieron 1 Bernardo Rodr íguez . I gre«o había sido im-.s pequeño . Pues después de Imponer nuestra sobera-
r í ^ f t " COT . ^ v l r ^ e B l e - h i í i í a ahora sin escuelas, ni buenas. —IZn Caldas de tteyes, h i dejado1 según referencias, las otras p rov inc i a s ' n í a y de inf l ig i r un castigo que por 
que tiene anunc.aaa ™ a,, « t i l a s 8 bastantes comarcas. Y, de existir don Manuel González Lou-i fr-.ilegas tampoco se quedan cortas, srande que sea. por cruel que parez-
^̂ "̂ a ^ ^ n̂ 11 o - o g 1 ""^-.^^l ̂  j p â r io* de oor í'* tanto, an tes d i m pedirles que' rido y en Ncya don Manuel Calvo! i-n estos apuntamientos contr lbuti- i ca no será nunca proporcionado a 
íu^'ní1!1'0!! mPOlP -íantl-igo cor- emigren a los analfabetos, precísase López. También en Madrid ha falle-jvos a la tiraba nacional. Ahora r ó l o i l a magnitud del crimen, a lo hor r i -
fia BII t 05 !^ n-abajtv! Cada dptRrlea de medios para que puedan cido el comandante don Juan Franco falta que la suerte sea con nosotros. i ble de la crueldad, a lo superlati-
1 aun ln tmei l numero ññ sn» sc-iicu trorartts «n letrados. Fe rnández , de Vivero. —Fa l l ec ió en La Coruña doña E l - ;vo de la vileza. Lo que se haga áez-
ccresn rsa'p- I Tünibién el señor A - a l . en ol mls-j _ — E l s impát ico tenor Sotuela. t a n ¡ v i r a Pé i f z . esposa de don Jo=é Mén-j pués del castigo—que parece será 
Lo,- sábados ^ÍEU^ celebrando ousl ,no dr^umento. pide al Dhecterio que^ conocido en la Habana, np.tural de la dez Vigo. del comercio de la Habana. ' ' ihora efectivo—entra en un orden 
u -ó ut» f1"1" MJ esiablezcan condiciones esneclales t ierra de Caurol. Lugo, na ciado con-- Siguen ce lebrándose en el Sin-; de ideas superiores a m i int^l igen-
cicr.cs en Santiago y La Coruña,! dlcato Agrícola y Ganadero de Neda.icia; pero sí d i ré que aunque los aza-
por mi parte no lo d i ré j a m á s . No 
sé lo que ahora se h a b r á de hacer 
EL COMITE ESPECIAL 
DE JURISCONSULTOS 
MADRID 7 do octubre. 
Una Real orden, que publica hoy 
Eduardo Montagú, delegado inglés, ¡ la -'Gaceta", nembra al embajador 
logró, sin tener razón alguna, que | de Su Majestad y senador del Reino 
Ceuta, plaza portuguesa, siguiera 
siendo española . 
El vizconde d'Almuyda Garret, 
poeta po r tugués de altos vuelos, ex-
plica el caso en una de las notas d^ 
un poen*a titulado "Camoes", d i -
ciendo que el Conde Duque de Oll-
sonor marques de Vi l laur ru t ia , re-
presentante de España en el Comité 
especial de Jurisconsultos que con 
fecha próxima se ha de reunir en Gl 
nebra, y a don Rafael de Ureña y 
Sanz, cónsul de primera clase, sub-
jefe de la oficina de la Sociedad de 
vares hab í a reforzado la guarn ic ión I Naciones, para que asista a d i r l 
rdaJonadas con la mujer que tml-^Jo merit ídmo el escolar de deie-
' " - u n T ai íñoo :.r-rca de :a gra. Y esto aun no. parece de mayor 
^'Reraieifa" V t e trábalo e;tá es- mterés que lo otro, con ser lo otro 
í-ito en un ^allego lilorario abun- tan Intere.vnnfe. Porque la mujer 
dnnte PO pires v txp-enones propias tn lWn. al abandonar el terruño pa-
del vrdle de Barcala, y une a a d i r i ; 
erapiendlendo seguidamente viaje al ^onforenclaü culturales. Las úl t imasi res de ln suerte adversa nos llevaran 
Madrid donde tiene ofertas de con-'han estado a cargo del médico don, un día a tener que encerrarnos en 
Ir:.ios 
—Se ha cerrado la 
simenca, apenas si abierta en Ribadeo po- el Municipio 
Santiago de la Iglesia y del 
suscripción! maestro don Darlo Cabeza. 
c u l t o r a Meli l la que gobernó el general Bu-
ceta, esa no podemos abandonarla 
A . V i l l a r PONTE sin reneear el ser de esoañoles . Cle-
de Ceuta. ¿Qué podía importar esto 
a los vencedores?.. . 
Pero seguramente' no se le ocu-
rr ió tal Idea al Conde Duque, n i po-
día E s p a ñ a tampoco prescindir si-
quiera de un soldado en aquella oca-
sión. Dios quiso que conse rváramos U sgundo, por todo el t 
Comité a las órdenes Inmediatas del 
representante de España . 
Dl.-frutarán, además de los rídtl 
eos correspondientes a eus reapectl 
vas categoría , de las dietas do -.n 
pesetas diarias el primero, y 175' ej 
una de las llaves del Estrecho va 
que la otra nos había de privar mu> 
en breve la alevosía y la perfidia de 
John Bu l l . 
E L CAPITAN LEONELLO. 
uenipo que du-
ro la expresada reunión, más los días 
estrictamente IndUpeñsablés nata 
trasladarle de sus respectivas rosí 
dencias a Ginebra y ,m-n volver - i 
Incorporarse a sus destinos 
Diciembre 14 de 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
1 
CARTAS OE BUENOS AIRES 
las más 
(Especal para el D I A R I O D E L A MASON A) 
E L A N F I B I O R E G R E S A 
Tiraboschi, Enrique Tiraboschi ¿le . ban los mejores lauros y 
conocéis? Ya lo creo que sí, querido | justas nombradías. 
lector. Este es el recordman mundial 
que hace poco atravesó el Canal de 
la Mancha. ¿Sabéis lo que es el Ca-
nal de la Mancha? 
E l mismo Tiraboschi, dice emo-
cionado: 
— E l Canal de. la Mancha es el in- j 
fierno. . . Las voluntades más fé-
rreas se estrellan contra la furia de 
las corrientes encontradas. . . 
E l "raid" de este tesonero nada-
dor italiano, formado en la Argenti-
na, es una prueba del carácter. Aun-
que dice que su travesía es el fru-
to de un estudio matemático, debien-
do inclinarnos a creer que se debe, 
ante todo, a su. voluntad inquebran-
table. Está orgulloso de su empresa, 
la que fué debidamente fiscalizada 
oficialmente. 
Antes de la prueba, dijo Terabos-
chl: 
—Quiero antes señalar mi ruta, 
para que no se crea que no tengo 
plena seguridad de mi éxito en la 
empresa. 
Lo cumplió fielmente. Siguió la 
ruta trazada, y a ello se debe el en-
tusiasmo con que ha sido acogida 
esta hazaña del popular nadador 
Italo-argentino. Aunque cree que sea 
el mes de julio el propicio para la 
travesía, la intentó en agosto pues 
se halla sin el "trainlng" suficiente 
como para responder a la arriesgada 
empresa de titanes. 
E n todas partes se le ha recibido 
con 
pasio 
se le preparaba en el salón Augusto i 
se han sentido las más fuertes emo- I 
clones. A su llegada al puerto, lúe-
KO en el automóvil, ha sido ovado-1 
nado delirantomente por la multitud i ra una temporada en t.erra arg.n-
QUé le aguardaba. | tina. Tiraboschi es uno de los nada-
Y es que se trata de una enorme I dores que ha dado más entusiasmo a 
bazaña Así lo han reconocido los 1 la juventud argentina. Piensa auora 
Centros dpnortistas de Europa y ¡atravesar nuevamente el río de la 
América. E l honorable Mussolini, al i Plata. Trae ahora una experiencia 
invitarlo a ir a Italia, prueba que 1 más segura. Y, sobre todo, trae ese 
"Gasino Español de la ñaDana" 
E l e c c i o n e s P a r c i a l e s p a r a e l B i e n i o 
d e 
1 9 2 4 - 2 5 
C A N D I D A T U R A 
V i c e p r e s i d e n t e 2 9 
D r . D o n R a m ó n G a r c í a M ó n 
V O C A L E S 
L A BIBLIOTECA "MACEO" 
j 111 A m >s< m 
(Caricatura de De Angelis). 
Llega Tiraboschi con muchos lau-
ros y muchos trofeos. Viene en bus-
ca de su hogar, en busca dé ese ca-
lor que no le ofrece el título de ca-
ballero de la corona de Italia, ni el 
iJS'jTr" í1'~i~~Z~i~~vJZ~/-^TJ-^Z I entusiasmo de las multitudes. Trae 
alma llena de las ilusiones que le 
.nalmente. E n la recepción Q u e j ^ pr(?ndi(io log haiag0l3 del mun-
do, a llevarla a su hogar en la tran-
quilidad de una vida feliz. 
E l formidable anfibio pasará aho-
e' "record" del nadador merece e! 
recrmocimlento de los gobiernos y el 
cariño de los hombres. Así eran fes-
tejados en la antigua Grecia los fuer-
tes hijos que con el músculo arranca-
entusiasmo que da el triunfo, 'que es 
la mitad de todo éxito. 
M. García Hernández. 
Buenos Aires, noviembre 19 23. 
Don José Soiís García. 
„ Juan G. Pumaricga 
„ Everardo Acevedo 
„ José F . Fuente 
Manuel Canto Peña 
Moisés Maeslri 
„ José Aixalá 
Valeriano Fernández Viña 
„ José Cueto González. 
Don José Fernandez Rodiíguez 
Pedro Pereda 
Franciscc Pons y Bagur 
., Pedro Ponte Bbnco 
Alejandre Castro 
„ Manuel Alvarez Menéndez 
„ Oscar Rcmírcz 
„ í-uis Aadrade 
Ataúlfo Fdez. Gutiérrez 
Señores José María Vidal, Vicen-
te Fernández Riaño, Enrique Mora 
les, José G. Bermíulez, Sebastián So 
to, miembros de la Comisión de la 
candidatura del Casino Español. 
Muy distinguidos amigos: 
Habana, Dio. 13, 1923. i para las próximas elecciones del Ca-
sino, no sólo porque constituye un 
alto honor que ustedes me dispensan, 
sino también porque se trata de ele-
mentos con los que estoy perfecta-
mente identificado, continuadores de 
la política de cordialidad que desde 
hace años se viene obserrando, por 
fortuna en el Casino Español. 
Créame de ustedes reconocido y de-
voto. 
Dr. R . García Mon. 
Incremento de. 
(Viene de la Pág. . xlIMERA) 
S E A P L A Z A L A SOLUCION D E L A 
C R I S I S I N G L E S A 
Sin duda para una gran parte del 
pueblo de la Habana que estudia y 
es asiduo concurrente a las Biblio-
tecas, el gesto cultural y patriótico 
del ilustre joven doctor Clemente 
Vázquez Bello, dignísimo Presidente' LONDRES, DIc. 14. 
de la Cámara de Representantes, vle- j L a solución de la complicada cri-
ne a colmar nuestros deseos, y a sig política actual se ha aplazado 
llenar una necesidad: una Biblioteca; hasta el mes de Enero resolviendo 
de la importancia y magnitud como ei gobiern0 hacer frente al Paría-
la que se abre todas las noches al i nicnto cuando vuelm a reunirse, 
público significa un triunfo, un pa-1 JJJ partido laborista, en una ma-
so más así la cultura y educación de, nifestación oficial, se ha declarado 
nuestro pueblo, qu.e en número con-1 diSpUesto a empuñar las riendas del 
siderable acude a esos Centros de es-, p0(jer cuando se le llame. 
tudlo y del saber. 
L a Biblioteca de la Cámara-—la LAS P O T E N C I A S E X T R A N J E R A S 
mejor sin duda de la Habana—abre O B S E R y A x j ^ g ACONTECIMIEN-
sus puertas al público estudioso. AJ 
AcePto gustoso el cargo que me 
ofrecen en la candidatura formulada 
MOVIMIENTO POUTICO 
frente de ella encuéntrase nada me-
nos que el prestigioso bibliógrafo y 
publicista de renombre doctor Car-
los Trélles, arrancado a su terruño 
por los ruegos del ilustre doctor Váz-
quez Bello que haciendo justicia a 
los eminentes méritos del afamado 
publicista, lo trajo y designó Direc-
tor de la Biblioteca de la Cámara, 
no pudiendo tener mejor sustituto 
el doctor Luis Marino Pérez. Esa 
obra eminentemente cultural, del 
prestigioso y entusiasta doctor Váz-
quez Bello, merece nuestros aplau-
sos: nosotros asiduos concurrentes 
a las pobres y abandonadas Biblio-
tecas, sabemos aquilatar ese magní-
fico gesto del gran político, figu-
ra de relieve de nuestro Parlamen-
to y de nuestra Intelectualidad. L a 
Biblioteca, hoy de la Cámara, cons-
ta con todos los elementos necesa-
rios para la comodidad del lector: 




TOS D E CHINA 
MANILA, DIc. 14. 
L a escuadra del Asia se apercibe 
para zarpar con rumbo a Hong Kong, 
según ha anunciado el Almirante al 
mando de dicha escuadra, que se 
encuentra en Samboanga. 
Barcos de guerra de poca poten-
cia están observando atentamente 
la marcha de los acontecimientos 
en Cantón e impedirán que Sun Yat 
Sen, el jefe de ha China Meridional, 
cumpla su amenaza de apoderarse 
de las aduanas. 
UN L O R D SENTENCIADO POR L I -
B E L I S T A 
LONDRES, diciembre 14. 
Lord Alfred Douglas ha sido de-
clarado culpable de libelo difamato-
rio dirigido contra Winston Spen 
cer Churchill, ex-primer Lord del 
centro de esa categoría, debido al i Almirantazgo, por haber publicado 
esfuerzo nobilísimo y entusiasta del que Mr. Churchill expidió un parte 
cultísimo Presidente de la Cámara, j falsa después de la batalla de Jut-
doctor Vázquez Bello. Se ha iniciado ; landia, con el objeto de afectar los 
mercados bursátiles. 
Lord Alfred fué sentenciado a 6 
meses de prisión. 
Del Problema 
(Viene de la Pág. P R I M E R A ) 
UN DONATIVO DE $10.000 
PARA LA HERMANA DE 
MACEO 
F I E S T A R E E L E C C I O N I S T A 
E l domingo 16 del corriente se 
f.» lebrará en el putblo de JibAjto-t un 
gran mitin político, al que asistirán 
varios oradores, habrá fuegos arti-
ficiales y otras diversiones. 
E l mitin será reeleccionista y se 
espera que concurran distintas per-
sonalidades de la Habana. 
A juzgar por los preparativos y 
por el entusiasmo que existe, pro-
mete quedar muy animado. 
E l señor José Alberni, ha (pre-
presfar la debida atención a la con-
quista moral:" 
Y lueeo añade: "Esa' zona espa-
ñola aparece en aspecto pobre por s.mtado a la Cámara la siguiente 
BU pooa riqueza; la posición de E s - proposición de ley que dice así: 
paña en barruecos, se halla sin ce-1 Aciba de conmemorarse la Juctuo-
ear amenazada por los ataques de sa fecha de siete de Diciembre' y los 
los moros disidentes, mientras las fami'iaros del Titán, como en ante-
regiones ya ocupadas van transfor- riores ocasiones, concurrieron en pe-
mándose con demasiada lentitud en r^gvínación, desde la Provincia Orlen-
la forma necesaria de la civiliza- fal' ftina del héroe y teatro princi-
ción E n ninguna parte de la zona PaI ,de 8US épicas hazañas, a esta ca-
española se advierte esa penetracón S ? ^ ^ ^ ^ 6 el Patriótico deber 
Intensa, esa coincidencia de intere-
ses entre europeos e indígenas que 
LA GRAN VIA 
Ncptuno 45. 
una era de trabajos y encuadema-
ción de las colecciones de periódicos 
y de libros y se han adquirido obras 
valiosísimas, colecciones magníficas; 
hanse comprado muebles, enseres, se 
E
k ha hecho un hermoso salón con ins-NUEVO V E D E L MAYOR i laciones modernas, y se ha forma 
U U E i T U i L i > L L I T i n i U U do vn c^ntro ña estudio y de cultu-
DE L A UNIVERSIDAD 
E n la reunión celebrada ayer ma-
ñana por el Consejo Universitario y 
a propuesta del señor Rector de la 
Universidad Nacional doctor Adol-
fo Aragón quedó designado para ocu-
por el cargo de Bedel Mayor de 
nuestro primer centro docente el se-
ñor D. Manuel Pérez Viqueira, que 
lo venía desempeñando interinamen-
te desde hace meses. 
Nunca pudo ser más equitativa y 
justa una designación que ésta, tan 
digna de aplauso, pues el señor Pé-
rez Viqueira es el "decano" de los 
INVASION D E J U G A D O R E S D E 
TENNIS A L O S E E . ÜIT. Y CANADA 
L O N D R E S , diciembre 14. 
Los clubs de tennis y backet In-
BOHEMIA 
¡Espléndido! E s el califiCath 
que mreece el último número 
BOHEMIA que acabamos de recii; 9 
E l texto muy Interesante y 
to, los grabados profusos y pri2 " 
rosos y la presentación insupe'f ' 
ble. 
E n la portada luce, reproducido a •tL-
tres tintas, un bello óleo de Concha ' 
Ferrant B . S . , titu'.ado "Hortela- | 
las". ' 
Intercalado en el texto hay otr« 
tricomía, copia de un cuadro 
Antonio Sánchez Araujo 
"Patio de Toledo". 
E l material de lectura es el 
guíente: 
" E l nuevo Júpiter", Iriteresanu 
crónica neoyorkina por José M 
Bada. 
" L a tragedia de un gesto", bel"a 
prosa del reputado escritor jeBj 
López Silvero. 
"Miserere", tiernos y exquisitos 
versos de Primitivo Herrera. 
"Penumbra de un pecho", 6Ugeg. 
tlvo cuerdo por Manuel Domíngue^ 
Fontán. 
"La Reina de España entra en ei 
Vaticano", bella crónica del prestí, 
gioso escritor José Cabruja Planas. 
"Lo que es ura fábrica moderna 
de automóviles", interesante Infor-
mación de Ricardo V . Hugo García 
I'.ustrada con varias fotografías. . 
Dos páginas con las fotograrias 
de los prinvpales artistas que fof. 
man el elenco de la compañía (j9 
ópera que actuará en el "Nacional". 
Y las secciones de Actualidades* 
Socia'es, por Manuel Calzadilla; 
Crórica de Teatros, por " E l Curioeó 
Impertinente"; "Para las Damas" 
por Estela Arza, Social de Provln^ 
cias, Viboreñas. De Luyanó, etc. I 
Junto con BOHEMIA hemos reci-
bido un ejemplar dei bello danzón 
"No suspenda la dieta, doctor", orí. 
gina'. del maestro José María Castro 
que es la pieza musical que este mes 
regala BOHEMIA a sus abonados. 
radirán los Estados Unidos y el Ca- rán ei premio Epinard y Zev, ra; se ha colocado a la altura dê  su prestigio y se le ha puesto como iris 
de amor y patriotismo el nombre in-
mortal de "Biblioteca Maceo". Esa 
es la obia eminentemente cubana y , 
cultural f ie l joven doctor Clemente | ^ z o S jugará indivldualmnte y 
Vázquez Bello. Una Biblioteca que Por team. 
nadá con un team de jugadores afi 
donados. Este team estará en Amé-
rica entre el mes de Enero y el de 
se abre todas las noches al pueblo, 
es un centro más donde se rinde cul-
to al estudio, al patriotismo y don-
de se fortalece el alma. 
L a "Biblioteca Maceo" está abier-
ta todas las noches y al servicio del 
pueblo magníficos libros: que sepa 
el pueblo, la juventud aprovechar 
esa oportunidad que le ofrece el ges-
to simpático y patriótico del Ilustre 
doctor Clemente Vázquez Bello, y 
sepamos también los que estudiamos, 
agradecerle ese esfuerzo en pos de 
la cultura y adelanto de todos que 
de manera tan gallarda ha demostra 
: empleados de la Universidad Nado-Corbatas Inglesas, francesas, es- nal> a la que presta sug diligenteg y 
panolas, italianas y americanas, las acertados servicios desde 1898, ha-
inás pieciosos y los dioujos más hiendo mereddo siempre la confian- do el Joven Presidente de la Cáma-
Lhicc Acabamos de reciblrl&s y es- ZSL y distinción de sus jefes y el ca-
pí n a la disposición de los buenos rlño- y ?impatía vivísima de la j u -
Keatleman . . , . „ i ventad universitaria. 
Antes de hacer su regalo de Pas-
cua y Año nuevo, vis í tenos. 
L . R O R I G U E Z , S. en C . 
L a modestia y probidad Intacha-
bles de este leal y consecuente em-
pleado del Alma Mater ha tenido un 
premio edificante y merecido, que 
fondos del Tesoro no afectos espe- aleSrará a los miles de profeslona-
cialmente a otras obligaciones, y de les cubanos que tuvieron, durante 
debe suceder a la conquista y sin la 
cual el más hermoso dominio colo-
nial resiilta necesariamente conde-
nado a una esterilidarl". 
Cierto es que Hardy hace grandes 
aue no se;r posible. para su incluíúó¿ en *u formación académica un Inme-
jorable amigo de todos en Pérez, 
que es ya una "institución" en la 
Universidad Nacional. 
Aplaudimos la honrosa recompen-
sa discernida a los dilatados servl-
bién la afactuosa felicitación que 
de asistir a los actos públicos 
anualmente se celebran. :]os próximos presupuestos generales 
Entre ellos figura la única super- de la Nación, 
viviente de aquella gloriosa familia. Artículo" I I I — E s t a Ley regirá des-
que simbolizó con su abnegación y ¿h su publicación en la Gaceta Oficial 
heroísmo, toda una época de núes- ¿Q |a República. 
t ía historia: una viejecita, abatida Salón de Sesiones de la Cámara dos del señor Pérez, quien ayer mis 
elogios de España, y que los nerlo- P01* 'os afios y las vicisitudes de la ¿Q Representantes, a los diez dias del mo tomó posesión de su nuevo cargo, 
dlcos españoles al quejarse de esa ; P"3-- b11111^6 dentro de su grandeza nies Diciembre de mil novoclemos haciéndloe llegar con nuestro para-
exposición que hace el autor fran- ?e alma ^ el orgullo de su nombre. V(;iUte y tres 
cés de la penetración española dicen L a Prensa de esta capital habló de 
que no tiene en cuenta que Francia ^u ra(>destísima situación y del sacri-; 
ha pod'do Ir gastando dinero ^ i ^ i o Que a su economía representaba^ 
Casablanca, por ejemplo, después de ; 0* f ^ extraordinarios que el via-
que las pacificaciones de las zonas Jpn¿(,rrnaS1?nnforra:r L a . Comtls1^ ^ 
de alrede'or era un hecho, y ya he- í J 1 1 1 ^ 1 0 ' Úe fS.te Cuerpo 
mos dicho nosotros anuí, en un ar-! acuer-
77 . . , Z-, _ , cío. contribuyó al paco de dichos ca5-
tlculo anterior, que España se ha dsbe ahor í fa Cámara vftar 
propuesto llevar a cabo una serle de ¡ im'cré,d.to extraordinario ase. 
obras públicas en su zona de proteo-i la tranquilidad de la 
torado; y en ese sentido el libro de 
ra, sincero amor por el progreso cul 
tural de la juventud, prestando su 
concurro a una obra trascendental co 
NEGOCIACIONES D I R E C T A S EN-
T R E F R A N C E S E S Y A L E M A N E S 
PARIS , diciembre 14. 
E l Directorio alemán ha anuncia-
do oficialmente su propósito de Ini-
ciar negociaciones directas con los 
franceces respecto a la Rhinlandla 
y al Ruhr, según despacho de la 
agenda Havas procedente de "Berlín. 
E l i BARCO A E R E O "SHENAN-
DOAH" P U E D E I R A L POLO 
N O R T E 
WAHINGTON, diciembre 14., 
Se han enviado instrucciories por 
el secretario Demby, según l i s cua-
mo esa, y laborando al bien de Cú\l los se considerará posible el oso del 
ba. Hombres como el doctor Vázquez ] barco aereo de la marina "íáhenan 
Bello, son los que nos honran, losj doah" para, el vuelo proyectado en 
que en el Congreso consolidan nuenj | el verano próximo hsta el Polo Nor-
te, con la única condición de que di-
cho barco sea Inflado con gas Incom-
bustible para ese viaje. 
cam-
peones francés y americano respec-
tlvamente, están paralizadas, por ha. 
herse negado las antorídades hlpl-
cas de Vincennee a ceder su derecho 
a la pista de Longchamps que la fué 
concedida en el programa oficial. 
CRISIS M I N I S T E R I A L PORTUGUE-
SA 
LISBOA, diciembre 14. 
E l gabinete portugués renunció 
hoy. 
E L RADIO DIFUNDIRA LAS SE. 
SIONES D E LA CONVENCION RE. 
PUBLICANA 
C L E V E L A N D , Diciemore 14. ' 
Se están considerando planes pa-
ra difundir por medio del radio las 
sesiones de la Convención Nacional 
Republicara cuando se reúna aquí. 
tras instituciones prestigiándolas y 
haciendo por elevar siempre al pue-
blo y enalteciendo a la República. 
Dr. M. García Garófalo Mesa. 
Diciembre 11, 1923. 
especialmente le dirigen, desde nues-
tro querido Director, todos los gra-
duados que laboran en el DIARIO 
D E L A MARINA". 
Monsieur Hardy está desautorizado 
por los mismos hechos llevados a 
cabo por el Directorio militar, y no 
creemos nue Mr. Hardy haya podido 
de Maceo. Lo hizo el Congreso -en 
más de una ocasión con el hijo del 
caudillo, y está en la ineludible obli-
gación de hacerlo con Dominga Ma-
ceo, que a más de llamarse Maceo 
pensar que a virtud de su hbrn se i coutribuyó con personales sarrlflcios 
ha hecho osa transformación y ese a la c a u ^ de la nbertad 
programa de obras públicas por Tos | Esperamos que la Cámara, unánl-
polítícos españoles; sino que no era ; mf mente, y dando una prueba más 
tampoco posible realizarlas, mas que de su sincero patriotismo, apruebe 
demostrada la superioridad de Espa- | esta rJioposidón de Ley . 
fia como se efectuado, en parte al I Hé aquí la ley: 
menos, porque no se ha llevado a | .Arlículo I—Se concedo un crédito 
cabo todavía el programa del Estado ; de diez mil pesos, cpmo donativo na-
Mayor Central, tanto en Alhucemas' cional a la señora Dominga Maceo, 
como en la frontera de la kábila da hermana del Lugarteniente General 
Beniurrlaguel. , Antonio Maceo, a fin de que adquie-
?or eso dice por ejemplo " E l Tm- ra con dicha cantidad una finca ur-
parcial" oe Madrid, que no puede ne- i baña en Ip, ciudad de Santiago de 
garse que hay una parte de verdad í Cuba. 
en el libro de Hardy, puesto que a I Artículo II—Dicho crédito será 
Ja vista se halla que España no ha-1 puesto a disposición de la señora 
bía podido hacer obras, públicas que i Maceo para que adquiera dicho in-
hubierar. sido destruidas al día si-i imitble, y se autoriza al Ejecutivo 
guíente por los mismos rifeños en i para que lo tome de cualesquiera 
cuyo beneficio se realizaban. Pero j 
cree " E l Imparcial" por ejemplo, y 
sin desfigurar la triste realidad, que 
existía antes de la publicación del 
programa de obras publicas, que ca-
M N M ñ S D E D O N P A N F I L O 
POR JAOOBSSON 
MANERA "EFICAZ" D E ECHAR E L ANZUELO 
modo que la educación militar que 
Francia prepara en Marruecos no 
bía considerar en términos iñás afee-i es la qut; quiere España llevar a ca-
tuosos la modesta obra de España i ho en su zona de protectpcdón. 
en Africa. Nosotros creemos que en realidad 
De las varias eondiclonés que pa- hay Q116 aceptar en parte, como lo 
ra la plenitud colonizadora apunta | ^a hecho el Directorio militar, la 
como esenciales ese mismo tradis-1 mítica de Monsleur Hardy recha-
ta francís. Mr. Hardy. y Monsleur zando todo aquello que tenga de in-
Marcel Dubols, el cual, por cierto. I culpación a España por haber olvl-
es mucho más parcial en sur: juicios dado que se hallaba en un momento 
contra España porque no sabe nada i intenso d. guerra contra los rifeños. 
de lo que Ijoy ocurre en tierra del V Por eso vemos también que los 
Mnn-noco^ hav algo nue hay que de-1 Periódicos españoles tratan, después 
clr claramente, a saber: ¡ de rechazar amigablemente esas ma-
Que b rancia necesita para poder, nifestadenes de Mr. Hardy y de de-
defenderse el día de macana con-¡ mostrar que su libro es un manual 
tra un ataque de Alemania, de mu-i Para uso de la Alianza ^raelita, que 
chos guerreros y no teniendo el su-j tampoco será bien recibido por los 
fldente niTmero en la propia Fran-
o\a HOTIO nue hacer una escuela de 
m'litares en cada una de sus colo-
nias, ya sea en Marruecos, o de sus 
diversas posesiones de Africa, y bas-
ta en Inao China, en el Tonkin, co-
sa que no le sucede a España. De 
marroquíes de la zona francesa de 
protección dada la disparidad de re-
ligión y ¡a antipatía que entre esas 
dos razas existe. 
A. 'Pérez Hurtado de MENDOZA 
' , C O R O N E L ® 
S E I N T E R R U M P E N L A S NE<líOCTA. 
OTONES PARA I A C A R R E R A E N -
T R E E P I N A R D Y Z E V 
PARIS , diciembre 14. 
Las negociaciones para una carre-
ra Internacional en que se disputa-
MIL DOSCIEN i u o MOTORISTAS 
ARRESTADOS EN UN DLA 
CHICAGO, Diciembre 14. 
Más de 1,200 motoristas han sldí 
arrestados en un solo día, a coa-
secuencia de una batida dada por ia 
policía contra los violadores de íu 
ordenanzas del tráfico. 
VILLANCICOS E N L A CASA BLAX-
CA 
WASHINGTON, Diciembre 14. j « 
Mrs Coolidge, esposa del presi-
dente, ha revivido la antigua cos-
tumbre de cantar villancicos de Na-
vidad en loe terrenos da la Caas 
Blanca. 
LAS J1TAS 1 LA OIBAN 
TELEPHONE CO. 
La experta pluma de Mr. MacKim, 
editor de la Revista Telefónica In-
ternacional, que publica mensual-
mente la Cuban Telephone Compa-
ny, en su número del mes de No-
viembre publica un excelente traba-
jo, preferentemente, con este título: 
" L a P W X so oye en el Continente 
Europeo" y dice, repitiendo el lema 
de Monsleur Coué, un farmacéutico 
de Nancy, Francia: "Todos los días, 
de todas maneras mo encuentro ca-
da vez mejor", asegurando que esta 
filosofía, yo diría esta alegría de vl-
vri, l levó a Monsleur Coué desde su 
pequeña farmacia, repentinamente, a 
ser con su famoso lema de optimis-
mo, la figura internacional más su-
gestiva y más Interesante. 
Alude, además, en su artículo, que 
el personal de la Estación Radiote-
lefónica P W X, ha debido estar re-
pitiendo el lema de Monsleur Coué, 
muchas veces, con toda religiosidad', 
en estos últimos meses, por los éxi-
tos ascendentes que ha obtenido, 
siendo escuchada, primero en el Ca-
nadá, después en las costas del Pa-
cífico; luego en turno Alasña, ha-
ciendo a continuación una "visita" 
a Inglaterra. 
Pero insiste el Editor en que "to-
dos los días, de todas maneras, nos 
encontramos mejor", y nosotros, ca-
balleras en este "brioso" lema ca-
balgamos hasta Holanda, de cuya 
nación hace Mr. MacKim una pin-
toresca y original narración. 
Director el que suscribe de la Es-
tación Radiotelefónica P W X, reco-
ge el guante; le quita el puesto al 
"hablador", es decir, al Anunciador, 
y contesta de este modo: 
Gentilmente confieso que no co-
nocía el lema de Monsleur Coué, mas 
puedo decir uno mío: L a satisfac-
ción del deber cumplido, es el aci-
cate de nuestra voluntad; la alegría 
de vivir nos la origina y toda ella 
es de la P W Z. 
¿Quién la Inspira? ¿De quién es 
el ejemplo que hemos imitado? 
¡Ah! Monsleur Couó no tuvo, se-
guramente, las numerosas y Hndaa 
compañeras que yo tengo en la Cu-
ban Telephone Company; Monsleur 
Voué confeccionanrlo sus pildoras 
expresó su lema, tal vbz. Indudable-
mente, al pensar que las hacía para 
una mujer y para una mujer linda. 
Los diarios visitantes de la Cuban 
Telephone Company, que son bas-
tante numerosos, habrán visto sen' 
tadas en muchas mesas, a bellas mu-
chachas, flores que sonríen, reali-
zando una constante labor de la cual 
se benefician los miles de nuestrofl 
abonados. 
L a primera vez que las vi en su< 
labores, alegres, eonrientes, fresca» 
y perfumadas como las más delica-
das flores, experimenté la más agra-
dable impresión, y pensé que sepa-
radas de sus hogares durante m0' 
chas horas, disfrutan de la alegré 
de vivir las lindas abejitas de la Cu-
ban Teelephone Co., admirables 1 
admiradas. 
Si esas laborea apreciables 
realizan delicadas señoritas, f101"̂  
sonrientes, cómo no imitar su ejem-
plo? ¿Cómo no superarlas, si es P0" 
sible, dedicando nuestra voluntad 1 
nuestras energías a las que nos bao 
sido confiadas? 
No era posible dejar de hacerlo^ 
había que imitarlas; había que ^ 
piar su ejemplo en esta gran her-
mandad (palabras del Presidente 
Mr. Rehn), y ya que disfrutamos is 
la alegría de vivir, parodiar a Mo"' 
sieur Couó y contestarle: 
Todos los días las admiro m4* 
de todas maneras, y nos encontr»-
mos mejor, cada vez mejor, Imi120' 
do su labor. 
Porque son dignas de la &*10í 
admiración las lindas, admirable* ¿ 
admiradas Abejitas de la Cuban ™ 
lephone. 
Urbano del Castillo-
Diciembre do 1923. 
SUSCRIBASE AL " D M 0 DE LA MARINA" 
me media f<TropícaF! 
